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1 
m f ^ ^ ^ t \ ^ ir ^ f l ^ f r ? ^ 
f r -^c^ tJr f r f^ I i -fr •sqt^ xre^  wigtr i 
f^^T^ ^ ^ ^ f f^T ^ ^rfcrPrf^ f ^ T I i 
Tw^ ^ mm m m ^z^ wfq^ r^r mj HIT^T^Y % w^ 
t<mj I ^tT f^ TTcfT # f ^ f r HT^  
f I f t f t ^cf I f^ H^Tff^t' f t f t f ^ 
f I f ^ T^f rr T^Tff^r HT fS FITT t I f ^ WTf-m 
f - ^ m f ^ f i^ fr Tl i r f ^ w r wf fi'^ i l i 
WT^ wtT ^ ^ f ^ f t f^^T i , bTTSHil 
t I ^Tt ^ T f ^ ^ f^fT TSfT? i r^ # w T'¥it I f ^ ^ 
^ r f ^ ff% I , f ^ " f f^ # ^^^ fT ^qTf^ r^  
'^ T^ T I I 
^tT Hcf HTT^ Sf ^ffcT % f f^ 1 I ^Tt 
# ^^^ ^ ^ # Tit- I I f^?^ % ^ ^ 
% tr^ ^ fT ^ I ^ f m t ^ ^ ^fT ^T^ % 
^ T f ^ ^ HTT^ itVqt' , T^^ T^ ff 3itT S^TT f f ^ T % 
% ^ f fT f^qi^ -^ofrlcTT t f^T I I f^Tf^^ 
% f f4 T^T ^ % fT^ ^fTHTq^^ c^ftfTqaFT^  ^ W # 
^ ^ ^ x f ff^TO ^tdt I I T^^TfT^V ^ f ^ f ^ T^ -^ofncTT f ^ T f ^ T I I ^ i t ^ ^^ wt< 
^f^rf^r^ I I 
f^T ^t IW-'-T-p S^Fft'tt f - TIT^ T ^Tf^ ^T^ WtT W 
fr I f^ ^ ^WT^ tWIqiTT WTH if ^ff T^cfT ¥TT 
ifr f ^ T ^ T T T^fr^ tJr i t Tr^ pfr crt ^ -^f^ rr 
^ f^^ f ^ w FJ? f" ^^TT I w : la^  m^tr^ ^loft I m: 
WT^ wfi ^ fr H^T^rf^f % f ^ ^ ¥t TTic^tJr n m I ^ti ^fr 
•mn "^HTqit' ^fi "^t-cfiTq^" # ^ t r ^ ijftr^ ^ ^ f r 1 1 
^ qi^ t I f^lf t^^ T^ f ^^Tf^ i f f f ^ 
-qmm-^y if ^ ^ ^ ^ qiTT^f fT HT^  T ^ l f" pT i t f^lt^ 
t W ^TT ^ ^rf^T^ T f¥?T it t^ iT qri^ T ^^ J^^^f^ % f^^ r^t' ^ 
^fa ^T^f Will itTT I ^fi t^^ Y ^ f r i^^ r % T^TT 
f ^ W W ^fH^T"^ f^T I 3itT ^tl f^^H" ft ^TT^f 
I I i^ r^t^ lJ Wl^ ^r^^ It -ssfT^lTft^ ^ w I ^ 
•ifTrnTT^ f f ^ ^ o r ^ T^TT ^WT i I 
^^y ^ ITIT^  I I HTT^W it tr 
r^tT "^t^T^l^^ ^ ^THfl •^ T^TT •PWT I I 
TtfT i q ^ ^IT^^tY ^ w f t t r ^ # Wfe^ ff^ 
H m I f^TDTT w T f ^ T ^ TOT I t^^ T' 
^ ^ ^ fTffri ^ h ^ffsj fr ^ ^ wt f ^ T 
^ h w f r f^Fit' f^ ^ ^ fr f^^TT ^tT f^^^ ^ w i W 
•f^ cTTT f^^lT I ^tl ^T^T^T ^tl l i r ^ T fT ^ g f ^ ^TP^OT 
^ ^Tcq^ ^ iqqt'fr ^tT "^T^^Tft^ W f ^ T I I 
WT^ ^ t^Trsr^ T^^ ^ I WT^ ^ w f r ^ ^^T^llt" 
^ f ^ T ^ fff^ ^ HI f ^ T I I # cTt T^DTT f t 
^ f^ JcTT HT^ Htf^^T ^ ^ Wcq^ ft -^TsriTft^ 
^T f^m I I if T ^ ^T^ ^ ^tiiTqit if CfcraT^ ^T 
T c i ^ ^ ^ fr f^T I 
^TfW^ef ^ ^ T^ ^ ^TtPW iTT^ cTTWt' % WTT ^HT^  ^ t ^ I 
^fjwi ^ froir if wi^'wm hi f ^ x I HT^ 
Hff^r ^ f ^ ^ % Mff'q^ -^HTf^ pT w : 
if §if ^Tf^ fT ft" ^HT^  iq f^ccr HT^ T if I I Wlf^ 
% g^Tf^ W % g t ^ T ^ f¥TT I I f^ TlTT ^tl 
W ^ m tf M T ^ ^ ^ f^^ f ^ T I , ZT^ f ^ ^f^^ ^ ^ T f ^ 
I I if ^T ^^ YwqcPT^  if irrP^ ^ ^qTf^ T^ T^* ^ f^TO f ^ T TT^ 
"CIY^ T^ tctt ^t wrwii \ ^ m ^ifr^ t f ^ ^ 
f ^ T HT^T ^ 'fr^ T^^ T I T^T c^fiTT^  fT ^ T^c.^  
^ x f ^ $ if ^ f t -^ i^ cJr jr^y f t 3-^ rT T^ T ^T ^ ^ 
9 
^ f T f I f ^ - ^ I r ' ^ T f T q ^ ^ ^ ^ ^fis^: 
I I ^ ^ T^T^f # wm •f^ r^snTT^  I mXf^ 
^ f r -^cgf^  HT^T ^ ^ i r ^ I I 
p T I ( H T ^ ^ ^ ^ ^cqf^cT ^ f f I ) ^ T T ^ 
% T W cT^  f ^ T T f ^ ^ ^fT' p T I I ^rt 
^ ^ f^ ^ ^ fr ^t f t ^T^-^Tq^ 
T ^ ^TcHf f f ^ % "Wr^DT fWr i ^ w j ^ fwT 
I I Wfr ^^ ^TW^^T # ^ % t ^ ^ f ^ T I WTT 
'^fTHTq^^ WTT ^ ¥r frRTc^rf f^ s^p:! 
t^Jr f^ % Htf^ I I 
\ 
^ f ^ i T tVTT t wtT VW mTT^^ fT WlT'mT 
if % % H T^THT^Y fx 
f ^ T t ^ "fT'TTq^' miTm ^ i 
^ I I 'SFfT^  fiT tlW ^^ 'PT ^ FrqfH^T^^ % m f t ^ ^HTf^ 
T^ qj I 
Tspss ^-aqjq if if^ % ^ rfYTTZTcPf^  I? HI ^ f f ^ 
ST'^ T I I ^ if ^ ^ tfcf tr-j; ^x f^ T^ ^^rffej^  
f^HT^  H^ T^ I I ^ ^ qT'fr ^rif^ $ if ^ RW^^r ^wT T^ ^ 
f ^ T^T wtT ^tr ciT^  % wrfM^ ^ih % F^TT^ I i # 
f^TTUTT # ^Tf^ ¥ t^lJ-^T HT fr ^T-qrft^ I I 
•V 
le '^ f1>3 % STcfT ^qi I I T T ^ ^^ ^ t f^^T I f ^ 
% if f ^ T ^T q^ I ? 
V 
f ^ ^ T^sqsFT f ^ l I I ^ t^n^l 'ITT FH "^T f ^ f ^ f ^ T 
=TqT I 1 
woTTq ^ ^^HTqtr i^HT^ rqcH^  ^ Prfm cfqr 
6 
^t fr ^ Hiiq t^ ^ji ^^ 'pr 
Tmi I I ^fi I f^T ^^ qr I W: 
mmtr j 1 
m^ f^^T^r gTc -prft^qrfr CTTCI tr?T f ^ ^ f '^^ T ,^ 
gfcT ^ ^qj r i ? ^ ^ ^ ^Tcf ^T P ^ ^ I , 
-^Hicrfrq I I TfcT ^ HlTfTT ? H f T f t ^ l t ' ^ T ^^"^cTT 
T^ l^i^ qY^  ^ gC-lTqi ^ir' T^ ^^T gfrf ^ f ^ -^ K^ T ^ 
^ ^ W' ? 
f ^ ^ f fw I I 
THT WTT 
T^ T I I ^ # ^T^T^ ff^ TT % ^ ^ ^TTrTr^I it^ 
# fS^ TT ^ t^^ ^ ^ t^cTT I I ^THT-^^T ^ ^ 
# f ^ w m iTcfr % # ^ ^ ^ wnim ^tt 
f I f^ W T ^ ^ ^ I^T ^T y^ # 
f ^ ^ I I ^ 
WT ^ Yn m ^^ ^Tcq-^irrrc^TT I? p r I i 
fi^ cT - ^ o r ^T^ W2WT FT if 
8 
i q ^ ^ tWm if ^ T c ^ - ^ # % I q^f ^ 
•^ITT IfT % ^ T - ^ r ^ % ^^ f?!T I I f^TToq^-
Tt^ TT^ .wti i T w w if w fr ^ wmr it ^tr, 
WT w«Tr ^ r r ^ f ^ ^ ^ T ^ w r , w r ^ f^ wr^ r t ^^ 
^T^ i t fT f ^ T % I ^T ^ % ^ ^ ^t w m 
^ ^ ^ f ^ ^ ^T^ ^ ^T ^ T^ m i ^ f ^ T ^^ T % I 
^ ^ ^ if pT I I ^T^ 
% ^Tf^ Icq % ^ ^^ T # tTFT # % i^fT ^ T T ^ 
^VJ ^ T^^ TUr ^t ^ T ^ ^ It # ^Tfc^ I I 
^ ^"rT- w f r ^ m i if ^^TT^ ^^Ti^^r, 
f ^ q ^ ^ T ^ST, WfTfq if f^Tcq^^i^, ^ if T^T W^  
3rtT ^fT ^^ TTT^ fT' % ^ ^ ^ ffT^ i^tx 
m f ^ ^ r ^ I , ^ -sqfwfT ^ ^fr I % f ^ 
^ ^ TO 3IT q ^ f ^ ' I 
Y^ VTT ^ ^ m m : VwN^t r^cigisnT 11 
- d W q fTOl) 
^ m i (^t f s j ^ : w s q t - h r f ^ T f ^ ^ t ^ ^ T ? ^ rf^ 
f^ TDqii^ J^  HT^ W ^Sr^qTfVf^ I 
f ^ t f^rqi^Ti^ W f i ^ m ^ ^ Wfrr qt f^^qTf^ I 
9 
f ^ ^fniT # srr^^^T ^ t ^ I i 'T^ T^^  f^tr ^ -fit 
^ f ^ ^ ^ ^ I I |Tsor % ^ fr c i ^ ^ ^ I i 
It^T ^ ^ ^^ ^T ^ f^ l^T I I m 
m ^ ^ ^ ifr ^ -^ITT pT t I 
TsziTTf^ -lMfi ^ if Wl^  % ^t^ T^ f^T^f % f ^ ^ i t ^ 
T^ f ^ T % I f ^ TO ^ T ^ ^ t f ^ ^ c W f 
i i ^ % wim I , 3H i^pi ^ ^ ^ ^ f W ^ r 
J^ T^  ^ ^WT f t ^TO itcTT ^ I 
^^Tt TTT^^ r«>l ilT % HTT^ ZT f t ^^ Tc^ T fT 
f^ TTT^ ^ f W 3% q j Wt ^ f ^ f t W % M Pfl^J I , 
- ^H^W^ItcTT ?? 
1 0 
# ^ W l ^ f t WTTqi I , ¥TT sftfT ^ n^ T^ TIWT ^ f ^ T 
eft ^TDTT ^ wfWrtq ^ f ^ f ^ I i 
f^Y^ cH i^ tfT^  ^ T^CTT i ^ lERit ^T^ ^ym % f^ ^ntr^ 
"52IT737T ^ f f ^ ^ o r f r ^ ^ ^ i 
ft f ^ m i T ^ ^t f:^ ^ f , f ^ l WT^ :^ -
^T^ ^U qqr^rfr ^mj ^Tf^^ r^tT Trftcif ^ ^ ^ i 
5ltT % ^ ^ ^ ^ ^ cTf I; yfq ifr TT^  W^TT 
yT'^TforwI ^ f ^ f ^ I I 
^ir 5rft% ^ "PT^T WT? ^ T ^ fr # ^ i f ^ 
^ T ^ I I q^ J^^ fcl if ^ I^TI TC^ TT ^ ^ ^ ^ f t ^-HTOr 
% % ^ f^ir^ ^ r f ^ f t ^ - H T o r ^ ^ ^ T f^ ^T^ 
W^T z^fT % I ITWr T^T f^^TO I , ^t^f % ^ t T I 
Ir f r ^"Wr^ ^ ^t W ^ % \ ^ if ^Tc^ T f t f^ 
fT ^ ^ ^ ^ ^ ^ fT T f t ^ f ^ T I I 
ff ^ ^t^ I , ^c^T^, W ^ m IT? ^ ^T^rrcfTT 
STo OT^T^ Mf - TTT^q Tf-cqr^ T ^tT ^Tf^ 
gxq-r^^ f j f M "PT^^ I 
^ ^ ^TT I I — ^ ^ 
1 1 
^ ^ fr wT^  t^cTT I I ^t ^ fr ^ ^ ^ f t ^ 
'^TT^ ^TP^T if ^t ^Tl t y^fif i f f , F^T HTTTTc^ I 
t ^ ^ r if ^ ^t qiTT^ Tfr I 
^ ^ W ^T ^tl ^^Tf^ T^^ T t I I 
^ J T f ^ f ^ ^t T ^ ^ T I I 
^STlVf^W ^ m f ^ I—^Tff^ % HTTTW^  ^^ 
f^iT^f # w f r I i r m % f r -sqi^i ^ w•^ if ^Tf^ur ? 
^ # ^ ^ ^ I 
^^ ^ ^ "Sf^ qfr ^cit i , 
m i ^ -sqrq^ f t ^htTW f ^ I i ^fi ^ f t w fWlnr 
^ f ^ ^ y^ f^T fTTT f ^ m ^ i 
^c^f TTJBq ^ ^T^ ^ T^^ ^cj ^T I ? 
iif^q ^ ^ IT # T^T^T ? ^ t ' T^^ T ? ^ f ^ fT f ^ ^ T f N ^ ? ^Tf^ I 
cTTWf ^ -fti ^  # ^ ^ # f^TOT ^T^ f t WTT^ Wc^ ^moT 
f t ^ f T ^ fT ^T ^T^ % f^^ T^-sq f T ^ t I 
1 2 
^ 3itT ^f^^mr^ ^^ ^ I I f ^ ^ f ^ -
^T^T ^tT mm itT % ^ ^ T ^ I 
% T^^ TT f^ w f t f^ FnT-^ Tq f^r % f^? ^ ^f i 
m f ^ T ^ I ^^ f t o r ^ fr wfPmi wr j q ^ i qr • 
^Tf^f ^ f ^ Y^ l^tr cTW It ^ f ^ T ^tl W|cr f r 
^ f ^ fT f ^ T f f g ^ ^ f ^fr T1 W I 
WT^Tf^ ^ifr ^^T % % % f^e WTT tr^ f ^ ^ 
fPTT ll^T I 
^ ^ ^ fpg # Hwr ^ f W ^ f ^ T ^^ 
^•ra^^f P^Ef ifT^ f I ^t f f g ^ 1 W q ^ i t ^ ^ % ?TTor 
f r i f ^ ^t ^WT i \ ^ ' ffg^ T^ f ^ T i 
Mr f w T ^ T i ^ ^ ^ ^ " M ^ 'fr ^ff 
I cT^  mWT ^ f ^ ^T^ I Wfr T^^ iRlt 
^ HT f t f^^TO T^TT t^^ T I 
f^ ^qffTtT ^KT J ^ ^ ^ ^T fc^t' fTVt t^SfcTT % 
oq^qcT f ^ T I I ^llf HT ^T ^ fe^ lY' "^T cfSffT f t "^ ^^TT 
irn^ w ^ fPsTT^ -qi % ynrf^T ^ ^ # I 
^Ttt g^f^Y ^ T^^TTT W H % T^TUfi* ^ ^ ^ 
1 1 
13 
^^T ^ f ^ T ^ ^ % Tff ^T^T ^f f l^ -g f^ I I 
^cJ t^ffl^ H ¥ T^TT if ^ HT ^ ^ iTT^  I , 
f^ i f ^ 'I, ^if ^ iq f r wfi t r ^ fr ^t^ j 
^ ^ ^ W " ^ f ^ ^ f ^ ^TTf^^ mi ^ ^ ?fTT ii jq^ HT 
5ltT ^ f q n HT^  T iT^ % f ^ , ^ f ^ ^ f ^ T 
wT ^ ^t " ^Tt^ ^ ^ ^ I 
tr TT^f^OTT ^ fT ^ f H % ^ T"^ 
^T^ ^^ % ^ ^ f ^ T ^WT^ ^TqT I I 
^ TT f^TsUTT % ^ T T ^ '^T I WfT f ^ 
^^T "^T^WT % ?iTTOr # TOW T^UTTWT ^ ^ ^ I I 
- : tTiffdcn - T^^ I^ H^" 
^fr -
V- The term ^Darsana* comes from the word 'DRO' to see. This 
seeing may be either perceptual observation or conception 
knowledge or institutional experience, perhaps the word Is 
advisably used to indicate a thought system acquired by 
Inttitlve experience and sustained by logical argument, 
- Introduction to Philosophy, p,43. 
It is the one word that stands for all the complex inspira-
tion of Philosophy by its beautiful vagueness, 
- Indian Philosophy, p.44 
14 
% t ^ m r ^qr I, f ^ l r ^Tf^ ^ iR!ffV5R? % % 
tTT ^f^S WTf^ W T f ^TT I W q i f ' ^ f r 
wTcq^ f ^ r f ^ w ^Tor ^ ^jfi m^d w i f ^ ^ T^TT TOT 
I I ^TO qf^ FcfT^  §[TTT W^tcT % F^ V T^ I 
3fTT ^ ^ I ^t ^^ W^f W W it^T ^ f ^ ^TT 
iF^^TTqii w^ T^ -qrft^q^ I f ^ T^ ^T^ftcr I 1 
CTT^  ^ I , ^Tc^T^^ % ^ W ^ I I ^ l^ T 
f ^ ^ f t ^fr^ i'cTTT ^ t , ^ ^ Wfr ^t ^ ^ I , 
rq^ ?rf^ cr t ^ T O ^tcfr I I ^ ?rr<^ % ^^ h i 
^ ^ fiT cr«fr T^Tft^ TOT I ^^ ^ f f^ f - ^ff ^ ^ 
^ ^ I 
# f^^rffT fr ^^^^ fr wr^ t 1 
^wf^wr ^ ^ f t TO Wr^  I , ^ f ^ ^fl ^if^ 
^TTO r^ f-H I I HT^Tf^  W I f^ f ^ T W r 
Indian Philosophy p.44 
A *dar!san* is a spiritual perception.. , . , . ,a truth which 
mere intellect is unable to discover, 
- Indian Philosophy p.44 
1 5 
? 
^^T f ^ ^tT ^fcT ^t^T ^ ^tT % ff^S T ^ i 
'iff^^ ^ % WW ^ ' ^ ^ f ^ % ^ T T ^ % ^ t f ^ 
f r f ^ ^ R^fsR I HT^ T^ f ^ t ^ i f f I I wfT f r ff^s^crf 
^^ T ^^T 3pr=cr t wtT ^ T^ ^P^OT 
f^^ f ^ T ^ff T^  TOT I r^i f ^ i^^ r % « W I m^f^ 
^^ ^Pm^ I f^ WT ot^ Hff T^ ^wt i 
3in t^^ T I cTTf^  f ^ T ^T ^"ff^ fT ^HfT^T t W 
WT m w^t^T # % ^ TTDT f t ^tcfr 1 
i^ r ^ ^ ^ if ^ I I 
T^ ^ f ^ ^ r^q^ rV T^TT T^^ Rfr 
^ ^ r c ^ T^T I I 
fcjoi^ v l^m -
I-To f u l f i l God in l i f e is man's manhood, 
- The l i f e Divine Part I , p,37. 
% w r f ^ - ^ ^ f ^ ^ 
1 6 
^ ^ r r f ^ T^ ^ T I ^ ^ f f g ^ ^TT ^ lWr 
^ ^^ Ttf ^t I ^^^ HT^  cTT^  j-mmf^ frqwT t 'fr I 
^T^ f f^ ^ ^rnifT, ^ ^ ^ f^nr^ Tff T^ IWT i ^ 
t ^ftHTTT ^ I , 1V< 'fr ^ % ^ f^mm 
^t^T ^ f r # HOT 'ft if T^^TT # t I 
^ ifr ^ ^ " s m f ^ T m 
f^ :wrT Hxmi, f^FPri ^ j^^ Y # w f ^ ^iti ^ w t ^ ?? ^ ^ if 
^rq fr 'fr i" 
^ir ^ 5fT T^^ T I HT fi^ ^ ^ ^ ^HT^  «n" I 
^ ^WJ ^ ^T^ I f^ ^T^T IT ^ ^T 
t I if TO^^T T^ ^ ^ ^ I 
% 'ft ^tT ^ f T ^ ^ ti HT f ^ " ^ ^ f ^ T 
I , nffH^ T^T ^tT WT^Tf^^T % ^t f r ^ ^ 1TTWTT % f ^ ^ 
V- ^ f ^ 1 ^ f^Ttr iTf^T I 
- f ^ T q n , 
irt p fT m' fr g^T I I 
17 
% f ^ ^rmr^f T^^ T ^ I 
T^O ^ t ^ f ^ T W im I f^ ^ff^V % f t 
•^psq ^ ^T^ q m I I t^^T % ^ T T ^^^rmft fr 
f^^T^TT ^ ^^^ ^t t Tf i f f ^T^ HT^  I, 
^ T^T ^^^ % ^ g-rrTTcWT I I 
t^m T ^ ^ ^ ^ ^ wTq wfr it ^ t 
I ^ fPs ^fx ^tfr i t I ^ ^r^^ ^Tf^ # r^UTT^  I ^ ^ ^ T ^ ^ ^ T^ WTf^ f ^ ^ fi 
f^ H t ^^T ^rf^T '^ i I 
TrnfT'^T TOT I f^ f f ^ # T ^ »r!fr ? ^ fi^ 
f ^ W ^T^T % ? f ^ 'TT-sqiT % ^T I ? ^T 
f i ^ t , ^rf^ fit TT^ V % g^TT ^^ T % I 
f t r ^TT ^T ^ ? HT^ T ^T I ? f^ ^cT ^ f f V 
# f I ? ^ Zfl ^^ cTt # itcft I T^T ^ 
r^ifr ^T^ ^ ^ ^ ^ ^ TT^ t I f t ^'^tt^ % f ^ 
1 8 
^ TT^TY % I I ^ ^ ^ti ^^T^I ^ Y^T f^ 
% ^ ^ ^ ^ cr^ ^ I I TT^Tf^ HIH 
^ p ^ ^^ ^ HTH ^Tf^^ ^t i fT f t ifr f r Tqt I I 5rTfr=r 
2f ^ f ^ ^ 3pqmT % f ^ ^ ^^ T^TT f ^ T l ^T f f^ 
^T^T^f m TT^  ^ f ^ r ^ HT^  HftfW^ it nqj I IT^ 
f r ^rff^ f t ¥t r^^ Tf TTiTt't "^Jlrf ^^ I ^ f ^ % 
^t W if ^ I $ ^^^ if t f m ^ mX 
^^ T I , 3?tT wtw # ^TfjfH ^ r ^ i t ^ I i % 
^T^rfrq ^ ^ it f^w ^ ¥T w^ JpT fWr nm I f ^ I f^ f ^ 
^ ^^ T % If 3-rqF=r I ^ t ^ tr^T-*^ I , wt ^ f r 
^ ^^T I T^T ^ Wc]^  ft- I 
^^ TTST: ^ ^ t t t : ^ ^ T ^ I 
^ ^ f ^ f ^ t f m ^ q f ^ 1 1 
ScfT^cT^^tHt qq-^n Pn Ttff^ 11 
W T ^ T ^ ^Tf^ Twt ^T^rm "^^ rrsr: 1 
^T^t f ^ T ^ T ^ f ^ I I 
^^T^^T^ ^ -siY r^r Hit 1 
1 9 
m^J Wr ,^ ^ ^ ^ TTW 3ITT W'-^ I^Tcq mi I I ^ 
^ ^ w=rTcH w « f iiwm % Mt ^^ ^T 
^ ^ iT^ HI T ^ ^ff it^T I -
# ^tfr ^f^sT B^qfW^T if I I M ^ t J r ^ ^ 
# -^ irai- ^tT ^ITT ^^ f i WfT ^ T^cTT I I ^RI if T^l ^ ^ 
WfT if f r ^ ^ ^WT ^ I 
f r ^tfr I , TO ^ ^t* I 1 ^ ^ f e 
^T"^ ^ ^ I ^ I f ? ^ ^cfr I I i fT fr ^ ^ I , 
wf- p t I ^ ^^ ^TT % I I ^To f^ftqrtr 
% t^itTf^f^ f i f W T ^ f ^ T I I ^ ^ ^ ^ q r - ^ 
if WfT % if ^^ T I I 
WfT T W ^ TSZTTccrgWr I 
TOmif "sq^t "sq-fcTTc^T^: I 
q: ^ ^ ^ TOc^ ^ f ^ ^ f ^ 11 
TT f^ TTPr flTf^ ^T^Tf^ I 
m ^^ f^f^TgT^ WfT 11 
' - trgfrqTTf^r^^ ?i ? 
y- ^ ^tfnr^: ^tfrW ^orfw 1 
% ^tfr ^ TTWT I I 
T^ ^tfr ^ ^T »fr 
Tjtfr f t ^ If TTWT t I 
- W^^T^ - f^ft^qrtt^T^ 
2 0 
sqj-x^ % I T^ajtJr ^ ^ ^ - ^ r ^ I^ T ^ T It* * ^ * 
f ^ q t^tT -^ r^ cT ^t T^ T i I 
if wfF ^ ^ ^ f^f^ nr p r I i ^fr 
"pTTTfTT, f ^ u r , W^T, w f , ^ f W^lT^ ^ W ^ y ^ 
^^ I , t , f^TS I , I I 
lET^Tf^  wfr % I 
^H^^ r^^ wTciT -^fi w w i w , t ^ u r wTr 
if n^SpT ^ I g T f ^ HT 41- ^ T f ^ f q ^ I , HT^ PiWf 
I I f ^ c r it^ HT 'fr ^ort ^ HYT % I i fT mif^ 
I wfri if T^T ^ ^ ?rfn J? T^^  f ? 'fr p ^crr ^ir 
fT^ f ^ ^ ^ ^ff ^^T I W^H fT W H f^TS i , ^ T^TTY 
WTpT TOT git' TOT I , ^ f I ^^ TT I f^ 
I f ^ ? ^ 4 |xfr f t ^Tt' ?TTqr ^ TfT I I 3iTf^ , ^U 
I I I f ? W f ^ ^ I WtT f^TO 'fr ^ W T ^tl ^ITTf 
Ft yfcR'Ht I 
OTTTT'Ef f W N ^ I 
m-^ f^tJr ^opit^ ^ 11 
^f^' ? T^^ ' ^ ^cTT^f^ ^^T-p? I I 
- ^im^WfrWT K^i^i 
2 1 
? ? 
I I fr^IT if I f ? % TOTT^^ f t ^ ^ ^ I 
^ ^ ^ HT ^ TTWT ^t ^ W T I ^ T % I 
^tT fr m: ^rai t ^t ^ tott ^T i i 
m^r % ^TTTfr % ^^cr H^ T % ^ w t t f ^ i f ^ T I i 
^ f^ ? M I ^tT 7 ^ I , =r M 3ltT w I , 
^ t f * ^ I t ^ ^ % w f ^ n r ^ t i 
ijT-sql^f % HTW^ m i % I 
tf ^ T T ^ ^ Wc^  I— 3ltT ^ I 
^ T T ^ w fr ^TlTT ¥T g^rii ^ i r^^  wfr w ^ 
F-HT^ I I ^^T^ f t ^WtT % T^TT cT^TT I^^ l-f^ f^ f t ^^fRTT^T 
T^TT ^ ^ % I ^ f ^ ^t ^ f ^ ^ t ' % ^ f^ i 
f ^ T T^ f^cTT I I 
^ jf^ gpsor ^iTf^or 11 
V \ 
^ f ^ t f t fwfrj^" ^ HT-sqf^T f^^: 11 
- JTT-sqf^  fTftfT 
V- ^THT^ f^TcT ^^ r-g^TUTT^ ^fW^I ^TTTcf 
^ f ^ H T t ^ r^^ TI^ TTcf I I 
- ^T'^fTftfT i 
2 2 
^ ^T fr ^T T^ ^fr TOTf^^ W ^t I I ^t F^f, 
f ^ T ? t^T rr TTTT % I T^T ^ ^^ ^"F^rT ^ TvFT 
t , I I 
I I ^^ ^orf fT HD^ TT I , ^^ ^ ^ c R T ? I , ^T^ I, I , 
i I IMor wfi wiw T^^ T i I f^DT ^fT T^ i 
f f ^ 'ior TFf ^ ^ f ^ ^ ^ I I 
^ ^ fr clTl ^ ^ T^ H f ^ T^ 
^ m % fl" f^T I, ^ f ^ cTf^  "^RTT 
I I m fm cTc^  II" ^ cTc^  I I ftr ^ ^ o r r -
i m , HTqrf^, w f ^ , f ^ , n^Tf^ ^if^ T^H t ^ 
t I ^ cT^ It" TOcT f ^ ^ ^ f^fcTT ^ "fWT ^ t^T f^T ^ 
F^cffcT -sqi*^ f ^ ^ ^r^f^ W T t i mu T^ ^nor I, 
^ ^ ^ T ? I, WW i^r ^ ^ ^ I ^ti I I m f ^ i ^ 
^ p ^T^ f ^ I I ^ r ^ ^ T^TT fr f^T T^ ^WT 
^ ^ r^or f ? 2ft I 
-
f ^ U T T ^ ^ T^^ q WfTOrt ^^DTT ^ w g ^ ^ 11 
2 3 
^m ^ f^ iq w f q ^ ^ ^ ^ f w r I i f^^ 
T^T % '^^ rt^  ^ f r f^T^ # itcfr I i f^?^ ^ T ^ ^ if 
f ^ ^ fr y^ w ^ '^ cT^ I I f t r wc^ ^ Tm wT^ 
' > 
f ^T ^ it^T -^Pm^ ^T^T ^T I I 
i fT ^ff^ T^T g ^ r w ^TTor I i i f ? 
TO, ^ c m ^Tf^ T^'TT % ^T ^^T I I f ^ W 2f ^ ^ ^ t 
^ TO ^ cTr^  i 1 ^^ -pfiw ^tT WfWftq I I 
^ ^ ^T IfT WT if ^ f ^ i , ^^ ^ ^ 
m ^TT ^ ¥r ^cIT % ^t ^^ WTT ti WTDT Wfr ^cTT f^HTDT 
ter I I ^fft- f t ^ ^ wr^ ^ f ^ ^TT ^ ^T^ pRfW 
^ fqf 2f ft:TCcr ^t "^^ T i -sq?? fr # 
I I WtT TTT^ f ^ ^^^^^^ ' ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^^ ^ ^ 
f m t ^rf^^^pT-tfW^rT 
y- g^'TT^Ht ^^Tc^T TO ^ T I 
q p wfTOT^! cT^^rrg^q^ 11 
24 
i m wmr ^T I ? ^T i ? 
% T^H ^ ^ ^ if f^^T f I ^rr 
^ d t T ^ ^T ^qi I f¥ ^^ T ^Tcf, ^"mi ^ '^ t^ t ^ 
^T^ ^t ^ ^ fr ^ ^ T ^ I ^ ^^cqT fTT 
^ ^ d f ^f Tqqtn TOT I ^tT l^ riT ^ ^ T ^T ^KfT 
PT if to T ^ T I I 
^Tc^ ^ # g f ^ T ^ I I ^Tc^T I f ? €r % I I m f ^ 
^ ^ff 1 I ^^ ^T^rr ifr ^ I T^T Tm ^T ^^TT i T^^^ 
WTc^ T ^ ^tJ mf^^ TOT I I 
frwT ^ I ^Tr^ T Pm f I ^ ^ff 
y 
t ^ n i n^rccTT ^ httt ^^ T I 1 qif 
^ ^ W T I ^ ^T^T ^ ^ I ^ "pTcq, 
5T fTDTf ^ ^ ^ m m ^ T ^ T f t " ^ ^ ^ I 
( '^ T-^  ^ ^ % 
rfTTf^iT I f^T Ioqqi tq fW^^ 
^qqicqT I l^^To 
T ^ ^ m ^ T R t HTfTci: 11 jfr^T - ?? 
2 5 
t I i f f ^ ^ ^JT I WTcit I WTc'fT ^VIT-^T ^ 
^ t f I I ^ m r ^ ^ % ^TTW ^ f ^ f r x 
i t ^ ^ T I ^ T ^TrqT ^ ^ T % T^cTT J I 
^ P ^ H t ^ T W T I I 
^ ^ f # # I ^ HT^ T ^ ^(fm ^ ^ I I ^ 
^ r f r f m 
f ^ ^ ^ ^ 
^ W T W ^ ^ f g f t ^ ^cTT I ^ T ^TftT 
f t f t ^^ p ^ W r ^ ^ ^ T TT^T ITTI % ^ i t ^cTT I I 
^TT ^ w f w i ^ ^ f r ^ f z % i I qiqii^^ 
wr=r ^ fTTcr 1 i 
Tj^ ^ % p ^ m m j i t ^ I f ^ % ^ ^ ^ ^ r m % 
^r^T ^ f t # f^ ^mr^T i t ^ I i ^ i f l r f f ^ 
w^xTpr i t ^ I I 
^ c ft^ Si - TTT^ r^ I 
HT^ T ^ gfq i 
2 6 
^ ^T i f ^ T ^t ^Tq? # f r TT^ I I ^ ^T^^ 
^ # ^ T f ^ ^ t ^ f 3 tT % f3 tT ^ T ^ T t^ T^ i t ^ 1 I 
|T ^t ^ ^ I , ^ fg ^ f ^ ^^T ^ I fsor % fr^i ^ m i I 
f^ T^-ej^  ^ ^ ^ t ' ^ T^^ TP^  f f ^ ^ T^^ TT HI ^ T wfX 
T T ^ irt f^ ^ ^ H T ^ ^^T f t ^ T I 
mm ^t ^cT {^cT ITT ^rr^ itTT wfl ^T^ J? Wc^ ^ ^ I 
w p x I I .ifr ^ ^ ^nr f^^rfr ^ 1 i qlr 
^ ^ I I rnr^J? m i fr ^ ^ t^t^ TT t i 
mm 
tfT^ T % ¥TTor T^ mm^ ^ ^^T I i WTTT, 
f ^ ^ , W ^AWcfT ^ ^ TftUTTH ^ I irr^ TT % f ^ T ^ m w 
% % I Hf r f^mr ' ^ ^ T T ^ ' ^ f ^ ^ i ^^T I i ^rff^ ^ 
^tJpT ^ ^ ^ ^ ^ ^^cq^iSr % I HT^ TT ^t ^ f f ^ ^ ' T T T T T f ^ ^tT 
•sqi"^ i t TIT I I 'fTcfT if HT^T ^t f^op # ^ [ f ^ ^IT ^ T I I 
ipf ^T^^IVDT c ^ q t qf^ 11 
cTFzjT^^g^ -sqr^' ^rff^^ ^ j j 
2 7 
^cTT % I M m m ^t % f t HTT ^T ^Tt f ^ %tr WTUr if I I ^  
^ff tT^ ^ t q f ^ ITT^ TT 5TTT f t m ^T^ i t X ^n^fT 
Tmm ^T^ "mwf f f T ^ w I % %tr ^ T f f ^t^ I 
w : 'ItcTT ^ HKT ^ w f ^ ^ m F f f ^ f^T nm t i ^ t t t wr 
t # f^f^Ts^ f ^ r ^ T # f f ^ s ^ m^) ^tm i ^ 
HT^rr, w r ^ , m , f ^ f i T , ^rw^Tcq^ ^^^ ^ f ^ ^ T 
^T ^J^J % ^^ if i j t k t f t t w ^ ^^t ^ ^^^t 
I ^TT ^ TO f r ^ t r ^ ^ ^ f r i ^ i q i w fWf rz? I i 
f T - f T T ^ ^ f f V % ^ f ^ T l T'^ T t I ^ T T O f t 
if f f V f ^ ^ T # I ^ T q r f f r WW ^ I ^^ f ^ 
xfTJj^  ^ ^ ^ HTm W cTTf^ ^ I I 
TTt f^f^FTt ^ ^ t c t o t : 
•^m^m^mTT ^ r i t H T ^ t I ^ T I I 
- iftcTT 
^ ^ ^ ^ HT^ 11 - - f ^ w r f ^ T , 
U- ^ ^ T l f r ^ ^ T ^ ^ t ^ t ^ T my Tc! I 
2 8 
• • ^ 
1 ^^ ^ # ^ ^ T % q i i f f ^ ^ T I ^ T^CT 
I ^ I f ^ W i ^ sr^ TT % I I 
w f ^ % 3?fr % m i l w^m^ w i t ^ 
^mi TO t Sr^T % HT^ 3etp=T i t ^ ^ t V T 
if f ^ ^ ^t -^J^ t I 
f r f ^ ^ ^ ^ ^ w^Y ^ T ^ i t ^ ^ I , wT^ 
I f ? ^ ^ FHY WT^ T i t ^cTT I I 
^^ FT I f ^ WfT f T T T ^ T , ^ t l I I fTTW 
^ ^ q r if 'TTqi ^ f l WfT % ^ ^ ^T^lFT ^ f ^ W ^ W 
^ t ^ l ^ t m^ ^T ^ ^ I I 
- ^Tszim vo 
i f n ^ m r ^ T ^ ^ f ^ f f ^ T : WHT: I 
2 9 
^ ^ ^ T I ^tT ^ T wqr ^ T ^ ^rf^Tft^ f ^ ^ 
^ f ^ wqfcT ^ f ^ ^ f ^ ^'^it'i fr I % f fE? f t 
T ^ l ^ f ^ m I t HTTt I 1 ^^TT % W t ^ T ^T 
^T^ ^ T T q i TO I I ^T^ F H T ^ ^t^ % 2TT 
^fr' ¥1 ^ ^ I i r f f ^ f ^ i ^ ^ I i 
t V i ifr m m ^ct W ^rT^r^r W^T t , ^ % 
^^zrr^w I I Tr^f-qToq^ TO tr Trqftr f^sTf^ i f i ^ ' i t t ^ f ^ 
f W ^ r f ^ TTfliT €r w ^ f^TTT f ^ ^ f I if ^ ^ 
WTt Jf - f^^T f ^ T TOT I f ^ TO, J7T2TT, WfT, ^ ^ ^ ^ T I ? 
m: ^ t r ^ wfr ^ ^ r m t i 
# ^ T f ^ I ^ T if ifr ^ ^ ^ ^ # wrtr I , - f m 
% ^t lT f t WTT I 
^ ^ T " t V l 41" ^ ^ T p T ^ ^ T f r ^ f l f ^ T ^ f 
if ^rt"^ ^ t ^ ^ f ^ qf^ ^ T It^ I ^ t 
^t H^kTT ^ I ^^ ^ f f S % fcT? ^ ^tTT ^Tl 
iHTt f tw^ % fere" ^ f W r f ^ T f r % ^ , wf f ^ ^ ^ t i 
^ ^ if ^WT ^ T ^ ^ T ^T^ I I n m tr^^ 
% - ^ f ^ T O w t l iTT'TTl^ f r ^ ^iTTf^ ^ T t I 
^ ^ ^ tcR I , ^Tf^T ^ f ^ ' i % \ m : ^ ^ t r W w f ^ 
^T^TfcqRi^T 'fr W ^^T ^ I I ^TTT Wf^cTc^Tfr 
Tcj, cTTf^ ^mr ^ f f ^ ^ -sq^^rr f ^ T ^ u r r r ^ fpgrr^ w t i ^ i ^ r 
^ ^ ^T^ ^ T f f ^ T ^T^-q ^T'^ ^ T ^ ^ T f l ^ % p 4r ^ f f 
t r ^ f ^ t T •qi f ^ T -pmj T ^t f r ^^ f ^ ^ 
^iTrmcr ^ T T I ^ ^ ^ ^ ^r f^TTmf 
t f ^ -^ cTT ^ ^ Y % ifr I I ^ f ^ : ^ f^tSnr -s^ TfafcFTrr ^ T ^ 
^ T ^ T ^T f r it^TT ^ f ^ I ^ f ^ ^ ^ ^ f f ^ S ^ 
T ^ ^ m ^ ^ ^ f ^ H O r T ^ ^ T T 3t ^ T f ^ # ^Tftfq 
?f T ^ T T ^ I I ^WJ ^ ^ ^ ^ f ^ I I Wq^  ^ f t ^ 
^ fsRnirT T w r I , ^ ^ ^ r m ^ ^ ^ f w i TT^T I , 
^tT m ^ f^-^ ^ i t ^ ^ T i t ^ f t 
I , ^fT ^ ^ P r ^ I I 
I I T ^ T^HT^: f t ^ i T T T ^ ^TOfr ^t^T i I W T T ^ ^ 
tr Fffcr o^f^ ^t^ ^ ^ T o r f ^ - f ^ ^ i ^ j ^ f if f^ 
f^-TqcIT ^t I I I f ^ Zf^  ^ f f ^ 1 7 m if 
^ (»Tn ?), ^ T f w ^ e. 
3 1 
•pTf^ t I f^^T i f t f W T ^ ^f^T I f ^ ^ W f T ^ % ^T^T 
m -^ffrT ^T f ^ w ^ f ^ q g t r i t^T I I ^ ^ % 
f^ i f ^ ^rft^ it^T t , l i f ^ ^cT w f r p ^ T tm 
I I ^ ^ ^ T u r r ^ f ^ ^ ^ -SJTT^ ^ ^ T W 
I I W ^ ^ y ^ ^ f ^ ^ T i t ^ # ^ q r ^ f ^t ITTTOT 
cT^  w r r f ^ ^ T T WT^ n m ^ ^ f r ^ 
fr ^^ r^^ f^r ^ ^tT ^rq^ % ^TC^T % w ^ 
f^TRT, ^^ ^Tf^ f r i rwi^T T^cTT t I ^ifT 
^ m xrjTsq f r w r t r ^ i ^ w ^ T ^ T ^ T ^ I i ^rt: 
^TT WTT q f ^ t f ^ f ^ ^ -^fr^TT 
^ f f f ^ T ^T ^WT I 
^ ^ % ^^T^f, t ^ T V cTS?T ^ f ^ T ^ f ^T ^g^T^f I I 
if ^^T I — 
qt ^ ^ I 
W^ Tfcf w ^ l t ' ^ f t I l f ^ t^cTT I I W f ^ ^T WTT 
itWT I I ^ ITH ^ i f f P T , ^ T f ^ 
^ i i^TT f r qt^cn^ ^ ^ T t r r ^ Y * ^ f ^ f o r 
if ^ ^ ^t ^T^T I I ^ ^t ^ ^ % f W T TT ^ ^ T , 
3 2 
^ T T f ^ ^cTT I I ^ T R F ^ TO^ ^ f ^ ^ I — 
'N 
TPbct ^ ^ mf-^m % ^ ^ ^ifi wr ^ f ^ ^ n : ^ HTT^ 
^ ^ itWT f , ^^ 3 t TT^ qr ^ ^ ^ I 
M rTT^ ^ T t ^ WfFfT I I ^ 3% ^ ^ % ¥T 
^ ^ I zrf^ f ^ ^ ^ T ^ -ftr^i^f^ ^ ^ ^ CTY 
^ t ^ ^ W ^ ^ ^ ^t^T I crt ^ffriqT % 
^•R'icr ^T ^YTT I H p V % ^Tq 3IT1TT, f-T^T, m W 
^ ^ % f^Tsrq if g-iTTwr HT ifr ^ ^ f r ^ ^ ^ f ^ l m r T I — 
qif qiTOr ^T^ ^T^T ^l^Tq, ^ ^ f ^ , mm l / 
^T^ ^T TOH ^WT t I. f ^ M T T I R f t ^ Y cfs^ T W T ^ ^ 
^ ^ F ^ % w t T f ^ qi'f fT ^ t r f r ^ ^l^z? 
^ f ^ n ? ^ ^ m f ^ j TOT ^ ^ t qif ^T q r i o r f i 
^ T I , f ^ ^ q r w f^ JTT TT^T I W T^ f m f r ^ ^ f ^ t 
# ^ ifr TOT I I 
^ r ^ q ^ TTqTf^DFT % ^f^^TT—"^Tf^ ^ ^ it cTt 
^T^TTTor % cT«rr ^ f t t ^T ^ T W xmr i ^. 
- TT^Tf^l^PT, mo 
n 
mn ^ T t FJ^qT f t ^ ^ f ^ ^ 'q iTorr ww^ i wcr: f t 
% ift" W T f ^ T TT ^ ^ T I 
t^ T^sq ^ T f ^ ^ ^ f X ^ ^T TIT I I J^W ^Tm # ^ ^ 
wq^ ^ ^ ^ T^T ^ I # ^ T^T^fm I ^ f r 
t I ^ T ^ T U f r ^ U r fT^q ^ TO ^ H - ^ l H d ^ ^ ^ 
I I f T ^ ^ T r^ ^ ^ ^ t ^ ^ i 'inV-m \ ^ ^f? 
^ f r f^T I I ¥ f^ r wfT f t T w ^ ^ j ^ t ' ^ n r r 
? 
fTcTT I T^ T^ f t ^ T ^ fp "^qf^ fT ^Iflf^ TOT I I 
f ^ Wm % WpTT ^ t l f f ^ ^rr^T ^ (WTT^ HT'f) 
^ ^jTfr f I ^ ^ T fT fr % \ ^t=rT fT ^^ ^^rsq 
i^Tc^ TT ^ w W t ^ ^ ^fr" ^ I f ^ T f ^ ^ ^ r r f ^ % 
w R n j ip^ f t f rs i i f r ^^Trfs? f.tr f ^ i I i ^ W T 
^ % f ^ ^T-^T # ^ f c f ^ I ^ t l fr52? # ^ f r f ^ 
m I 
^ f f ^ fT ^ ^ f ^ I wt ¥?T 
3jtT f f ^ ¥f fr % ^^Tm ifC % 7 mi ^t^rT # gf^ iqT^ 
t ? ^mr ^t=rt' % ^ T ^ T ^ f ^ f ^T ^twt I ? f T - ^ fT to 
T^ -frsqfg ^ j j ^ ^ -sqrRTcT wt ^^'f f i ^T ? 
3 4 
^ T f ^ f T T ^ r w t^cTT I , # ¥Tq=TT ?? ^ 
^ ^dr f e ^ T T ^ # ^ f ^ W f W r T ^^TW 
^ f W W2TT ^ H I WTqrfrW - W R T # ^ I ^ T t ^ T t - ^ T f ^ f 
% g'TTT ^ ^ ^^rr f^riJRV ^T ^ t mr TWT % i 
i q ^ T ^ ^ % ^ t r ^ f r W\T W^ ^ ^ WT 
•PTTmor ^ ^ I ^ ^^Tf^ f f ^ ^TcWT % ^ 
^ I q f f wT^ ^ T ^ f ^ i^rrtr ^mmi T^CTT I i ^f^ j^TwfrcTT 
% if ^^T ^ zr^  ^ f f g ^ T t , ^ 
fr ^ ^ c f ^ I r"" ^Tf^c^^TT tr ^ i f W ^ ^ ^ T T ^ 
f r ^ ^ ^ ^ I I ^ ^Tq ^ f^ T HT^TcWT f^ 'fr w t f ^ TRcTT 
^T I , ^ T f ^ ^ T J f T T ^ ^TOfT %T '^t^T 
I I ^rftr^ql^ ^ %ft t ^T f ^ TT T^WT I i 
^ T f l ^ % ^ T ^ - T T ^ , fTg ^tT ^ % f f ^ ^ t ^ ^ 
W T ^T T f tTrq^ I I ^ T f ^ ^ g e m ^ I f # ^ ^ ^ i m ^ y m ^t ^frw, f ^ fpg f ^ ^ fT f ^ Z T I 
f ^ t m ^ T f ^ ^ H T W ^ T ^cRTT ^ t f ^ T ^ T ^ ^^ ^T^ 
^iff I ^ f ' f r o r ^ I f ^ Tfr ' 
T^T m^ f ^ t t q TTTcfm q ^ V t ^ ^ ^ 
^ T ^ T c f ^ ^ # f f ^ ^ f I W W fTS 
^ r w m % I ^ T T ^ ^ T T T # ^ T f ^ ^ ^ T W T 
3 5 
^ f ¥ f r 1 t w ^ % m ^ I r ^ m f ^ j f r I i 
TOTT'^T ^ t ^ T T f ^ I ^ ^ f t W f ^ I I 
•s^ 'SFrT ^ t I ^t^T f r ^ ^rnT^tfr ^ fr ^ ^ 
^ T t I Wg^ wtT fT t l I , ^Wf^ ^ T f ^ l i T T 
f t T ^ ^ ^ ^ f r "sq^ PTT flWT I I 
^TqiTof t fTor f r f^q f^ f r r r ^ ^ d^rur ^ i if 
f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ T f ^ if f ^ t q iter ifr ^TSf fT w f ^ 
^T^T B I q^T' M t ^ J c W ^ : ^ ^t ^ ^ I I ^TifH^ 
f ^ Y f r I I f t f t T ^ f T T T f f 
f l ^ T I ^ T O % ^TTTT^ ^^ W r 'fr f t TfTfTT fT^T t I 
^ to ^ % ^ r ^ T T — f T ^TrTf t I ^ ^ 
T ^ T I I q f^ T I ^ % J f ^ ^ ^ I ^ t f ^ F ^ f r ^^ m ^t^Y 
T^EJWTT it^T mfPfi ^^ I f ^ e f ^ T Tc=r I 
^ T t ^ i f r ^ H T T ^ ^TtPTf ^ f ^ T w r % w i ^ 
^ ^ T ^ t f t ^Tt f I ^ p c ^ if m j ^ f r ^ ' F f i w f r ht -«t t t 
T f r i I f ^ if -^ JTO TT^f^oPT ^ f^T I — 
^ T T T ^ f T ^t^T t ^ l^TTt f ^ T f ^ ^ 
^ T ^ crqr qf^ ^ T T wT^T f r ^'^T^Twf f t f t , m 
3G 
^ i V a f ^ ^ w if TI ^urY T«Trzfr Jf ^ ^ 
ifr HTT^^F # ^ " W q , T ^ f f ^ ^ I 
f ^ T cT«1T # T f ^ T f T I 
fr f T ^ cT^ rr fT ^ I , f ^ f r ^Tftcr-^f^^TT 
f ^ ^ m m ^ i t ^ I' I f t ^t^T ^ t t t 
^ r ^ f ^ T ^cTT I I ^Tt fHf f ^ ^ i m ^TTT # ^ i f ^ 
fTcfT f^TfTT fT W WTT 3 7 f t ^^Tf^ i T ^ I , 
f -=fr % ^TTT TO 3?tT TOTT^ # ^ ^ HT^ % ^ f ^ I I 
^ T ^t^T fT ^ ? TxR HTT^^f WTTT^ f 
cfqr ^ T - ^ T T ^ ^ g - m # j ^ l - ^ n r r ficr 1 1 ^ i f ^ -
^'orfTT % fr52iT=r=^ f t f ^ ^ T^C^ T f i ^^ T I ^ T T ^ 
f ^ ^ ^ f lY f t ^HfTHTT # I I 
f T ^T^TT fiT=f I I ^ f ^ ^TqTfTcf I , TT^ ^T I 
^tft^T^H^TT^Tur: ^FOTTfN: i 
T^TfTT^^H T^ T: 11 
3 7 
f t % f W T t I q^TT— 
^ ^ t ftcTT I , m^^ if % 
^ ^ T f ^ T f ^ if ^ ^ ^T f W ^ 
W T H ^ T I I ^ f ^ i ^ T , f ^ T ^ # ^ t ^ T 
^ ^ tr f ^ T m t , f ^ if m t t ^ Wf^ W 
I I f ^ t ^ f ^ f^- f tcf f ^ ^ ^ f r WT^ T ^ ^ I f # ^ ^ ^ I 
^ T wt ^(Pm^: ^ym I , r^pg ^ITT^TT ^ff i t 
^fcTT, ^ T T ^ ^ ^ WtT # eft T f fw i r f ' ^ I I ^Tsq 
^ ^ it HT'ftw ^ t i - s ^ f ^ f r i t m^j f ^ ^ o r ^ f i 
f ^ ^ ^ ^ f ^ f m it -^ ^qt? ^ f f r 
^ T ^ T ^ f lT^T ^ T ^ I i f l t W f T ^Tfc % % f W : 
I I ^ ^ # Tft^iT % T i T ^ " ^ ^ t i irfiiTTO ^ T 
I I w : # ?nT#qcTT wtT I t W T % f ^ T f l ^ T ^TT 
^ T ^ T c W T ^ ^ f ^ I 
^T-^ ^ T ^ g^dT^i eft w # i I ^ t^y if 
# i t ^ I I if # ^rfq^'^fT i t i t 
ft ^ T f ^ I ^Tsq if ^TcqT^fW ^ W-^T W T ^ ^ itWT tl cfqj 
I f W r WT ^ f i 
^tTt' cfTi ^ i t ^ ^ f f ^ f T F ^ i f r ^ i t f r I 
3 8 
TtJlT^ ^ f ^ ^ cf«Tr f f V % T^T^fiF] wr 
w t f ^ Pw^w T f r w T ^ ^ T f ^ # -STFT^ ^ 3% ^mtm ^ 
"RrqT I I ^3511x7-
t lY ^ I I ^ 
f J - ^ ^ ^ T f ^ t ' W4T ITT^cITWY fT ^ I — 
f ^ T c W T , tfcT^ ^T-^TTfcq^ I Tf^ % ^ T T TOm 
m ^T w ^ # mT^i ^ ^TTor ^ i w I 1 ^ % 
% it ^ tr^ m F ^ T -si i^ T^CT I — 
"^T^^f! ^ w f ^ t^^ TT I , H T ^ 
I ^ t # f ^ ^ itcTT ^tx ^ HTpcTT ^ ^ft' 
i t^T ^ I ^ T f ^ f^ ^ T TT^ T cit -sqr^^ cTr^' ^T ^ T ^ 
^t^T I 
¥To ^ ifr ^ ^ H ^ T ^ Wt J ^ l ^T^T Wf^TJf iTTTT I I 
f r ^T^zf ^ % t f ^ ^ ^T^T % I 
^T^q 3^ Wfj f^ f ^ r q WTT H ^ T I I 
zrF^ f ^ ^ T T f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ # TrqwT I , q f^ ^ T o n r f ^ ^t 
^ ^ f^zXtr 
3 9 
^ T ^ ^ ^ ^ ^T ^ J^CT I , -^t 
^^ ^Tff?^ f H r ^ f t ^ ^Tf^ ^T H T f ^ % I T ^ T if ^IW 
# ^ t^psn?? f f ^ f ^ ^ T ^ I I ^ ^ ^ 
^HT^ HT^ ^T % f r ^ ^ T % \ HT^^ ^ ^ ^ f ^ P 
^ fT? sfTTDr wi ^ wm f ^ ^ t ^t^T ¥r 
^ ^ ^ ^ I w : M ^t^Y ^ i t^T I I T T O 
I f ? ^ T f ^ ^ t l ^ ^rfV^ ^ x ^ I I 
fr wT^TfPr ^ ^ T w r 
I t HTT^^l ^ f t ^ ^ ^ 1 W^n^ ^Tflc?? f r 
^T^^at^ f I ^r^TT^rfr % ^  t ^ ^ ^ ^THRT ^^rr ^T^TT^T 
^T m i i t I ^ t f r ^ f t ^ T ^ W m T i t I f ^ 
^ ^r f^T^ f ^ ^ ^ -Rie ^ f % 'ft ^ T ^ ^ i t ^ ^ «lt f ^ 
t -^ror ?? I f^tf i ^ n Ttim fmr i 
^^T, JTprW^f f ^ T ^ ^ ' # WTT T^T^ T f t , ffcTlT^ ^ 
f^qr ^tx c r ^ T T ^ ^ T ^ w f ^ w ^^ FT ^ 
^T^TT ^ T q T I 
^ ^T^TT^ «7T I fT ^TT^ f ^ T T^Pq^  q j f f 3 ^ •sqi^ltl t H T T ^ 
wmrm 'fr 3 c ' f t f ^ «rT i ^ T ^ % f ^ i r r i t t HTT^^ ^ f f f ^ 
f ^ W f t ^ f f ^ ^ % ^ ^ ^ T f r I ^ T ^ tf f^^ 
# WTW ^ I WT^ ^ ^^ mm m i i t j ^ ^ ^TT fr^^T^i ^rmi 
% w f t ^ f f w ^t i p ^ ^ I I t ^ T ^ m i ^ if ^ 
4 0 
f f^s^T % t m i i ^ m ^^T qr 1 
% ^ ^ ^ f ^ ^wf'fror 3^=rfcr if ^ f f ^ ^ 
HTTOTqT^' W^ f I t^eT^ cT f ^ ^ H T W T ^ ^ ^ T f t 
^ I W f t f ^ f ^ f f ^ t ' % W T T WT^ % ^ 
% T ^ T ^ ^ T ^ ^ ^ t H T W r t ^ y ^ "ii^T^ci ^ ^^ I 
^ T^iqr I W^TTq^ I 
f T ^ T T ^ ^ ^TqTT WTfTOr ^Tt I I 
TTHT^pft- f r ' j f H ^ if WT^ % -^^^TT f ^ T I f ^ T ^ % 
^fcT f t ^T^iT i rw^r^f WT^ f q f , 
^ T , f^T f^TcT, ^Tff^ ^Tt^ m^y ^ T ^ l l^s? WTfTW ^^ TT 
if m ^ r ^ I I ^ ^ T ^ % fT i r rq^ ^ "^Tip" ^ 
f^¥r I — ^ T f ^ if i fT^t ' % ^ f ^ IT5 fT r i ^ m ^ T 
% ^ ^ ^ T o r ^ t i rRriT^Y ^ f r n i i H^T I i w qg % % 
ifTTOT ^ # w r ^ WT-4T0r if f ? ^ % ^TH 
cT^  ^ ^ f r p T ^ ^ T f ^ tT'fr f f ^ - m Y ^ T^T^  
^ 5TTT f ^ T ^ I^T , f ^ % m ^ m ^ % 
^ if # W , ^Tqf f t ^ R ^ ^ ^ % 5CfTfr I ^ ^ 
^ ^ ^ m ^ ^mr f r h t t t t ^ i f ^ I i 
^ r^gTsqif^  TT 5 r g = r f ^ ^ # ^ m i ^ f ^ f ^ T I i 
^ j - s ^ f r q t T f W ^ if ^ ^ # H T ^ f -SZITT^T f r ^tT I I 
4 1 
m: ^ H T q ^ ^ T ^ T g^T^ ^ w^-^ erqr wTfror ^ ^T^TT 
ITTT^T # I I ^ I — ^ T 7 5 T T = r 
^rifr^ I f ^ f f ^ m ^ ^ ^ -p^DT ^t ^ I 
^ T ^ t l fe^Tf^ WTT ^ r f r ^ T l ^ ^ 
^ f^ f^? # 'fr ^ r fT^r f^ cit g V ^ ^ ^TTfrr ^ft i 
m % ^T^T ^ f ^ ^ r t^^ f ^ ^ ^ p ^ ^ T ^ T ^ f^r 
% m qrr^T I i ^^^f ^ ^ T ^ t f ^ ^ ^ i ^ ^o-
# w r f ^ T f ^ T ^ ^ f ^ «7t|r ^ r m i ^ f^r ^ 
a m ^ W T ^ f t ? ^ ^ I I 
r^ra^T I I ^t^T ^ f f R l ^ n Hfq^T Hf ^T ^ Pm 
^Tf^ ^ f l T f ^ I I 
f r ^T'TKlt if p T I I ^ cTc^TlWr I I ^ T f ^ W ^ cT^ IT 
T t r ^ -^^ tn ^ H m % f ^ ^ ^ f r I i ^^t^T ^ ^ ^ 
m r q l t f r c 
WTfTOr I 
4 2 
^T ^zfr I I 
^HTqtr^TT ffcr^T^ W I I r r^^T^ w f W ^ 
f r T^Tcf I I - ^ T ft=rT w n i f ^ ^ ^ r f f ^ 
^^ q^T^T^ I , f ^ T q n ^ ^Tfwrqmrw ^ ^ T T 
^tT ^ T O ^ T qr ^ ^ ^ ^ I^T TOT I I f f ^ l T ^ j f r i I 
t fH^Tf^f f ^ T % t^ TT I f i ^ ^ W ^ =rTiT 
^ T # ^ T ^ if ^ TOT I t f ^ f f ^ m 
W f r ^ f m ^ I ^ w ^Tfr? % ^^ t t ^ t i 
^ # "qTIDTT I f ^ ^^ fT ^ T f ^ q TTTcft^ T ^ f f H t fr 
^fr' T^ ^ ^ T I ^ TO f^^T^ f^^ ^ ^T^T ft* ^ 
^ t m: ^TTDrr i f ^ WTT^T ^^Tfr f ^ ^ o r 1 
f ^ ^ fT f ^ T I I HTTOT ^ rf^^T^ ^ f m % 
«rr q f r ^ t t d t I f ^ ^T^fr % ^t^ ^ i T ' ^ ^ T f ^ T 
t ^ ^ ^ H T ^ ^ y % r r i T ^ W T ^ m I 
f ^ ^ ^ F-H t ^THT^rfr ^ ^T^TT St^ I I ^WT 
T^^ TTT f t f r WFTT ^ f f ^ ^TTW, f l ^ ^ ^ f HT ^iTqTft^ 
I I ^ ff^^T^ 1 ^ f r H i f ^ ^fTO I I 
rfH^PET ^fx ^T^f HT^T TOT I I 
y T ^ ^ I I ^ T ^ TO if ^ P ^ f f ^ m q r ^ % 
^ if TITT I — (TT^tt W f t o f f ^ T , f T ^ , 
4 3 
I I ^r w ^ ^ i r r ^ o r 
^ t l H^T^TT^ ^Tf^ ^ f ^ ^ qqf if 4 t w r ^T f f ^ ^ 
w^ f r ^T-^ ^t^T I I f r ^ , M l ^ t f - ^ f , ^ r f^ ^ 
^ f ^ w ^ f ^ T I I T'SIHT H I fC^cr I m : 
iYWtC^ HT^ I f ^ err? ^ ^ ^ ^ T oz j f^ 
f r f ^ ^ ^ «fr ^ ^ ^ ^ T ^ T I 
^ f V ^ ^ T I I ^ f ^ T ^ V ^ I f ^ ^^T^rpT 
x^j Tjqft % f ^ ^ TO ^ ^ ^ ^ ^ I HT ^ f t ^ iqT TTWT I 
I ^ if awT I ^tT ^ R T # ^ ^ ^ ^ f^irri? ^ ^ ^ T ^t ^T^ 
I mi I'TV % HTfr T^TTT ^ l W ^ T ^ % ^ftqil HT 
^ T ^ ^ f^-^T f ^ T I f O T ^ ^ f ^ ^To f ^ T ^ ^ I f ^ if l e ^Tfr? T S ^ T ^ ^ Y ^ f ^ W O T I f ^ f ^ T B i ; ^tT ? 
^ T ^ if W T Wt^ p T i t^T I 
I I ti^ % €r I I m m ? 
^ ^ ^ T^Ta? I I ^ T f ^ ir^-fT? % f ^ T W , ^^fff^ 
T^^ ? # ^ ^ T ^Tf^ % I I f r H f ^ ^ ' ^ r 
^ f i f ^ wr^ I I ^ httR?^ I I ^t^^rr ^ 
^cqTlilfTDr % 3tTTT^ i t^T I ^ T f^^ ^T t I ^ 
if ^ ^FffcTcf 3SciT I ^fT ^ ^ w?Tr w ^ 3 ^ w^ 
^ ^ T % I 3^ m^ '^ T^ # ^ f c r ^ T ^ I I f r ^ T ^ T 
^ T ^ ^ ^ T ^ f ^ ^t^t' I I ^T t q f ^ ^ iTTWfT ^ 
4 4 
1 1 
^ T ^ f f ^ I m i ^ ^ ^ T ^ T ^ % I ^ T ^ ^ f ^ T 
f ^ - ^ r o r ^ ^ f^i^ q^t f^^ i^ , t r r t f ^ T i ' , 
l i f t ^ t f ^ T T , H^tf^^T^, ^ f mf^ ¥T 
f ^ T I i WHT^tt ^ ^ ^ ^ Ttrsj ^^T I i q f^ 
H T T W ^ ^TTT^T ^ i T T t ^ T f ^ 
fTer^ Tg- Jfr ^ ^ I I 
^T^TT^ # ^r r -q iT^ WeqRr f^^TT^ I I ^ 
WTqn, ^ f v f t ^ ^ ^ t l T^s? I t ^ Y t ^ T f ^ ? WT^T 'TT I 
^tfTT-fr f t T ^ T I ^ l O T T ^ ^ I ^ f ^ T O ^ f T ^ r f , 
I ^ T '^ ifcT^ TtF ^qr ^ H T ^ f \ % ^cf q m ^t ^TTff^ fT 
f ^ T O T ^ T ^ T f t f ^ ^T^T flFTT ^ t l ^T^TTsfTfT ^ffgr 
fTiITqfr WT^TTT^ ^^ ^ f f ^ I I f ^ 
^T^T^T^ ?rff?r % ^TqTT H I W ^ F T ^ ^fT* f ^ ^ T I^T m Wl'. 
^ ^ f r H ^ m s ^ H i T ^ - ^ ?? w f r fw ic f ^VFTV ^ t i ^ t o t t ^ T ' ^ t 
w f ^ W T T T ^ ^ WCT: ^ % "w^" 
^ T i j ^ ^ \ ^ mr WT i F ^ n r ^ ^ r f^Tr -q - ^^ 
qf^ ^ t i ^ ^ ^ ^ HTT ^ ^ t ^ % ErT=R?rr f r f ^ ^ m I , 
^ t 'fr ^ ^ ^ H T w i •gefTO I I ^^ ^ r j ^ ^ 
4 5 
^ # I ^ ^ f ^ ^ t l % ^ T ^ ^ T ^ T m ^^FT'TT r^it^  
^ I "^THTqtr' ^ ^ m f ^ ^J Wcq^ f t w r f ^ "WT % 
^ ^ ^TT f t I ^ ^Pr^Z f ^ % f ^ T ^ sqj^ 
^ ^ % 
""^T^Tzrfr t ^ w T ^^ mf^r p i srr tm ^m 
^T^T^rft ^T wi^ mt^ f ^ m T f r r 
I 
(TT ^ 
ifr ^THT^rft ^ T ^ T ^ ^ I W I I % HTT^ % f ^ ft^lTO ^ ^WT 
^ WW^ W T T T ^ ^ I ¥r W T ^ T T ^ ^ ^ 
r^r I ^^ tr ^ T ^ ^ ^^ % wi ^tTeiT 
f ^ T I ^ if T W VirRi fps^^^ itcfT 
^ ^ ^ f ¥ i T wt qr i 
^ ^ T ^ I HTTOT sTf^OT ^ I f r ^ % f ^ ^ T ^ T 
I ^tT HTq^r -^t^ ^ 'fr ^ T ^ ^ w f r j T m r % ^ ^ 
^ ^ f ^ % ^ n f f ^ ^ T ^ ^ ^ ^^ I I 
4 6 
^ -Rje ^HT^rfr ^T f ^ f o r I^IT I i ^ 
^TTrq ^ ^ ^ m I — 
^T^TT^rlt f r T ^ T % if ^TTq^T^r ^ % I — 
^ t T T W T ^ ^ I t I I 
^ ^ t r ^ f ^ ^ m mi ^ ^ f ^ I — 
^ f^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^^ ^ ^ T % ^ ^ g^T^ 
g^T^ ^ H ^ ' T ^ ^ t ^ O T f r I t r y f ^ T ^ ^ f ^ 
4 7 
xfr w ^ j q ^ H i T ^ ^ f t T ^ T f r i m: t f ^ f r 
% ^TUTT^t^ ^ ^ ^ I I ^ T ^ f ^ W c ^ f^ WTcf ^ I 
^ ^ w f r % ^ ^ ¥ t ^ f ^ f ^ T I ^ 
q i ^ ^t ^ i m TOT I I ^t ^ ^ t ^ ^T 
^^ ^ ^ ^ ^ T H T f ^ ^qr ^ f ^ f l ^ f W T ^T ^ ^ 
31% 5TTT f r OTf^ f ^ ? ! H f w r ^ ^rr— 
% TT'T % ^ T ^ T^irftrw wire t t ^ I 
^ f f W % f ^ w ^ % f ^ ^ ^JTf^m F^T ¥T I . . . w^ 
# ^fcf % t ^ ^Y^rqcFT f ^ T T i t ^ T — ^ Y f H m , ^ f t l T 
5TT,?. ^ ^ S^n V. f^T ^ T T i l f ^ f ^ ^ Tt^ , f ^ T ^ m ^ 
% TWT «Tr I % WT^f if ^ f T Hl^-HW 
fsrt H i i p ^ T " ^ fT «iT I f t r nq ?rtT w f^T^ # HT^T 
sqr^ 5?r w : ^Y^T ?? - W r % ^ ^ f r ^ T ^ W «rr 
f ^ 3tf -s^T^^Tft^ f H ^ T ^ I % f w f ^ f u r ^t 
^ w f r ^ wf f r T^^TWT r^ i f^^ff^^ % f^ IT i l ^ 
f r % IT^TT ^ T ^ ^ ^ ^cft^Tq^' ^ I 
4 8 
" ^ t ^ W T ^ ^ ^ % m m % W^ if ^ f c f T m J % I 
^t^OT % wT^ ^ I— qTT % if, ^ j^ mr 
% ^ fT T T ^ f r W ^ ^ ^ W it ¥1-52? ^ ¥ t 
^z ^ if gi^ I I 
f r ^ % f ^ i f ^ f ^ i ^ T , 
T T ^ f W r - ^ f ^ r n f ^TfTWT t Tmi Pmr I i ^ % 
^ t fr^-^t^f ^ .^tf qjTUr fcJqT I I m ^ ^ f ^ ^ T ^ T T ^ f f % 
TOtfr We^' ^J^W ^ if I I % 
TO^H f ^ T ^ f l W ^ if W r f ^ % f q l W ^ 
f ^ T I % ^Hpi-T^Y ^ f i i T f ^ , H T ^ , ^ f ^ i ^ o r r r ^ 
% f ^ W % ^•'^Tf^ f? I f ^ f t i ^ Y ^ SFT^  # I T ^ T f f i T 
I 
% % ^ f t ¥TTT f r -^fTf^ ^ I ^ t ^ 
^ f i f r TOT cT^ rr TOTC^T ¥T ^^fr f r ^ if g ^ n , strf^rr^ % 
Vrn'^T^RrW ^ q f c ^ ^ r q f ^ ^ ^ % ^iTTt^ IcT ^ I — 
^ if ^ ^ ^ 
Ht^t ^ f t , f ^ f t ^ ^ f t Wf^k I 
m ^fz ^ t ^ , ifTT ^ T "m I 
strf^rr^T t fr T^f tr i t j fr ^tdtt % i "^rrqim^^ 
^ T ^ ^ ^ t ^ mm f ^ i ^ j^r f r r^ ' ^ f r 
^T^ f ^ m I fstTPrr^^ ^ TT ^ % ^ f t 
if ^grra^ ^tott f t f f ^ s " W r I t f W z T t R f ^ m 
4 9 
^ I 
¥t ^ ^ T T % t ^ fr^TDPFTtr i r m J I ^ r r ^ r m ^ TOT % 
^ ^TqTT sprrm 
% ^ T ^ m f ^ T I i ^t^ tm ^T f ^ 
'^TTcT^ if s q f W ^ t ' tr T ^ f ^ %TTr mX W ^ f ^ i ^iir ^ T t r 
qi f^ ^ ^ % f^T^t ^ ^T^ m T^^ T T^^ T I 
i j f q f W t ^ ^ H I i r ^qrf fcT I I % % ^ 
% ^ f f^^Y^r f t ^ n^T ^Tt T m ^Ht W^lT^f ¥T ^ ^ ^ ^ 
^srrf^ ^ if ftj^T I "^tTOcPT' HT c^fqT^ T ^ h ^ 
f ^ I t f ^ T t ^ Y , f^TTT^' ^fT ^T ^Hm I H T ^ 
mi^ % ^TN^ ^ I m^m if r^^  # ^fT-qiTf^^T H I 
TqT I I # if T^Tf^^ ^ F^fR TW % W f ^ 
I I ^^t^wr^ % ^T f^cT f ^ ^ crt 
5 0 
^ f n ^ i r q - ^ r q w w ^ i t ^ ^ T I ^ f r ^ ^ ^ f , 
# ^ ^ f r ^ Wr?^ I f f ^ % ^T-^ ^ f r f^TT ^ ^WT I 
-oqj-^j cf^  ^TTT 'I I ' f t •Tr^'fT^ f ^ T 
^T ^WT ^ t l T W r H f t H T - ^ if ^rrqcT f ^ T ^ ^WTT I I 
# ^ ^Tufr ^ t i 'fr ^ r ^ ^ f^r^ ^ ^ 41-
^T^ OTt STTT i f ^ ^ T % I 
^ t l ^ m i % W HTT^ ) I 1 
w : ^ T T ifr ^ ^ I ^ t ' f ^ ^ ^ t t t f ^ r f ^ I 1 
TOTDT Wf^Tzf % itTT I ^ f ^ % m t ^ f ^ T O ^ 
^dr ^rFqT I 1 ^tm^ f ^ ^ ^ i t^T p T Ir 
^ I I f t f r f ^ O T # Tr=r ^ T ^ i f 
^ i r ' wf^H f ^ T O wf^T I I ^ ^qr ^ % TO 
mE ^'hrt ^ T f ^ ^ HT^ % \ ^ f r ^ri '^w^^ HT ^irqift^ I 1 ^ 
"When we speak of i t as unknowable, we mean, really that it 
exapes the grasp of our thought and speech-——it is attain-
able by a supreme effart of consciousness." 
- The Li f i « Divine, p.13-14. 
The Life Divine, p.8. 
Inverted order of ascent and descent. Thus ranged -
Existence Matter 
Consciousness- Force Life 
Bliss pjpsche 
Supermind Mind 
The Life Divine, p.243* 
5 1 
^ ^ r i T c T t f ^ ^ ^ f r ^ f^ f ? r I 
^irrf^^ ^ -^T ^^T f ^ ^ ^ ^ t w f r It- ^ r ^ T , ^qr 
f ^ T , f^tpsj gjjf^cT f ^ TzfT i t I w r f ^ ^ ^rr^ 
^ % ^HT^ f t ^ T H ^ ^ Ttr^TT f w 
^ f r f ^ f t % f ^ ^ H ^ f ^ ^ ' ^ T f ^ l^rr j i 
% ^ i f^^ ^ T ^ % J i t^g^ ^Termer % % sr^^ 
^Tf^ ^ ^ p ^ t ^ TO I 
^ t ^ T W r W T f ^ % HT f t ^T^ftcT | | 
^Tf^^ ^ t lT^T^ % ^ WIW ^ P T I I 
^ T f ^ ^ ^ ^ T f W ^ H ^ T ^ q % f H if ^ ^ m f ^ 
TOTCr ^ j m I I ^ i f ^ ^ T ITTT^ ^tx 
^ ^ tr f f r f t ^^ TT^ cT f l H f ^ ^ ^ ^DTt' fT t ^ f H f t I ^ ^ 
if trm f t ^ T H m I I ^ w i f ^ % 
^ T t W % ^ % I f f ^ ^ c^TTT ^ f r ?fT?rr -a?^ 
% ^ T f ^ - ^ T f ^ , -go W 
52> 
^t -^wf ^ ^ f r ^ ^T I 
f r v^ftinr WT^ 
^f^or 2f ^ W T % ^ t r ^ f^ '^r w r f r ^ f e i ^ % 
tr % ^TTf^  i^^iT^I fr ftj f f v "^ t^ i f^ 
^ f^ ^^  ^ ^ % fr mn w ^ i fr ^ t ft 
^ ^ ^ ^ at? ins^ % trT«7 ^ f ^ ^ T ^ f t ^T^T'jftr ^ K T I 
Tf^ ^T^ % IcIT^ TT Icq ^f^T ft f^ T^ % ^f^ff^f 
^ f^vf HTTO ^ I — 
nfmi ^ 
^ f t ^ ^ tfq ^ t f ^ I 
% ^ n ^ ^ T fT ^ f r ^T^ w f fT 
I I ifr ^ ^ i t ^ I ^ T ^ ^ T ^JTq ^ 
^t I f T I I ^ T ^ fT I ^ fT W f ^ ^r f^ % 
f ^ y-p^ fT^ fT ^^ i t^T f ^ ^ f t ^ T I T f ^ ^ 
^ ^ T T T T ^ gfci l tq f^ ^cqj^f^ fT 'TT'f f^TT I % ^ T ? ^ fT 
^tT wt ^fr' f ^ T T^TTT I f ^ ^ i f ^ ^^ 
c^^ T?^  ft fr T^m T^^ T I f ^ ^^ ^ tt it ^ ^ 
I I 
^ t f T w r - go 
- tjo 
wfr - •go tit? 
5 3 
^ifr mtr # ^ ^ w-m 
f ^ ^ ^ if ^Yq-
^f^ t ' f r % f ^ ^ i f t ^^Ywq^^ HIT ^fT I I ^ ^ f ^ ^ 
^ ^iJiT^cr m T f ^ I ^tT ^ f t R Y % -ftr^T^ 'fr ^ icrr^T^ 1 
w -^r ^ ^ jr^ or f w I T^f t^ I t 
f ^ ^ f ^ T ^ ^T WTT ^ T ^t I ^ ^ t % f^HtrW 
^WT I f ^ ^ f m ^ qf^ HTT^qT ^t T^ cT ^ t ^ w ^T^fcTT 
HI Wt ^ ^ t^ m TfTfff I— 
f ^ F ^ IT ¥rTT 
^ 5 HT ^pcjfKS^ 
q i cFFFf^ fTT t ^rf-^ i 
f ^ ^ f r ^ ifr f ^ T I wfn m f^m^ I i 
^TTTTrq ^ ^ % ^ TT ^ t l ^T w r ^Ttf, W f T 
f r ^ - ^ ^ ^ f ^ T I ^ T ^ wf^rr I ^ ^T 
f t ^ ^ ^i^T f t r q f T f f WTT^fT ^ f ^ ^ W t ^ T f ^ T I I 
I I 
f r ^TT ^ ^ ^rssf if f ^ i w ^ r t ^ ^ % j e ^ 
^ Y ^T c^T ^ ^ w r r q i • ^ ' f r i t ^ ^ ^ n o r ^^ ^TTO ^ ^(Tm 
ifr ^^T I I ^ % wfr Htf^ ^ ^f^ % 
f ^ ^ f ^ T ^ gr iq^ ^ T T ^ # •sqmT ^ ^ ^ fc f ^ 
% 5TTT ^tWT I w f ^ ^ ^ i ' ^ f ^T ^TSTT^ I I 
m # W T H T f ^ ^H^rfrTT l^Y' ^t ^ T y'RRT Iff ^ T ^ ^Y^ 
t T t ^ I f ^ ^ D T W T ^TTT ^Y^T I I ^ T ^ ^ ^ T T W ^ 
tr srfqgf f^ifnmT ^t g^T ^ HTTT ^ i ^ 
I — 
W W ^ fSTWY' ^ 
^t TITDT f ^ TDTT % 
•nw W T ^ T ^ ^ f ^ % Icre W f ^ TTFTT^Y ti ^ % 
i rFTf^?^ ^T ^iHT wr^ I i 4ct % f ^ ^ ^Y^T 
5 5 
ff m fr qiT^ tz? '^ ig ^ywi ^ j^tTT ^ MTT "WfcT I F^T^T^  
% ^ n I f^ m fr f^ r^W i W Wr # ^ W I— 
# f f ^ ^ f r TW" I ^ "Pr^TTDT ^ T f ^ Ir i t ^ i 
f t % ^ T ^ sqm ^ % ^U m n r w ^ f 
^ ^T f ^ ^ ^ ^ ^ I— 
f^Ttm ^ m f^^TTT I 
7 
^tX ^ ^ f f c T f ^HIF^T I^T' ^ f r I I ^ i f T ^ % 
I ^ t l I f ^ HTO ^ ^ If -sqT^TT % m i T f t ^ t ^ ^ f t ^ 
i ^ a r w f T t i D T i r tWr r TT^ 1 i 
5 G 
f r ^rrsq if i 4cr wf^^ j r i f i % ^ ^ H ^ t t T I i 
f r wf^^wT it ^M^ I^ T ^ 
^ ^ f v ^^^ ^T f t W^ 4 ^t ^ y f f w 
I ^Tq ' ^ r f ^ ' f t i % ^ ^ i f ^ g r i q i % ^ m ^ % 
fTTOr t r ^ ^ ^TTT ^ r ^ ^ o r I t ^ T^T I ^ 
i f -
m: i q ^ ^ I f ^ % gr iq^ ^ ift t r o r r ^ 
^ I cTc^' ^ f r WTT^T % ^ f j ^ i W T ^HT^T 
¥T 'ft m i I ^ ^ if ^TT^T ^ f l l ^ Wt ^ 
I f^- ^ ^ TH f r ^ f ^ T I 
^ ^TOfT ^ T ^ if -^ qT^ T f ^ T I ^TT^^T^ % ^ T H T f ^ 
^T^^ > ^ ^ ^ ^ ^ f ^ V ^ t f ^ T I '^cT ^ t> ft- if— 
^ t ^ r w f - go ^00 
5 7 
^ T ^ fT HTT^q ^HTW f ^ ^ TT^si^f^ Wf^X % ^ ^ if 
^ T p T «?T I TT'^t^^ ^TT # ^ ^ T I ^ ^ I 
^ M r f t ^ ^t ^ ^ ^ % ^ qq # ^ ^ ^ ^ 
F f ^ ^HT^ f t ^ f r ^ ^HT^ if I g^R if ^ ^ t f f x ^ 
H T ^ ^ ^ ^ ^ f m - ^ t i t I ^ "RT^T^ ^HT^ if f ^ W T 
fXTf^T' ^ fTT^tt p T p T «TT I ^HT^ # T^TH^T, 
^'cqf^ m f ^ o r ^Tf^ ^T^TTf^^ ^ T ^ ^ ^ ^ H H T t ^ f ^ T I 
tfcr $ it—''tTTWIT^T^ # f f®? ^ ^ f^m ^ ^ % ^ T f l W 
# ^^T^T^f T< f ^ T i ^ ^ T ^ T ^ f r StT^mcTT g i r 
g^cf i tm- I r 
^TIT f r ^ T ^ C ^ itcfr I WTcqT%T f ^ I T ^ i^TX 
^ f r I r 
' T T ^ T ^ % ^ iT t f^^T^T^ ^ W ^ ^ ^ IRTT 
^ ^ T w ^ # t ^T^fTtr ^ t c r f r WTTZTT 
5 8 
% fdir ^ T fTr rur H f r ^ ^ ^ ^ i ^ T T T ^ ^TOT I 
I — 
zrif f f ^ r t 
F T t f w m^^ 
f t f ^ TPTcfT I 
iTT^I^^ % ^ ^ f t ^ ^ ^ tcTT ^ 
fT^fsq f V i T f f ^ f t ^ r ^ f ^ # f ^ ^ tf f ? I 
f t -^^ fTT f ^ T I — 
5 9 
H^cTT ^t ^ H I 
^ if ^ ^ if ^TcTT t W I H T ^ ^ ^ 
^ T f ^ % f W r % I f f ^ r ^stt ^f 
% f ^ ^^ f f V cT^ T ^^ w ^ I ^ ^ % f ^ wt 
^TT ^ strqY^t I ^ T f ^ f f V I I f f ^ r ^ n ^ ^ 
t^Tf^? J H ^ u r t ^ ^ t ^ ^^ ^ ^ TOT 
^TT^ if f f ^ 
^ T ^ ^ f f V % ^^^ 
if ^^^ ^ W f r f ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ W^f ^ T ^ ^ 
FH t ^fS^T -sqcfTcr ^WT 1 I ^TOT t T ^ ^ I I 
^ W ^^T ^ ^ T f f ^ # "km ft T^tfS^ ^TTT 
I — 
^ f f r ^ T ^ f f ^ HT f m ^ 
^T ^T W T ^ I 
^zr ror^Tt t CTT '^ ^t f r TOT^IT I ^ t i ^ t ^ ^ f ^ 
I I ^TtcI^T^ f ^ ^ T ^ T T if ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
6 0 
r ^ T 2TT ^ I 4cT % ^^f^fr f^^fTT % ^ ^ ^ 
HT %fr ^Tf^rT ^ f ^ T I ^ q f f^^ ^TTT n m # 
^ m i f ^ ^ T f t fc^ f^f^ cT fT mXf^ ^ % ^ T T T ^ ^ ' T l ^ , 
•szTffcT ^ f t p % f ^ r ^ ^ T ^ T f ^ T 
f t WTTT ^ ^ ^ ^ T , f W o q f ^ ^ l^q fT T q ^ T f ^ q I ^ 
^ ^ m f ^ f f ^ f i t w fT iDFT fTciT I I 
^ ^ % f?r f W T % E^TOT =rfr' f f ^ wTf? ^ ^ 
% ^ T f W ^ i t ^ ^T fT f ^ T f t ^ f ^ i t ^q^TT I f f ^ 
ft f^TT Htf^ ?tcTT I T^TfT t^^T f ^ f ^ I % 
f ^ I f ^ ^ f ? ^"V^ ^t^T % f ^ f m f i ^ ^ ^ f H T T r f f e i 
f fW WTT ^ i ^ ^ T T ^ f f f ^ f t u r w f T ^ p T f ^ T I— 
^TfflfcTT fT H t f ^ ^ fT 
^^ TIT ^ t^ I t f S f T - ^ ^ ^t TOT I 
I W ^ t i q ^ ^TT f^ Hfor ^ ^ T ^ 
^ irfti f t fPTT %Tfm f m i 
6 1 
^ t ^ T ^ V ^ t t t ^ T ^ ^rT WT f ^ T I mr 
e^^ FTtJr "^^T # I I 
^ ^ f w ^ ^^TT ^ f ^ l t q TT^ H^T, ^ T f ^ ^ ^t^Y fT 
i^T^tgr ^ T o n P T t t ^rf^ff^^ ^ r f r f ^ T I . . . i m f f V 
^ TO-irq^ HT f^^TTY, i l f I cR- ^ ^ r f ^ x Y 
^ fi^-q-^ if i r f i : !^^ ^ ^ T TT^cf ^ | ^ ^ ^ ^ T ^ T # 
^^T^ ^ ^ T TTf^ % q^T^FT^ ^efYwq^" 
f t ^ ^ ^ ^ fc^ ^qr HTfr Vcirr ^ ^-s^r^ T ^ ^ T T f ^ T I i 
H T ^ ^Y^q-m ^ f ^ f o r ^ f ^ e ^ % ^^ YWJTCPT^  ^T^T^^ # 
^ ^ m H^T^T^ # T ^ T ^ I I ITTTOTTT^ f t ^ J f t OT-
^^ if w f W f ^ ^ T ^ T T f t fT f^ ^TT 
I I f ^ T ^ T % f ^ HfTTftJHi I^^ qY ^ ^ T ^ f ^ 
t ^ u X f t TV 3iTqTT ^T^IT ^ mr ^^ H^T^T^Y t ^ ^ ^YfT 
^^Yf iq^^ ^ ^ I w ^TPT^ ^ % m: ^ ' ^ r f ^ Y ^ ^ 
fT'sq f t T ^ T fPfT ^ ^ ^ I 
W c r ^ ^ ^ . 
6 2 
"^TDfr t^cTT I I WcT: fpE? % I^TT^H ^ f " 
f^?^ ^ f ^ T ^ ^ ^ f r ^-ofTTcTT^^ f^ g-WfT HT f ^ I f ^ q i 
I f ^ ^ T I ? ^ % ^T^T I ? ^ f^ 1 ? ^ ^ ^T -fr^F^T 
I ? ^ ^ «TT ? T^^  T^^ T^ ? ^ ^ 
if ^TqTTOr i l f ^ E^TY^ T I ^TWfT^, ^Tf^-
ti ifTTsqH t ^ ^ ^T^T % I 
f f r ^^TT f ^ T "'f^ T I ? ^ I qr =rlf ? IS^T 
I ? t^T ^T I ? ^ f^^ wr^ i ^ f ? 
^^ m f r # HTTH iwr T^T I ? ^Tf^ -^ i f^ f ^ HTO 
f f V % ^TT-ai ^ I r T I ^ T ^ ^ % ft- TWr 
TIT I I 
H T T ^ ^ T O # ^ ^ F f N f r I I ^ ^ ^ t r ^ 
2f HTTeT ^ I I t ^T^ % f ^ ^ 
^ r ^ T % ^ ^ T f ^ f ^ ^ T H I 
^ f f f ^ T q ' R f t f f ^ ^ t ^ T ^ c f r I I ifr f i q i ^ ^ ^^f^f 
^if^Y if g^T^ ^ T Wgg ^Ftf^ ^ ^ I I 
63 
^T^ ^T-^ t^cTT % I ^ T f ^ ^ ^ t ^ f f t W ^ f f ^ T ^T 
geqTTT ^ I 
f m I ^ t t ^ f r ^ t r ^rm^ f^^mr ^n t^^n f r f f ^ % 
^ f ^ t ' ^T ^ q Y f ^ fiT^WT I I f^f f f ^ ^ f ^ f f ^ f ^ Hlc^ 3ffT 
i f t WJ WT^ T t I ^ t f w ^ T ^ T ^ q ? 5TT 
f r ^ x q w ^ t f r I ^ f e w ? ^TT ^ ^ ^ T ^ 
^ f i ^FTfr FT ffcwY ^ t \ m: ^ ^ H T ^ ^ ^fj 
WTT W f^^PT T ^ 1 I f=r % TTT^^ ^ffffcT ^ 
^fcq^DT i^T I I ^ T f R ^ TqqY^ 
f ^ ^qT I ^ T f r ^ T ¥t ^ FT ^ T W^FcT "sqi^^Tftf ^ T 
f ^ T % I q f r f^lpsnTT ^ wf i ITTT T^T? ^ f^ ^mt ' f t 
fET^ I I WT^ rf^ I t ^T^T^^TY' ^ f ^ ^ T % 
wtT ^ ^ Y ^ ^^ f i # ^ f f ^ ^TT "Trff^ # ^ ^ ^ 
^ Y ^ ^ ¥1-521 if ^ t l Y ' WT f^WTT f^wr^?! I I 
W T ^ fj^ W ^ I ^ T ^ W ^ tl^ ^ ^ HT ^ ^T^rrft^ 
I I fVl^ ^ ^YT ^ m ^ ^ ^ ^T^TO srJpT ^ ^ 
m: f ^ T i I ^ ^ t o t t f^r ^ ^Y ^ f r f q ^ i 
m: ^RfT^ ¥T q T T ^ ^TfY? fm-^ ^^Y' ^ w p r f o n i ^Y^ 
HT ^ ^ ^ I I 
^ TIIW^T^ ^ f ^ ^ Y ^ ^ ^ % t ^ ifr ^^ t ' fY ^ I ^ ^ % 
6 4 
^ T I t^ t^ ^ ^V ^ fr f ^ i I 
^ % ^ z ^ w I i m iiirqi 
T ^ T T^^cTT ^ ^T^T f t ft -sqi^STft? ^ T 
f ^ m I I 
WT^ f t ^ ^ ^ ^ ^^T ^ ^ ^ I I 
^ T ^ m t r^ ^ ^^Ti I I w : f ^ ^ wt 
^U ^tT mT^mfr ^ T ^T ^mi I i 
if j^ rq ^ ^  t^ cffr I 3Rrfr f ^ ^ ^Tgf^ 
m i ^ j j m: wt^ ^ ^t^ fw=€r ^ r f i ^ ^f ^^ tr mi: JhTi 
^fT ^^ ^ ^ f m HT-cqiT # ^tr % \ ^ m ^ ^ ^ 
^T^^ ^tWT ^ ^ f l T I — 
^ ^ T ^ M l . r / -II -r xj'tav*'! 
^ ^fXWi f^^IT % i m ^ T T ^ , TTT^, f ^ T ^ 3iTT qtfT ^ T f ^ 
% -^mt^ % I r r f ^ ^ T ^ ' fT HT T W FH % 
WT WfcTT I T ^ % ^^f^ ^Tf^ % ^ ^ fr ^HTf^  
f ? I WIT ^^t^TWT^ ^ % ^ ^ t r ^ f t "fTfT^ f ^ T ^ ^ 
% ^ ^ T N ^ % ^ H T f ^ I ^ M ^ ^ ^ T ^ f t ^ t ^ 
^ T F ^ T f ^ T - f f J^f ijo v i^o 
65 
f ^ T I I m f ^ % if ^ ^ 
f ^ T I 
if ^ ^ ^ ^TT^ ^ t W f r ^ o f t 
t ^ f T fT f^ ^TT i I H^T^-^ Jf ^^ f^?^ ^ ^Tf^sq^ 
^T T^cl ^ ^ f W I I ^TT^ ^ ^ T O ^ ^ ^ TO '^^ PTT f r ^ % 
f r I I e^r ^ ^ T T s q i f ^ f ^ i T ^ ^q i t ^rTf^^ ^ ^ ^TTT 
• ^ T ^ f T f t ^ f:^ f W T % I ^ W T ^ T f r ^ T ^ 
^T ^ff f ^ T ^ tr i^tt ^ ^ T ^ ^ if f^TTH ^ ^ ^ T ^ ^Yf 
t I IcTfr ^ ^ T ^ T I c T O T ' T ^ f l ^ T ^ 
% f ^ I f ^ ^ r ^ g f ^ ^T w f ^ ^ t ^ T ^ T ^ 
^ jqi^TT I I 
tf^ % I H ^ ^ T f r f ^ ^ T ^ ^ ft- g f ^ T ^ f f ^ T I I 
if wfr f ^ ^ if ^TW^i ^ fT ^^rr^ f ^ i I i f ^ ^ 
3ltT TOTriT ti ^'^it^ ^ ^ f r ^ T ^ ^ T HT^ TT I 
wT=r wfT f ^ T T #r f t o ^ ^ ^ I i ^ f — 
^T^ f^^TT ^ f l 
66 
^^twwT^ if % n m f ^ it ^ W t T ^ T f ^ T % I 
WTT ^Tsqifcxj^T crqr ^ t f ^ T % ^ ^ ^ ^ fP ^ T O f ^ ^ ^ ^ ^TDTT 
^ I I f f ^ s f^ f i t TOT I I 
I I W ^ ^ T I f ^ r f ^ m ^ T f ^ % f ^ g^gcT TOTT 
I I m: ^t^fiT^^ m'fr '^ T^ H-ot^T ^ ^ t ^ ^ T^"®? 
^ f ^ I I ^ ^ t ^ w r ^ # ^Tt ^ ^ f W q r f ^ T ^ f ^ ^ ^ T I — 
^f^ r^sq I, t^rf^ TT^  I, HfTTftini ^T-^  I I 
^ m % I , t r t ^ ^ T ^ i ^T ^T ^ f ^ ^^^nr, 
^ T ^ m ^ w ^T % yfci^ lH f W ^ I . . . ^ T T ^ T ^ 
I . . . ^tl T^ ^ if cTlf f^W^ ^ I r 
f ^ T ^ f r T^T^ w f l " H ^ ^ t J r f^ lmrT^i f 
I ^ X o r i I ^^ FTT ^ T ^ ^ fT^TTq^ ^^ ^ ^ 
^^ T ^ W^T I T^OT* W % I I ^T^ I' tr ^ ^ % ^m^ I 
f ^ ^ ^ T f ^ ^ ^ m i ^ m ^ f r T I H T ^ f r ^ 
T^rr^ f ^ ^ ^Tf fcq ^ w TVTT I ^ ^ ^T^ ^ HT^ wTg; f r w^ 
^^ J f ^ W^ ^xTT^Tf^ ^ r P r ^TT ^T ^ ^ f ^ H l T ^ f ^ T 
^ HT^  ^Tor ^ f ^ f?r?r ff^f i^ r^  ^ I, ^^ T^ T 
iHTt ^ T f ^ ^ w T ^ m f ^ T ^ f r i^f f ^ ^ l o r % j i d t iT^t 
^ f ^ I ^ T f ^ if r r iTiT^Jf^T ^T •^ F'Tr^ r m i ? 
-pT^ ^T ^ T f r 3H ^ o r ^t f^r ^ T I I g i % ^ W r f t r 
^ f f ^ ^ fPTT ^ ^tTT I i T I T W ^ T ^ JTf^ f t ^ ^ % 
6 7 
^TiTTr f r f ^ T % m: ft f ^ ^ ^ ^ ^CTT 
t I T ^ ^ ^T fOT ^ 'fr f ^ T I g^-RT ^ t r wr 
WTT I ^ T f f ^ ^^ ^ ^ T f ^ W l Y ^ ^ T ^ WTT HcT ^ TF^TT ^ ^ 
^ ^ T P m j H ic^i^r I ? ^T tfr ^ T ^TH^-^T^ 
j-mj 3pfr ^ ^ ^ I m "^thtz?^" ^ f i % 
m WS272H ^fr' f ^ T ^ZTT, ^ Wcq^ fT J T l ^ ^ T ^TX 
f r ^ T ^ I ^ I I 
6 8 
^ ^ r^ HT^ if ^ ^ i 
^ I ^ T I m: em-on t ^ ^ ^ •^icqfcr-^-'si f ^ f r 
^cTT I I f ^ ^ STTT ^ ^^ I I 
% f^ ^ ^ ^ f — f ^ ? ^IT TT 
'^WT i ^ ^ ^ ^ ^ ^-^g^T I ^cr 
^T ^ ? ^^  ^ w f ^ ^ I qj ? mm 1Wctt ^^ I ? ^^  ^ T 
I ? ¥rcT ^ T I ? ^ ^ r WT^ f I ? OTt ft®!? W f ? 
The term 'darshan' come from the word does to see. This 
seeing may be either perceptual doservation or conceptual 
knowledge or intutional experiences. It may be inspection 
of facts logical enquiry or insight of soul. - S.R.K. 
Indian Phillsophy, p.43. 
6 9 
^ ^ ^ T ^ ? ^ ^qf i t ^ % ? ^Tf^ ^ t t I f ^ W 
^ ^ ^ T i ? ^TfTT ^fx ^ ^ ^ f m r w T ^ ^ f f ^ ^ m. 
f ^ T TO f ^ I H T T ^ fcjSi^^-d ^ ^ m f ^ m f^ 
H q f ^ IVxTT P T I , FT l -oftT f ^ ^ T f ^ R R 'TTTW 
p T I , ^ T f ^ HTT^ ^ ^ % I f t ' T T T ^ f ^ ^ WT 
\ 
T c ^ T ^ % w m ^RT^^ % ^ TTT fT f ^ T TT^T T ^ I I 
^DTT # ^OTT ^ I 
HTTwlifcrf^ f ^ T ^Tf r^ % I r f^^^rr ^ t i w r f i 
f^R T^ I I T^tPT^  It ^^ T^T I ^ ^op 
HTTW # ^ ^ T ^ ^Tf f^^ ?tcTT # ^ ^ ^t^T 'fr «?T I t T ^ ¥ 
sr^ ^ffW ^ ^fm ^ ^RTT ^ ^ ^h 
iTxufn f W q t " m f ^ T ^ ^ ^ "^m «Tr i w r ^ HTT^^ i ^ f ^ Y 
% ^ l ^ f ^ f ^ T I 
^To TT^f^oPT ^ ^ T % f ^ — # f T f ^ r W r , ^ T f f ^ 
^ T ^ t ' # ^fxwT, f ^ T T T f f ^ , # # ^rjqf^^Tf^ 
f ^ ^ tff^UTTi^ W H ft^^ira % ^ T f ^ ^ tf ^ q^f ^TT tjf^ ^ T l ^Tcqr 
^ g f^ f ^ ^ T , W^TT ^ f fg? T ^ o n r ^ t ' # HTRTT ^ I^T i f T I I 
t^ TO ^ fWz? nm TT^T T^ I I htt^ T^ 
fT ^ ^ Tqi I I ^ W g ^ f ^ ^ H m T i^T i I 
S.H.K. - Indian Philosophy, p.22. 
7 0 
T^-sqifcH^  ^ fraPT % ^ T % W^  ^ -^ ^WT f^T ^ ^ I I 
^ f f ^ ^iTfTDT ^ r^r^ r^ I i wTfror—iqfw T f 
f ^ ^ T ^ ^ ^ ^ T I ^ ^ T O q V T ^ " f t ^WfT f ^ ^ ^ ^ T I I ^ 
H T T ^ if ^ ^ W ^ I r f ^ I I m i ^ f ^ ^ T f 
'fr ^Tf^cTf 3%rT W # I HTT^^J f ^ ^ H ^ f ^ 
TIT I I I T f ^ ^TTfr^ ^ ^ % I t f ^ W f^WH W ^ f W T I 
^ f r I 
TTf^Wf ^ I 
f ? ^ % ^  HTW T¥TT I t Wrf^cRi ^ I 5rfT f w % FfW 
HT^ " TITT T T f F ^ ^T^TT I I ^Tt^cff % TfH 
W f r ^T^qT HT^ ^TTHTftr^T W f W ^ TOT i I 
fT ^ % i f ^ ITT^  I— ^^T, rrfTW" 
if ^mT ^ f^ f ^ ^ f ^ ^ p T I I ^T^^^t ' ^ ^ T ^ J t m 
T ^ ^ # ^ T ^ T I I ^ ^ ^ ^ P p r ^ I I 
^ I f ^ i -sql^ cT f r T f l ^ ^ ^ I i ^ ^ ^ T # 
i^f f^ ^ ^ f ^ ^ T f r I I ^ ^ T W T f r ^ ^ ^t^ I ? ifr ^ 
T ^ T ^ i : ^ ^ i ^ t ' if g f ^ T ^ f ^ T I I 
W r^^ T ^ ^ ^ ^ T t WT p T I — 
7 1 
^ q ^ if ^IT I -fti ^ ¥¥ ^ f l ^ HT^ ^ f r I — 
T ^ T ^ ^ T HT^lJr ^ g'F-^r i r I I 
"H % f ^ 3 i f T ^ T T ^ % q f t ^ m^T % I 
W r # ^ c T T I I ^ ^ ^mf^ 
^fiqit w^: f ^ T ^ f T T ^ : I 
f ^ ^ ^ f ^ H K f ^ T T c ^ T 11 
^ ^ttt 1 W H T ^ ^ T I — t W R T ^ 
^^ ^ v R f ^ ^ r o r f % I i 
^TTT Wf^Tf^ f ^ T I I ^^^ # ^T^HTT ^ W ^ l , T T ^ ^Tf^ ^^T 
TZ?T % I ^ m % f W T I ^ ^ I — 
^Tq^^' ^ d f ^ p j ^t? ^ r f ^ : I ^ 
I -
^ f r 
7 2 
T ^ f I ^ ^ W T cT«Tr ^-ojtfr f ^ ^mm p r % i 
mPrr^' ^ ^ t^tt PiTm ^ i ^ ^ % TT^T I 
nU WT ITT WH I m: ^ ^T I i t^rfW^T 
^ WT^^T^f ^ f w ^ ^ifi ^ w q . wfT 
^ t l TT=4rT -fcR Tf p T I I 
^ r f m f ^ T ^ I w f T % T w # T w ^ ^ ^ t ^ ^ r f W ^ : ^ t t t ^ 
f ^ l p r o r t ' m f r Tmj I i wf? w ^ T ctc^ i , f ^ ^ 
^ ^ I ifT, WTUft ^ ^ ^ ^TWTf^ % W Wr^T ^ ^ ^ T I WfT^ ^ 
wt # ^ ^ t ^ ^ V ^ ^ 
cir^ f ^ q f ^ ^ n f c r I 
m ^ ^mnX if T ^ % ¥TI0r if ^ 
^ 'TT^ T ^ t i ^T^^ T f f ^ i 
^ T ^ T ^ f^r if ^ T I — 
7 3 
"Spirit-in-itself is transcendent spirit is immanent is 
reference of the order of the expressions." ^ 
fS ^fx f W l F r ^ ^ f f ^ z f t % ^ ^cT # 
f^^ TsqfcfcT f f^S ^ ^ I 
^ ^ t ^f t ini p T I I fa t^rP^r? ^ ^ H T ^ T ^ t i ^ ^ w r 
^ ^ I P ^ ^-RT ^ ^ ^ T I I ^ ^ ^ ^ HI i f r i f t T«I ^TT 
^^TcqT ^ ?rfrT ^ ^ ^ ^ T I i ^ T rr=5n?f wt i ^rr % 
^^^ ^ WT-^T crqr ^HTc^T 
F i t Tfrn?? ^ f ^ Wc^F^ I I 'fr I I 
w t r i if ^ n w r ^Omcqr ct^  j ^ t T w ^q-^t^ ^ if 
TfciT I ^ m^mi ^h ^ ^r t tw p r ^TTT ^ T % 
'itTcrT I I ^ iTcqm T i m ^ ^ # ^JT^ ^ i I 
f^rsj^f fT T^TT ^ I f ^ ^ T ^ { f ^ i t r % I ^ WT^ ^ 
^T^ ^ I ^ ^ ^ T , TOT ^Tf^ % ^ ^ T ^ ^ ^ T O r 
^ ^ ^ ^ jmr % I ^ c i ^ 2f ^ ^ ^ miVmy % T f ^ 
I I w^ ^ ^ fell ^t -^T % ^ ^rfrr ^ ^rior TOT 
I % ^ ^ i T ^ ^ T ^ ^ T ^ I I ^ ^ T ^ " f r ^ I I ^ T 
Hindu Mysticisan, p.90 
f^TIozffTTPPT^^ ? U I ?o, VI ?I ? ? I ^ T W l t q l W ^ ^ - ? I e. HTD^e 
-^^To l i l t 
7 4 
% T^S HT ifr z?^  T ^ ^tf ^tWT — 
f T f ^ ^ ^ y f ^ I 
^ T c ^ T . l t tT^ ^T ^l^iw # % ^t TTcTT I I 
^ i T ^ ^ R ^ T ^ i i W W f ^ ?rrTT # jT®? # T^t I i 
nnw # ^ T ^ ^ HT-CRTT f t ^^c^^SP ^ ^ m i % 
rnr^ ^ f r ^TT I f ^ T f ^ ^ f ^ i % 
I I 
^ ^ ^TiTmT ^ I I f^or ^ ^ I' ^ j^^^i t 
^Tcpr: T ^ ifr % ^ ^ % ^ i 
^ T T ^ T ^ f t JTT^T 'ftWT # w f r t I ' % gfW 
HT ^^ f ^ T T I^T I I ^ T ^ w r n i^ iiTcf -TsRni, 
^qfm' ^ t i I ^ 
# -gfT-f^  m^i t i to^TT ft t^rw-g^ ^ 'I^ T I i 
f^or % ^ % 
V 
m f ^ ^ ^ f r f cRT^t 11 
fSto 
'frwT 
7 5 
f^iT^TS? f f g ^ f ^ T n^T u l HTwrnr # ^ t i ^ t t ^ ^ t^ t ^ ^ 
% I ^ wff ^ -it f^w ^ I I 
i j m TO, rni i t ^ r r t r I i wfr^ wf rnrar i 
^ ^ j f i t^r f ^ T 'FqT ^ ^qr ^ f ^ FH ^ T^^ PT T ^ T ^ I^T % i wfr 
^ ¥PTT f ^ ^^ f^mcT # ^ ^ T U r t I 
^ f t ^t ^Tcr I -^JT^ ^ f ^ ^ T ^ ^ -sqK ^ i f ^ 
# w f ^ T f ^ # I I % ^ Tq-^Tq # ^ ^ T 'fr 
T ^ ^ T # 5ltT ^Rr^ fps zitT # ^ f r 12fr I I T f f ^ f T f ^ 
^ ^ nm 5pfDr # T f ^ ^ % i f!Er% f ^ 
3?Tcq w m^wi^ I i ^ ^T^Tft? % 
^t mm I I 
. T T C I f ^ f^tcfT % "OTTT ^ m t f ^ t - f r ^ 
^T 'ITTW 'FT ^ T ^ % I 1 W T -sqT^frft^ I I 
^iTc^tT w«nr ^ f c ^ - ' i T ^ # I i m: ^WT W 
^ ^ ^ ^ ^ w Y ^ t f r ^ ^ ^qr I I ^ ^T^: m t 
m: w^ - " r^^T % % ^ ^ T T T^T i i ^ i f ^ ^ ^ ^ I — 
/ 
i ' m I 
7 6 
I . ' 
w^m ^Tf^'qfw ^ % ^ p i i ^ t ^ I 1 
H I ^iT^ftcT i n ^ ^ T o r ^^iTTonnr^^ 
" ^ T q ^ ^ ^ T ^ I ^ T T STTT T-CI I 1 ^ T 
% HT^TTDnrV ^ Tf^ ^ ^ I ciqT ^ % f ^ O T itWT I I f ^ m T 
^ I ^ ^ f ^ T f ^ ^ j w % cr«iT TOTor ^ T ^ f r ^TTDT I 
^ym ^T f ^ w f ^ T nm I — ^ w , ^z?, 
f ^ T ^ , WT^, t ^ ^ , f ^ u ^ T , ^ c ^ T m , 
m , ^ f ^ ^ t i f ^ ^ I ^ T ^ S f ^ ^ T f ^ ) % f^^r 
i t ^WT I I ^ I r ^ ^ f ^ f H T ^ ^ I 
7 7 
^ — W T ^ i f T ^T^ ^ ^ 1 I f ^ W j f^T^T I f ^ 
^ ^ T % ^ ^ ^ ^T^ Ir ^t^T f I sTc^ TOTgr f^ 
^ Hfc^ ^ % ¥TTDr t t f ^ n i I^T I 
^ . cm W^TT % -pfcq H i q - T ^ T ^ ^ ^qiTT? ^TTDT H m I I f=T% 
iqtT ^ ^ f^ ^ ^t^ I I 'TT^ Tgn?? ft ^^gr ^ TOT I i 
^ ^ % ^Tor ^ wf^?^ ^t^ t i 
if WtJ TOTOr f t r ^ Y^cr % I ^ ^ ^ T^cT I — ^Of, 
T«TFPTT fr I f^ wTwr m m i^ftT W I i 
^TTTf^ I I ^rfTTT^TT ^ I p , 
wqjf f^tnr i qt^ # ^ ^f ^^ ^orV ^ i f m t t ^ t-w-^ ^f 
g f c T f ^ i t TTcTT ^ ^ T t ^ ^ ^ r f ^ ^ ^ T TWT I I WT^Ti?^ 
WT ^ # HHTfc^ ^ ^ t ^ i I # ^ T f ^ c T c ^ ? tr 
itcfr ^ wtT ^ tit^ ^ ^ T ^ I 
^ ^ ^ ^ ^ T ^RT^^ ^ ^^TKfm % ^TT ^ WTfl 
# r^^ TT^T ^ I ^ f T # ^ i f rwT ^^T^ I I ^ ^ 
^t^t' ^ ^ ^ ^T^ # T W I 
V -
7 8 
^ qw ^^T ^ T ^ % I ^ftlT w«?T ^ ^ ^ T o r ^rrTT 
^^T I I t ^ww ^ I % j^rw ^ I 
^ f ^ # f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ x % ^ir* mtr ^ 
f ^ ^ ^ T ^ ^ f ^ q j t i f V ^ if f T ^ f ^ T I f ^ 
% Ir ^ (fpg) ^ ^ w^wi , ^i^^tt ^ ^'^cr^qiwi 
^Tcqr^T ^^T ^ f f ^ # TTFTT j f ^ ^ T ^ HftOTTH I T^ 
i r f r i w ^ ^ s ^ r f # s^rTf^T % ^ ^ ^mr # ^ i ^ 
f ^ ^TTOr m ^ ^ ^ ^T TTcT 1 I m ^ ^ T T w w^^ 
q=r t ^t^T I m: ^fic^Ti ^ ^ ^ ^ht^ ^ ^ ^ i ^ 
^ f t ^ % ^ ¥rTT HT^ i i n t^ ^ H^T^ T ^ ^ I i 
ITH lY ^ ^ ^T # I^Tff^ ^Y ^ ^ I ^tT 
^ ^ I I 
^ ^ ^ cTf^  T^ f — f f s ^T ^^ ^ ^ ^ 
f r ZJ^  ^ Trf^cf¥ ^Y IZTT I 
7 9 
^ T ^ % I ^^ TYt^ st^  ^ WTT # I cRwr=r 
^xiT TT l t T^ft ^ i i f T ^ q f ^ ^ V % ^ N H f ^ W ^ HPTT ^^T ^ I 
-^rTf^ ^ T ^ R f f N W 'PTXt^ ^TTO^ I 1 ^ t l f^gf f t r ^T f ^ t - q 
I I ^itT ^ t i I — f ^ , ^errTonr, 
w f q I % ^ f ^ t g f ^ x T T ^ ^ i 
^ t ^ f ^ ^ t ipq f f ^ f ^^ftcr it WT^ I 
^TT ct^  m m ^ ^ f ^ i ^ m t N " ^ t I ^ i f ^ 
# ^ I M r i f w r ^ , m i ^ t ^ ^ ^ ^ ^ I f t ^ T I 
f ^ ^ ^ f ^ ^ f i r r ^ 12ft I — n n ^ ^^ pcifVi ^ 
^I? ^ I I 
•^T-^T^ f r I I ^ H T ^ f ^ t q T Hft^TT ^ ^ # ^ T # Tzfr ^ I 
toT^ i f f r ^ T u r i t W T ^ ^ I - q i r f f ^ T ^ ^ - ^ w f ^ r r f ^ ^ ^ T ^ 
I H T ^ «Ff ^ m 5TTT ^ ^ ^ ^ T ^ T f ^ qif W f ^ ^ 
T f f I I ^ ^ % HT % f r - s q f ^ W ^ T O r ^ ^ T I I 
^ f ^ ^ fHeq 1 I ^ ^RTOr ^ I ^ t W fT ^^r tW 
•^im ^ w ^ T ^ if # s r m f t T O T , ^ f^rc^T w ^ T 
8 0 
^ ^ ^ T T ^ m r f ^ , f ^ g ?T«?T ^ I I ^ I n t ^ T 
^ I ^ t f ^ i W ^ w HT^ fPs, p , tpsr, TO, 
^ T T I ^ f ^ ^cT % f ^ ^ f t WTTT IT 
H l r r t I 
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^ ^ T ^ I 
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^ # Tmi % f ^ tp fp ^ ^ I I I ^ T TOT^T 
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f ^ ^ ^ ^ ^TTff^ ^ 'T^^^Jr ITTTT I 
^ TOTTqT f r ^rmr^f ^rnrssif^ ^tptt I ^trr ^^ ^ f ^ 
WfT ^ ^ I I # wYfcnr I ? ^ T f ^ HT^Tcq? 
T^ofr ^ jfr ^^ Ir ffi^ TT, ^ ^ ^ I 
w ^ HTHTur ^ I I ^ ^fV % f^ia H^ rqf ^^T 
F-H ^ IF IW* F ^ I I F ^ ^ ^ F C W ^ ^ F F ^ T ^ 
f ^ T I ^ T T ^ ^ f r ^ I 
TfTWT ^ FH T ^ ^ T # I ^ ^ m r ^ ^ ^T^T I 
^ ^ ^ T ^ ^ ^ f ^ T wr ^ ^ T I ^ f ^ T t f ^ ^TTOT ^^ Tfr' 
mm m: ^ T W W mw m^ fr % ^ ^ ^rgi mm ^tx 
^ T f ^ ^ T^T^  I I S tWT ^ ^ ^ 
^ W T m ^WT I ^ ^ ^ ' T r t If f^-e ^ i i ^ T f f ^ 
cll- ^ ^ ^^^ ^ ^TH % eft TOWT^ HT^ 
^ T F F ^ ^ ^T ^ T F ^ Y ^ ^FR ^T ^ W T I ^ ^ ^ M I ^ 
# "iff^ i I f j q ^ ^T^ ^Tf? ^ f r ^T^T I 
^T^ ^Tf i ) ^T T f ^ T ^ f ^ I f ^ ^t^Y f r ^ wf=fr I \ 
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^ I wim % m^ ^ f r i t ^ ^ t W : i 
iTcT % I ^ ^ ^ tot I i Ifer^ 
G R ^ T ^ ^ T O ^ ^ ^ ^ F ^ ^ ^ I T I T F ^ W R ^ 
^ R F ^ T ^ I I % ^TCTTL I^TT L ^ T F T ^ ^ ^ ^ FL" ^ ^ ^ ^ % F ^ T " 
^ qcf ^ g f ^ T ^ f ^ T f ^ ^ T ^ % i 
WTctfT f r w r ^ T ^ f T T f ^ T ^ I ^ ^ ITTTT 
I I ^ ^ (%rrT) ^ ^ ^ ^ ^ -sqrKT «rr ^ ^ ^^^ (^ f f^ ) ^ 
f^ H f f s fT^T^qr if T ^ I I f ^ ^ f^ f f s tt i^^ t ^ t ^ 
^ f^ T q r i u r ^ Mr % w f ^ f f m to^tt ^ ^^ ^ m r ^r 1 
f i i ^ i v r Wc^ ^ t ^ f;^ ^ F'TO i t TT^T I ^Rl ^ ^ ^ f ^ ^ 
# ^ iTTfr i ^ ^ ^ r f ^ m r ^ ^TrrfftrPs ft Pi^-^t ^t^eftt 
% I 
^ I H i ^ HT^^T f ^ ^ ^ if I t f ^ t ^ ^ Tier f I p t r . 
f f ^ r m t ^ if ^ f ^ t ^ f^TflcI ^ H T ^ i t ^T W 
FT-^ ^ ^cfT ^ I fr 'r^ ^ f f g f ^ ^ ^ r r^ 
WerTq^ Hlc^ f ^ T t I 3^^ ^ ^ f r q w ^ ^ t ^ l T ^ ¥1T I 
^T^ ^ ^TTft^ -sqT^Tf t^ if HU^cfH ^T^ ^ f^? 
S ^ T ^ ^ H t f ^ T ^ ^ if f ^ T I S T ^ r q ^ ^ 3 ^ ^ 
t f ^ T t I ^r^^ ^ ^ I I ^ f ^ t ^ ^tT f ^ t ^ - t W q ; 
tf r r x T f ^ m ^ ^rcq f r ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ T ^ T 
I ^ ^t f ^ t ^ f I ^ ^ T ^ ^ i^j^ TTT 
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mvql ^fT ^^TTcm" % f t ^ T i r ^ N f I f ^ g^T if 
^ ^ ifr Htf^^ ^ ^ ^ D T T I T I ^ t ' ^ ^OTT"^^ ^ ^ 5TTT 
if ^ f^ ''HT^ T^^  I— ^^  ^Tc^ R^TT ^^ ^ 
^ff T^T^ ^ I ^ T T^cirr %T -PR l^Tr ^T ^ff I I * 
^ T ^ ^ H T ^ ^ IT ^ ^ f ^ f t ' r m w ^^errr ^ m ^ 
^ ^ ^ T T ^ T ^ fT fT ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ T I I ^ ^ ^ 
^ m^^if ^ t V ^ T ^ T ^ f ^ ^ ^y^mn f ^ T I 1 ^ ^ 
fr wrg J? f^T # ^ f ^ ^ 1 f ^ w t t ^ t ^ J? 
^ wr^^TT ^ ^ f m TTtr mf^ % "^f^ ^^ f ^ ^ ^ gf^ ^ T T ^WT 
F ^ T I ^ I T T F R ^ T F ^ T I M ^ I F M % ^ ' T C F ^ 
I I f r m^m^T ^ ^ ^^ m^ W ^ ^ t f ^ i f ^ 
^ ^ l^ f f m if 9 m ^ ^ T H m I ^ ^ ^ T T f t wm ifr 
^T^ «IT T^mWT^  STT I ff^^UT ^ W T ^fl 
^ ^ ^ c q R f T T^^TTH^ T ^ T I f f ^ ^ o r 
^w^n^^ I I 
l= f t t % fjRTcfT? f^OTWT^ % W ^ ^ T ^ fVTT 
^ ^Twr ^ M r ^ H m ^ -^^f^Tz?^ f ^ q r r a T ^ ^TT 
I ^ T % ^ T T ig^ ^ ^ ^ ^ gifT^ I f ^ i f ^ f f ^ ^ T 
^ ^ ^ ^ FIFD^FR I I ^ F F ^ ^ - T W O R ' ^ T O T ^ ^ IF 
f ^ f o r '^ Twr I I t r ^ Tfcr^ ^ 1 ^cFrr^ qr I I ^ W 
¥T ffg ^ ^ff t^^ T ^rf^ yrf^T stttt ^ ^ t^wr 
^ ^ T I I m n f ^ H T f^ t ra f i 
^ n ^ ^ f^TT tr HT^  '^Sr ^  T^^ T I I ff§ ^ [^fWim 
f ^ ^ T ^ T f f f ^ H T if ^c f fnr ^ ^ ^ i ^ 
^ q r HTTT I 
H T T ^ HT^TTcq if W ^ l t 
STTTT f r t 1 w^m w^^^ ^TU"^ % ^ ^Y^T f^^pr ^ I 1 crsrr 
f ^ ^ SfTTT ^r-n^ ^T^ ^ I m f ^ ^ ¥T T^STTT ^ ^ ^ f ^ T 
# I, ^ f f ^ ^tf gl^ '^ T ^ I I t^F^ ^T^TT ^f^'lT % 
f ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T^ef ^ ^ f^ f ^ T % m: 
^ ^ i r q ^ ^ 1 t^rcfRrrw ^rnr^T?^ 
Thus our personality snoots, grows and rjjpens without ceasing, 
back of i ts moments is something new added to what was before w€ 
may ]|o father, - Henry Bergson, Creative Evolution, p,2 
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^X ^ T ^ T % \ m , TTofr wtT ^ ^ ^ I ^^ w ^ r f r g 
i I JH, ^ 3itx ^ ^ % f ^ T ^ Ht I f ^ ^ % STTTT 
? 
f W ^ T ^ ^ I l ^ ' h r f Y r ^ w ^ t r w r t w T ^^T TZTT 
% I ^Tofr ^ ^TTT ^ ^xJpf ^ ^t ^ -fFTUr 
^ ^ ^ if €r f ^ ^ ^ i^T I I f ^ ^ i ^ -^^P^T % 
^ w ^t ^f^" w r % wTt ^ T 
if ^ w w f ^ ^ ^ ^ ^ ft 
T c ^ w f r I I m: ^ ^ if ^ ^ g c i FH ^^T % i f f t 
^f^S # Teqf^ % g^ d if ^ ^ ^ f t ^ I 
eff^ixqg ^ tixi^Tor f r ^ ^ »TT=TT ^ T ^ ^ ^ H^T^f ^ f^fT 
q f f n ^ ^ 1 ^ cr«Tr ifr t^^q jom^ wr ^ ^ 
ijorY ^ i f ^ ^ J i " f W r o r f ^ T i nn^^ f^ '^ r • 
HTHTorrr^ # % I f m w«Tr f^ r ^ ^ f ^ f t 
^ I I % FY F ^ ^ T % ^ IF 
f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ m r t w ^ ^ t ' t ^T-cq T ^ I I 
f g # f ^ r r ^ ^ T^T I ^^ f W u r ^ m i ^ i m 
^ i f T ^ " W s qf^i^gn i^ Hcj I IrTt^l^rsr^^ « 
- f^TTOq^MPl 
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if '^r f tJTW^ ^ f ^ ^ f^WTT % ^ T?? p r I I ^ ST^^TDT ^ W T 
if I I ^ ^ ^ r % ^ ^rPT^wT ^ f W r ^ f ^ T I 
^ J T ^ ^ ^ ^ % I % ^ r f t ^ % ^ ^ T H r t e I i 
^ t f ^ ^ r ^ ^ ^ T ^ m r ^ w^ n: m i , w f ^ f " I i \ \ * * 
^ ^ STO % ^ TO HTTT W t m i T ^ ^ 
cr«fT I t ^T ^ "wrm f ^ HT^ ^THT^ f ^ ^ ^ T T ^ ^ ^ O T p i ^ i 
" i f T ^ f ^ m i ^ # ^TOTT % ^ ^ ^ ^ T q ^ 'iW 
I f f ^ ^ ^ I ^q j f ^ q I I ^ ^ ITT^T ^ I 
• ft" w ^ r HT^T % ^tT ^ 
TOYf m =rff i n i w r q f ^ x ? "ef^^f '^W i f ^ 
qt^^T? HT ^^ ^ % I TcTTl^TT ^rPtf^^Tf^ ^ ^ f ^ T 
^ f ^ ^"p^ ^ "f^^T f r f fgmrr % i 
^ WfEfTT ^ ^ ^ I W W ^tT ^ ^ I f^RTT^TT ^ 
f ^ ^ - ^ f r ^ t d t t f ^ ^ T ^ # ^ i ^ f W ^ ^ T T ^ ^ ^ 
^ ^ f ^ - R c f T , ^Ef^ cT«rr ^ ^ I ^ ^ ^ft ^ 
S9 
m : T W I f ^ ^TT^cq HTT^^T ^ ^ ^ ^ifTOT^ % I 
m f T ? : ^ It 2? f^T t { g^ rr^ T^ ^ 
if H^ c^ It^ r I I f^ r^rTOT t t^cTT I f^ T^TWT ^ ^ I 
^ ^ T T f ? ^ ft f ^ ^ ^ ^ ^ ^^Twr^' T^cr 
^ ^^ m^T^Tt jfr t ^ ? ^ i I OTT^T ^TiTTf^ WT^ff^ 
^ ^ f f V ^ D T # ^qWT ^ fTTOr IT I I f t W ^ T ^ T t 
fH H P d f ^ t I 
?ifr ^ -^rqrfTr ^ ^ f t ^ ci^rorr 
t " W r ^ wnr f ^ ^ grrTi ^T"^ ^ ^ 
I f H T T ^ ^ I I 
-^mm f r I , W ^ T ^ T^ I i f ^ t r ^ T r i f m ^ 
^ft^ # -sqi^^ftfi ^ % itcTT I I ^ ^ WToMP-^f 
OT ^^ # ^ i f j f^ ^ ^ 3c^-=r ^ t ^ % i HTT^C^T % 
T^F^ ^ ^ fur f ^ f ^ f r W T T^ TTT^^ 
^ftfr^T ^ f ^ TO ^T^ it I^ T I 
^ T f r ^ if c i v ^ f w ^ ^T t ^ ^ ^ srr ^ i r ' ^ 
f ^ ^ T ^ lY^T - m m , ^ i f ^ wr ^ ^ t l t f r 
^ t ^ ^ ^ i q ^ T f ^ T f f I , IT^T, 
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f ^ ^ T H I ^ ^ f ^ ^ T f^TT I 3rtT m f ^ ^ t f ^ T ^ ^ f ^ ^ T T 
p T % t^WTT r w ? T m ^ qpfc^ ^ ^ ^Y I ^ ^ f ^ 
H^T^ % f ^ ^ l Y % ^ T m ^ ^ T f ^ ^TT mi ^ T O f ^ 
^ T I I H T j ^ t ^ ^ ^ T ^ f i t t e r ^ f ^ w f ^ ^ ? 
HT f¥?T % I w f r F f ^ t! ^ T T f T , ^ ^ ^ T ^ 
^ f l M t WTT^fr i I q f" fTTor I f ^ TTT^^t ^ ^ T f r ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ T T f ^ ^ ^ T ^ pcTT t ^ ^ ^ cIT^ r ^T'^TTcq f ^ T ^ 
^T^ m f W r ^ HT^ r i q i i f t ^ f ^ ^ i ^ T T w^ ^ W i ^ ^ S r 
I I f ^ t n r if TTT^ ^t ^ % ^T"^ % ^^ W r ^ ^ W i 
HTTW ^Tfr^ % f t ^ f l ifPT ^T 
f^R-q TIT ^ I IT^ % ^  f^T^T f^ ilcrfr HTTcl^ f^ i fT I 
I HTTcT # ^ T f f ^ # f f ^ % ^ f g ^fX 
^ x q ^ T i r I I q^f % f ^ ^ ' f t J i t ^ f m f W ^ ^ y f f ^ % H f ? ^ 
f q ^ % fcR? ^qf^^ f i^T I 'TTTcfr^ l ^T f^fT^Ft' fT ^ ^ 
lit ^ ^ ^ ^TrrTc^TT ^ I ?rr=r ^ T f ^ 
"PTOTif^ T^T^T it^ % ¥TTW ir TOHT f ^ T ^ f^wrj ^ ^ 
I r w i ^ x^ ^tT TT ^ fT f^^T nm, W r ^ ^ ^ # 
I f ^ ^ ^ W I? f ^ f H ^ W t ^ I ^ ^ ^ T ^ ^ TTT^ 
# i V ^ TTf^ if ' t e i T I I ^ T W c q # q^r ^ W r 
f t f ^ ^ fWr ^TOf^ ^ m ^ T H f r , T ^^rt^ 
^ ^ ^ ^ ^^ I I ^ ^ T ^ Y^CTT I I ^ ^ if HTTW f t ^t 
^ % ^ i^ppq I I 
i O l 
T ^ I I ^^f ^ITTsqTfrq^ Tf" ^^T* HTT^cq ff®? 
T f r I I TTqifscrpT % ^^ WtX T f ^ # 
% ^ ^ t f t ^ q i f ^ r f ^ f ^ ^ . . • f t r i jT^ : T^T^T 
f^tTcT ^FrPrr^f if ^t ^^t i f^ # ^mi # ^^tt ^ T f t c r r ^ q r 
TftorrqT m • W i I I ^ ^ 'fr f ^TT ^ T f ^ i T 
^TTT ^ T T ^ ^fr ' H j ^ q i ^T ^ ^ T I if ^ TPR^R ^ f^spm 
ttcTT ^ ^ f f t I ^ 
wffg^ ^ ^ . f r TWT % ^ T f ^ m % 
# T ^ T ^ T ^ if mi^ TfT f f V ^ Xfl* ^^ 
^ F ^ fT ^ ^ - ^ f r I if n m # 
T ^ n l ^ TO ^ ^ w^'m t ^ q i ^^ TT I i 
^f^ f f ^ ^ n f ^ ^ ^ff % I ^ f ^ ^ r 
^ ^ f ^ T ^ f ^ T ^ HT i^TqTfCcT ^ftT I I ^ '^IT T^ TT I— 
^ ^ T gfTTT l i t TTifr ^ m r ^ T if i t ^ ^ f M ^ ^ ^ w f ^ 
if ^^ ^ ^ t T % H m I T f r ^ irt f^^ ^ ^ ^ T f ^ f ^ R R ^WT 
^ ^sr^ m i ^ q ^cT f ^ ^ ^ ^ r l ^ T ^ f ^ T ^^ ^ H I ^^r^f t^ ^ 
^-eq qr I ^ ^ W ^ T T ^ F T T Y ^ ^ ^ ^ T ^ f T % I 
^ ^ T f ^ ^ f W T ^ f^H^rt^, f f ? ?r«Tr ^ ^v^if^m % ^ T 
^ ^ ^ f^T f ^ ^ ^ ^^Tt ^ ^ ^ wTur ^ TI 
1 0 2 
^ f x I T ^ f r w i t r ^ w r ^fz f^Httcf I^TT^^J 
^ r ^ ^ T fWT?^ I 
^ t f S O T % l^ T^T^  ^T ^ ^ T f t g^q f^qT T^T, T T Y ^ ^ if 
ffg T^ f ^ ^ ^ f^qi q^i I -qT^ TT-^  f^PT % w^n ^^ Tm ^ if 
f ^ t T c r H T T ^ f ^ ^ ¥ q f ^ 'it^ f^T ^ I ^ t ^ Wftj^ 
TOY^ # ^ T ^ T % fere ^ I ^TF^cq TOtf # "^fr f f^ ^fr ' J^CTT I 
• t T T ^ W]^^ # f f^s T T f i ^ f^ f r i t r ^wf^ HTicfrq 
fT®? % ^ T ^ i fY f r if Tf r I i f ^ i f w ^ 
f T T t r ^ TOt^ tr ^ t o t t I f ^ ^^ ^ t ^^ €r 'I •qii'^Trcq 
f ^ ^ , f^ f^PT fr I wi ^ ^ ifr ^ fr' ^^ I 
^qfc^ ^ I HTfTTcq T ^ ^ ^ f g # ^Yf^ ^ IT T ^ TT 
^ ^ T ^ Y T ^ ^ q f m f r f ^ - R r g i ^ f ^ ^ Y ^ ^ ht^ «fr 
H T T ^ ^ q i t ^ qF? ^jfl t m t Wc^ FcT fT ^ ^ T TIT 
I I q^ f f ^ q ^ f-^  ^  T^^ pr I i tr Hiitrq qtq^  
^ ^TOr I q^ HcPT # TftPFq^Tql' ^ ^TUTT fT^T 
TIT % \ TTqj f^Dpr^ pT^ s^ ^ 
In Indian religion is hardly a dogma, btu a working hypothe-
sis of human conduct, adopted di f f icult satage of spiritual develo-
pment and di f f icult condition of l i f e — , It is intimate 
relation between the truths of philosophy and the daily l i f e of 
people that make religion always alive and real#^ 
S.R.K. - Indian Philosophy, P.26. 
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^ i-nfTT^T ^ it f W r % HXT^Tcq 
T ^ ^ ^ f f I m m m j w -fl Pcmr^ F f f ^ I i " ^ t , ^ z , 
f r f ^ - ^ ^ J T I t ^^T wr ^ T t I ^frf^ 'fr ^ hw^^JT ^ I 
^qy-m # i f ^ % f ^ ^ ^ ^ T f ^ I t f W f^ wT f f § ^ w t c r # 
' ^ T ^ T ^ IT" F ^ R ^ T ^ T ITWT I ^I^RTTFT T F ^ T ^ I F W T C F 
¥r fqpn i ^ I 3F=CR fT •^TT f F '^TT^q q l t f ^ T ^ 
m t r fe i ^ ti f ^ T i I ^ ^ ^ W - W ¥r 
F f ^ o r - f ^ ^ % ^ ^ Wlf f t I t ^ ^ ^ T ^ T ^ ^ I 
if ^ ^ T o t r ? ? W i t ^ T2?T 3rtT t I T T - W ^ ITWT ^qi I 
Tntrqi T-nfri ^ w I ^ ^ HTTTR^  if WT 
I I 
HTTTT?^ ^ f ^ l ^ if w f f ^ # I wm 
F F ^ T ^ I I H T T T T - ^ F ^ T ^ % F F ^ F ^ HT F W T ^ 
f ^ T I I ^ W f l f ^ T ^ ' ^ f f ^ ^ ^ I I f t ^ ^ ^ f W 
% ^TT^T, i W % ^^^^ ^ f i Tmy % ^HT^Tor' ^ I q ^ i N 
^ f W T ^ ^ " ^ T ^ % w i t if 'fr f ^ ^ T ^ ^ f ^ I H T ^ % 
" ^ m i . t r ^T HT?^  ^ i f i i ^ ^ ^ ^^ i 
^ m t ^ 3% " f t r f ^ ^ r W % W T T cTt H-ZRf qtfVcT 
f ^ T I f ^ t l ^ T T l f m 2f ^ m f ^ f ^ ^ P T I I 
Wlf TTT^^ T ^ ^ T^T^ H It ^T^T ^ % t^cTT I I 
t t t t t t?^ if p w w r ^ ^ ^t % H T ^ m i ^ ^ y % 
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f ^ ^ ^ SfTTT ^ T f^ ^TOr ^ f ^ T f^TcTT % I 
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fT^TTzpfr r^ ^ s t w f ' ^ % ^ t ^ r r 
FVRR T I ^ ^ F ^ F M ^ ^ T ^ ^ ^ W TO ^ ^ ^ M T 
'TZTT I ^ m^J TZTT i ^ T f ^ i r q f ^ wm ^ ^ 
^^ % w % f r T ^ I i W T % 
^ ^ j r r - ^ rpr # ^TcRcrritJr i r f^Rrr i r ^ f ^ 
FT ^ ^ T T 3ITT I ^ T ^ WTT FR T W ^ T F ^ M ^ ^ ^ I 
w r P ^ # ^tT ^ ^TT I W # w r r to j^Rrfq if ^ 
3itT g ^ w t t ^ w f ^ I f ^ q f r f t ^ ^ f r I i ^^ h t ^ t T 
T^T ^ f f ^ ^ I ^m^'fr If im^ ^ ^ f ^ r # frqr ^ ^ t 
f W T I T ^ X ^ ^ f t ^ T^T 
f w n n ^ H I 
f ^ T # trcRl Wt^ 
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T^T 2IT TO J 
^ 5 m % - G ^ T c ^ i fTTOr fFT ¥ ^ T ^ r T r ^ T lY^ % fT qT 
tr w ^ f ^ i ^ r t ^ q f ^ , W T^ ^ f ^ ^ i^r 
ft ^ m f # ^^TT ff^s m -sqi? ^ ^ ^ ^ ef 
# f W ^ ^ ^ T % Hfr|t5r i t nqi % ^ ^ T Y ^YT 
^ f f ^ HT f W O D T J^ T^  % ^ cl^  I ^W^im ^ W T 4Y f ^ ^ T f r 
T ? ^ ^ T «IT I W ^ P Q L Y G^T^? ^ 1% W T T F ^ M F ^ T T — 
f ^ T i t ^ T , ^ o t t t r , 
^ f f ^ f T T f r , ^ ^ ^ -qT^^rfr 11 
trfTPFqf^ ^ ^ % ^ I ^ ^Iri^-T^cr f ^ m i T I^T t ^ri 
^ T ^ T TTT % I TTT^R^ IF ^F^ ^ % F ^ T T^^T ^ I 
w f t r ? % # ^jtJr f t i ^ T q f t ^ t z i t ^ i 
m f^vs w^ H f i T f t r ^ ^ 'fr Pmr I i f^ f^wi I f ^ 
^t j?^ ^T ^ ^ f r o T^IT, % ^ ^ ^ ^ HT I 
% FTHT^RFR ^ I I 
FT % ^CRTYW QR IFY ^ F ^ T 
f t srr^ % ^Y T^T «Tr i f T ^ i q ^ ^ ^ f ^ ^ T ^ T i f t 
^ - ^TT^rfr w f , ?? 
T fTTOT % ' P q ^ : M z i iTfTDT : ?l 
f^^TMH rrfcror 
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^ ^ ^r f^ qr W T ^ T ^ f f w ^ w ^ ^ ^ t I 
^ T T ^ f?^ I I ^ f ^ ^ ^ r % ^ T ^T Wi^ TT f^PTT 
I— 
fWTTt m ^^ ^tWT ^T ^ '^T 
^qr q t ^ fT, W^T fTcrX i f ^ ftcf I 
a m ^J-^ W ^ I T ^ ^ I ^T-WTT ^ ^ 
f t f t ^ I ^ T ^ T ^ ^ f T T ^ ^ ^ ^ I I^cfrW % f ^ ^ 
% f r ^ if f ^ T # ^ ' ^ c r 33cfi- % i ^ ^ ^ f r f ^ r 
f f r f ^ T ^ ^t ^ I f ^ T f t f f ^ ^ w l f r ^ 
^tT ^ % ^ f ^ f ^ T I I f ^ T % ^ r f ^ HTO 
W ^ wm 1>?T •3q"RTTT % TTTfTT i^t ^ ^ T I I f f ^ % fT 
^ f ^ ^ f r f^WT ^ ^ ^^HTf fT f ^ T % I f¥=crT % 
fT ^ fTTOr 3}tT % i^r ^TfTT f W t — 
^tt- Htr ^ ^ ^ f ? ^ i m # ^ t w I 
^t^T % ^fTT - f ^ T f r f ^ ^ f r ^ ^ I I 
wfr - ^^ 
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f f s H-n H T, HfH, ^ m , f ^ T ^ f f ^ T(^ i 
^ t t HP? I 1 T^T ^ ^^ ^ CRT I 
n^T' ^ ^ zi^ ozr^ f ^ T ^ f ^ i if f ^ T f t ^ ^t^ 
F^ T I R W^^R ^ ^ I F ^ I Q ^ M X IF F ^ T FT ^ ^ ^ R T W ^ 
T ^ T I I 
qqf^ f ^ c r ^ ^ t f j ^ q ^ ^ F T f r H T W I 1 V T f^r ^ 
^ ^ If f ^ ^ m ^^^ IWdt wfwf % ^ i f f ^ f w ^ # T^f^ f 
^CT I ' I FF=CRR F I GA T W Q ^ T T I I IT=R, F ^ ^ ^ ^ ^ F ^ T 
^ I # f ^ T ^ ^ ^ ^ I i ^ ^ ^ cic^ 
i r f ^ T ^ I ^TWI^WT W ^ ^ t f ^ w f r I I f ^ T ^ r^feRi ^ ^ q f 
^ f r T ^ # ^ T ^ f ^ TWT ^ ^ ^ T ^ T Ir ^ T ^ T % f ^ 
I I ^YT QF ^ ^ ^ T I P # F ^ T ^ FR 
'^ror ^ ^T^ # WTTT 'fr f i ^ I gcr ^ t i H T ^ ^t^T f f mfr 
• F ^ ^ ^ P R F ^ % I M : F ^ T F F ^ ^ ^ T ^ Q I I 
" T ^ T ^ ^ ^ f m i f T gc^ ^ f ^ ^ if f ^ ^ ^WT I I 
^ % ^ T l t ' # W ? ^ ^ T ^ f r ^ # f t f r t ^ grg fT 
g^ HT^  ^ftJnr I V i T i ^ W r 
^ 3itr -hrrPTfr i ^ f ^ r t r ^ i f i i r a 
^ WT^ if ^ ^ F T^ # ^ ^ ^ I 
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^ t^it^^T ^ t f i >fr 1 I ^ tV i tH?! ^ f r I I 
g^-^Tf ^ q-T f ^ T i wm I i ^ ^ f w w 
ifr jjrg I I i^Ti^'^ ^ 4t w gr?^  ^ f q ^ ^ ^ ^ 
^ m i 1 f ^ T l 1 w T2TT I I 
zr r^zr^^ 2f ^ ^ - fw^r f t «Tr i f ^ ^ n ^ ^ ^ t -
A mi f ^ w T^^ r q i q w f ^ ^ f ^ ^t SB^ f i 
f ^ W T T ^ ^ n Ir ^ ^ ^ t f i =Tff qr^r i 
^ ^ f ^ ^ f t 5iTcfT f ^ t f q R fr^^ wff f q ^ T ? 
^tHTsr^ ^ ^f^^T ^ wzT!^ ^ cf'm^ ^ ^^ I fr ztt^t fr 
«Tr I ^"NliclT ^ T 
^ ^ t V N I ^ T q ^ ^ T W l r ^ I 
f T T i ^ qf^ ^ ^ fT f r 55T ?Tr i 
^ tH^T I ff iqj'^  t^ft^ l ^ 
I f^ Tsp? ^ f^Tl f^T I ^^ T^  ^  q^^  ' f^T" ^ 
ft^iT^T ^riei f r 3fqfr w i ^ q t I i 
f r m^T ^ ^^ ^ f^^ ^ ^ ^ f f^ ^ ^ ^ ^ ^ ff^rr 
I I F^^T ^^RR ^ FR^ ^IWTCLT ^ ^ T ^ T F W FR ^ M Q^ K 
f^^ ^q? f ^ i t siTcfr I ^wri ^ •srrqf ^iwr^T ^ ^trm 
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^ M f t r f r ^ ' ^ d t m ^ t ^ \ m ^ wr=r % i f ^ T ^'f 
^ ^^T' ^ f m ^ wrt ^ ^ ^ f ^ T f ^ T t ^ f f ^ TT^f^ 
^t 33T ^ I 
mm 
T m m # f i t r f f ^ ^TW I i f ^ r mi^ ^ ^ I 
t V ^ f f q ^ I ^ ^ m f ^ ^ r f f^cn^ | 
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^ ^ I I f ^ ^ ^ T ^pif^ ^ r r I r ^ i I f ^ ^ % ^ ^ 
^ m ^ ^WT % I 
^ S R P ^ M ^ T T P ^ ^T N M I % M N T^RR % 
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I l l 
PiWT ^^ f ^ ^ ^ ^ I 
^ ^ ^ i t ^ T TTf^ ^ W W ^ ^ ^ ^ ^ 
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H ^ T f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ I I ^ ^ H I f ^ m 
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% HTTftrf I r t ^ ^ t ^ r r r w n ^ I i w i ^Jicfr ^ m ^ H f ^ u 
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f t m w m ^ I ^ ^ Tf^ ^fT W'T wf ^ TOT w^Xm ^ f ^ T 
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T^ f Tn^fr i^tT I, IT ^ I 
^ o n r W f w ^ I I WT^  ^ W ^ f T ^ ^ iRT TO ^ 
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if ^ ^ T ^ ^ yj ^ if | 1 w t f ^ I ^ ^ f ^ ^ 
I I W f ^ t ^ HTT^ ^ W I W Tf^ ^ T 
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^T^ # f ^ T ^t crt 
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HT^T f t ^ ^ I i g ^ K ^ t f ^ f ^ ^ T ^ 
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fTHT^?^, TRPTT w t , ca 
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M r wfT 
T ^ ^ I ^ J ^ V F - ^ ^ ^ M ^ ^ T I I S I F ^ Y 
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i t ^^^^ i t ^ ^ ^ I ^ I f=lTTT qiTc^ I t ^ ^flf ^ ^ ^ K T I 
^ ^ I I f ^ f ^ if 11? ^ f t ^ HTH ^ ^ % ^ 
^ T ^ z?lf ^ I H I ^ # ^ ^ ^CT 
^ ^ ^ ^ ^TO ^ ^ 
w i g ^ ^ f ^ q i f I I 
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q i f ^ r^^  I W rnimi i i r I i ^riY 
f f f ^ ^ ^^ ^^  ^cTf^ % f^?^ ^ f ^ 
^fcs # ilT^ fT^TT ^Yfr % i f ^ w ^ T # 
f^qw TTTwor f^Tort ' % ^ T f r % i mizTfr^^^Jr 
# ^ f ^ ^ f ^ ^cff^ ^t T ^ «fr I ^m-fnm^ ^ 
f^?^ ^t T^T m i ^ o p t t ^ ^ ^ wr^fT^or wr 
i q i I ^ WTT ^ f c f ^ qTTOT ^ «Tr HT^t T^^t ^ 
^ i f r ^ fTTT m r ^t I ^ W T R f T T ^ ^ # ^ ^ f ^ T ^ I 
I jo tq i f^ ^ T^T srr f ^ ^ I ^ ^TTtlT 33cTT T^T ^ f l ^ f m 
f r ^ ^ ^ I t e r m o r ^P^T^ I^TT ^ r m H I ^^it «rr i 
TT?r % WT ^ wfT ^ W W ^ I ^ i V ^YT ^cfT^- ^ 
f ^ T O «Tr ^tT ^ fT^TT p T ^ I WTT^ ^ q W T # 
W W ^ ^^ T^T ^ 
^ ^ mwrx ^ T «iT 
P^TcTT ^ f ^ ^ 
wxir^ «Tr I 
^THFpfr if ^ ^ % ^ ^ ^ - p W W WITT I ^ T ^ tr 
^ T ^ % ^ n m ^ vi^ % f W R i q Y % 
m: ^ttt i ^ ^ ^ m^mi m f^n f ^ r % i 
fT ^ T W ^ W H ^ ITTTT ^ ^ f ^ T ^ ^ r 
^tT ^ srqx ^ I ^ ^ ^ wr^rf^ ^ - q r i ^ m # 
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HX^ ^ w r ^ % ? f ^ ^ T ^ % ^ i t 
f ^ T t I HT^f yi^Pmf % f ^ T ^ ^ HI if 41-
W I ^ wt ^^ ^ T w ^ x ^ i t t f 
¥ ^ ^ T o r ^ iT ^ i^fr I i % ^ 
% ^ D T T ¥T ^TJPT F^ILT T 1 H M ^TT ^ UF ^ 
^ ^ ^ ^ ifTtf^T? ^tT TTTfr^ ^ t f W ^ # I I 
TT^T ^ "ftFTDT ifr # pcRIT fT 
I qfr ^^T «rT I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^TTcpq fmi 
I ^ iqrr^  ^ ws^ ^ % T ^ t I I ^ ^ ^ ^rf^cR ^ T f ^ 
t I 
^T^TTgcr i I ^T ^ l i W ^ # WTT^ 
^Feq^T t ^ Y ^ ^ fs % \ m ^ T T ^ W ^ # f ^ ^ T 
^ H^ c^ tSr % I ^ ^Ytcpsq^ ^ g^ti ^ fr ^ ^ # 
T^T^ cT I ' l t ^ T T^^ f^ W # ^Tc??^  ^ l^ fT I I ^ T ^ ^T 
^ T5: ^T-sTTft^ ^ I f ^ ^ f l ^ m^H ^ f f ^ W 
F ^ ^ M I H T I I ^ ^ F ^ WF ^ YFCIF IF^ HTTL ^ ^ F ^ FT ^ T ^ 
^ I ^ ^ ir^c^tJr 9 m I 1 m INpth w m 
mJ ^ m ^ ^ HT^T I I ^ f^r ^ 
^ ^ r w f ^ T I I f ^ ?rfq ^ T ^ w ^TTO J^? fi^ ^ # ^JT^TT^ 
^ ^ ^DTT ^ ^ fR ^ t ' % I ^ ^ ^ ^ c W ^ 
^ ^rTcffWr ^TT^^ ^ % ^ ^ i S ^ T ^ f ^ ^ i q i T T fH" It" 
^ ? H ^ T I I 
^ c l ^ if fT T R ^ ^ ^TIT^ ^ ^ H T ^ ^ T f t T c T 
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frwj ^ ^TX ^ I i ^ # H T ^ T T W T T N T F ^ 
^TT ^ T - c q T f ^ f - f f ^ f ^ T ^ ^ SPT^ ^ ^ i I n m ^ 
^TFFT F ^ T ^ I ^ CR^ ^ ^ - S Q I W R I ^ F ^ H F^ WIJX 
-m t I 
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^ areqi^ T 
•^StfT^m' ^ ^ ^fT % I '^cT ^ T ^ ^ T C T ^ 
t^^^T j f % I m k 2t ^ ^T ^ q w ^T^Tf^ % I 
% -^ff^ Hs^ HT ^ ' t ^ I arjR^f ^T^fr f i # t % i 
^ t f T ^ m ^ ^ f t T^T3f f 2f ^ ^ t ^ ^ n V i^P^Tarf crfiT-
oq-f^ ^ % t ^ f r T^m A C P T ^ ^ ^ f I ^ '^cT 
^ W L ^ STO J - ^ J ^ TTJTT ^TCLF^-R ^ ^ ^ T " ^ F M I 
^t^T^m ^T ^ ft ^TT^H fT w s?T arli: 
WK % 5ft ifr •RJ^t % " W r " W t ^ £f ^T s f t ^ % i 
tqrPF=T ' ^ f ^ 3Rfr t ^ ^^^Tf^f % 
T ^ T ^ f ^T^fr ^^T 3fT^T ^Rjr ^ f t ^ t ^ T ^ V m i 
^ t i f t % f r TT^ TT I ^ ^ ^ f ^ T % I ^ 
HfTi^T wi % I HTT^t^ #r ^ c ^ ^ " M l r ^ -f^^Ti^f 
l^ fpsTcTT ^ t ^ WI^  ^ - ^ f r ^ - ' B T O T fr ^ ^ a r i H t ^ f ^ t 
T ^ l f r r TT^TT, t ^ ^ T O ^ ^ i m ^T ^ T ^ T ^ 
1 5 2 
^ ^ ^ t J^ra % ^ t ^ ^im I^T 
t^ sfT^ i $ aftx ^ ^ r ^ q r a ^fr ^T^IT ^T I^ ? ^ 
^T ^mm^^ ^"mfr ^t^f^i^m ^ wt ^itcit % i 
^ m i ^ T ^ ^T q^T^'T^ ^ T i^T % I m 
t ^ pclRlV 27T ^TfcT f^^T j f c T t W r ^ =T#f ^ ^ T 3rm| m^ ^t^ f t ^ 
^T '^ ff^zff #r 1 i qm #r l^f?^ srq^ T, 
^TT^T afti: gqi '^H T^ V ^ ^ T ^ ^ T W ^ ^ T T "Nf^cT ff^fT % 
% 1 ^ 3ftT T f l r f W ^ f ^T f ^ ^ T 
% ^ ^ arti i^TTf^ 'TTfr j f m ^T ^TcTPT^ t ^ ^ T ^ 
^ F ^ T ^ % mn w^ t gfcfr^ f t ^ ^ f ^rq^i^f ^T mm-n 
fH^ SIT^T % i ^ t l H f ^ % WF? ^fPT f ^ T I 
^m ^T T f t ^ % I 
^T f p ^ % I 
% ^^ w f ^ : a i m i I 
• <N C 
s n I 
'e^FffH s n I 
y cpszrr^^ : I 
• vs 
^TSTT I 
^ ^ t fcT s n I 
1 5 3 
mi : f r r ^ I 
^ q t r f srtT ^ ^ 2t - j ^ q H TMT % I % ^ ^ TTT 
^ ^ T f ^ #rcTT ^T f ^ % ^ ^^ftfcT ^^ ^ 
3fTt^ ^ c^T c^TO % I I arTT^ JT Bf ^ i fP^ M^MTdl 
I 3F|E?TI "fr^TT ^Tf^T" ^T f j ^m-PT % I ^ ^ ^ TT % 
HtlTf^T^" ^•RT % % gTTT W T ^ T ^ afYl t^^ ^T 
t ^ T ^ T % I 
^ % ^ FftlT ^qjs f r t - ^ fJcT t I f t ^ T ^ 
^ T ^ ^T^ ^T^ ^ 'eiST f t ^ % HVm '^Z^ m f I ^ ^ ^ #rcTT 
w TOT ^ t % 5ft W T ^ f ^ f t^T m-m ^ ^ H-m ^ m ^ j 
$ Sf t ^ q q H % 3fYi 'eqq-^rq^ m jqft I I R HH^ ^ t apq 
STTT Tftc^TT ^Te'ftl^- ftTIT ^P^c^T ^ ^^rft T^ ^ 
H ^ ^ f f EE^ T?? ^ T f r ^ I mt f T ^ #mT ^T 'TT m 
cTCf Sf-pERT tT^ -^T 4 t TT^ ^ ^ t^OT i f f ^ s^p^ T I 
a p T f t f ^ Tl^T % I 
apfpse: citr wPm ^cr f i q ^ q n ^ ^ 'fr ^ tt^^ % 
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^t TTfr ^rw^j j^i ^ ^ ^n;! ^ ^ ^ f ^ % 
^ T % I % "f^-'yfticr Him ^ ^ f r ^ 
TO ^ H^T fr T^T ^Tfr % cnfr ^Yf^-
g c p ^ - ^ T f t ^ ^ ^ t ^ ? ^ s t^ - ^ T O T f t f r I ^f f^t f r wf^ ^ q ^ T 
I ^ ^ T 
^ f ^ ^ f fq^T I 
f T ^ f t -pnrrqq ^ f r , 
'TPWT J^to^t f t I 
% I cfh[ W^H T^ ^CTT % ^ ^ ^ 3fTrq ^cpf^T ^ ^ i 
m ^ f ^ ^ ^ T % ^ ^ ^ T T m ^ff TTT^  % t ^ ^ 
f m ^ ^ T ^^ TT ^ f t ^T r^ iff % I 3pft cl^  ^^^ ^ft 
=rff aiTZfT % I t ^ T ^ T Tj; srjsf i f t t^JT-R % I 
I ^TEprf ^T -pTCff^T ^ ^ ^ fl- T?T % I t r ^ l W ^ T % 
3fT?iT % t ^ arYi ^ ^"r^ ^ t f t q r ^ i ^ptTi i t ^ T O i f r 
^ Bf -cq-pTTTf^ ^ T^ I H^TO ajPTf^T^ ^ t ^ m i f t ^ 
5 
|3fT % m: t q m ^ $ f ^ ^ wt^ f % ^ 
^ % vTfqx -ft^T^ 
^ T ^ ^ ^ q g^ rs: ti 5Fr 
VO <X 
^tTO^^T €mT H ? ^ ^ ^T^ f ? TO % ^ ^ 
% SHT m^n ^ t h t % I ^ f m t ^ f f ^ ^T 
f t l ^ T H^Tl T^T I t f ^ f i : fixi Sfjt mv^-^ ^ 
^Tf^cT JF^ ^T ^ ^ ^ ^ ^ I 3rT?IT % ^ m f t ^CTT spt 
qrf^cT WHT i t f ^ I ^ ^ - q r a fT t ^ a r m f^^Tf ^f^T % 1 
^^q-PT f r f ^ f I ^T^-^T^ ^ q H ^ % T f ^ ^ ^ f H t^ i fr ^ jfE?:-
f f i ^ q m ^^t^ ^^r^ f P ^ ^[^pt ^ h t % m n 
af ctTOqT # r ^ t ^ T W T #r 
^ q f r ^ tiTO 3Rfr Tt^ f ^ ^ "Rf t^ "t^qr % ^ T 
^ t ^ w I; f^MT ^ ^ ^ I ^ r m ^ % 
^ t^^ ^ T H ^ S T ^ ^ T f I ^ ^ ^ K r ^ ^ mfr 
a p c t o l 3fT^ ^ If % I f^ f 3FcffeT tf^ ^ ^ T ^ ^ T 
^ f r ^ m ^ ^cfqH zpT ^ ^ f gi^^TTSff spt ^ ^ t ^ i % 1 ap^ 
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I ft ^ f ^ arpfrft^ ^ % ^ srq^ armifrq^ fr 
i t ^ ^ % I 
§ afT^TWTT ^ ^ R T ^ ^ i^cN? % I T^cTT ^ % t ^ p^t 
P TT^ %FrT SfTWTT Tj; T m ^T "ft-^ TO W T % I ^^trmcTT f t 
T ^ T ^^ ^ cFcTEZfTT fl" sfjcT f afh; ^ 
^ ^ jmmi ^T ^ f w ^ T ^ T ^ ^ T ^ T ^ 
gfrirf^^TSff ^ m ^ l ^ T ^ ^ aiTffrsRUT t ^ q j t I ^ ^ 
qT^T^^-T^T ^ ^ ^ ^TTfr ^T ^ ^ H t^ ^TT % I ^ ^T 
cs^ z: a r m r % i ^cfr^ % j f ^ t ^ - r e ^ t ^ft^s:!! sf y f ^ ^tfr f i 
f ^ ^ T ^ ^ T O 3Rfr a i ^ T 2f t ^ q j I ^ 'TTT^ ^ 
t ^ w f ^ f q 3rY:c ^ ^ ^ ^ ^ % ^ l ^ q r r I q r i f -
r j i^ % f t ^ - f t ^ 2f f r z fr Tffcr f m e^^ jcfra ^cr f i 
^ ^t r f j^ ^ f f ^ spfcIT t r m -ssq t^^  P^X T#r % I W JTTq 
T i ^ ^ ^ f p s r r ^ T ^ T 
my m ^ «n, f^^r rx uaj EH I 
'J ^ T f t ^ f ^T ^Tq TC, -pT^ f ^'ff^ I ^ ^ I 
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T T ^ ^ w r ^ TTIWT % ? ^ ^ ^ ^ r f ^ T^ ^ t t 
tmi t I HT^' ^ T ^ r f f ^ T ^ f ^ T ^ ^ HT ^ r m f^ p 41-
Ipsr T'^  ^wT I ^ crT ^ ^ T ^ f r f 
^ ^ ^ T ^ ^ % mjw ^ ^ w f ^ m^tm ^ n t r I i ^ ^ ^ ^ 
% ^orT ^ ^ ^ f^^T ^ I i r m ^ i f r t ^ m ^ - t e e R - o r ^ 
^ ^ ^TIGT^F ^ F ^ ^ ^TT I T F T ^ Q ^ T F ^ C T T FT I I 
i r r ^ q irr^T \ tw^w ifr ^ f r ^mi w 
I ^fr ^ ^ ^ ^ I ^ ^ HT^ ^ ^ HT^ ^ T l ^ WW^ f ^ T 
T ^ HT^ FR ^ T ^ T I I ^ ^ ^ W F ^ CT^ F T F ^ 
I I 
^T^qrigcr i i ^T ^ l i w ^ # ^ T T ^ 
t ^ q f ^ rt' w i^T t I m # f ^ r m i f^ ^ T 
^ ^ I f ^ ^ t f c p s q ^ ^ ^ ^ t i t H" wq^ ^ ^ # 
^ T F ^ ^CT F ^ T T W ^ ^ # # T^FR I I ^ T ^ ^T 
H I ^ T ^ f t w I f ^ ^fT ^ ^ t T % ^ 
f ^ ^ I^T I I ^ ^ f ^ ^t ^ yPciPlPq irTTT I ^ f ^ ^ 
^ I M ^ ^•^^IT IF Q ^ C ^ ^ "^^TT^ ^RCCT I I INNRR JJ H ^ T ' F T 
^ ^TT ^ ^ ^^ m^T I I m ^ ^ ^ 
^ f ^ T t I f ^ Wr^ ^ T ^ ^ ^TTOZ? fl^ ^ # ^TT^T^ 
HT^cTT^r it % ^ I , ^tJrr m ^ ^ f ^ T t I 
m ^rfcrW? w t ^ flw ^ % ^ ^ I ^ T ^ f ^ ^ T ^ T ^ f r 
^ ^ T I I 
^ ^ ^ ^T l r^ ^ INPTHT % ^ T f t r c l 
^ f m ^ ^ t i it ^T-^ I I # H T ^ HT^^mr H t l ^ 
f r iTTTUr^ f m ^ m f ^ ^ m ^ ^ ^^r^ ^ ^rrq^ 
^Tq^ "rar I I 
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"^t^T^m' ^ ^ ^fT t^WT^T^ % I HcT ^ T ^ TTT^ TRTT # r 
^ % -^cT -qs^ m ^ ' f ^ i f t ^ % arjH^f ^T^^fr % i 
I^^ T^ m t ^ t^mY ^ ^ t ^ T^^ ^^ T^^ ff arPr-
^^r f^ f r % t ^ ^ mff^^ m ^t^T^i^ ^rPr^q^ ^ t i ^ ^^ ^ 
^ F T ^TO T T J T ^ TTJTT ^ ^ T ^ F ^ - R F ? ^WT ^TT- " ^ 'FTCIT 
^ T ^ T ^ M ^T FR F T ^ T F ' T WT ' R T ^TT AFJI; 
5ft 'fr % ^ f t W " ^ t ^ ^ £r ^T ^ t ^ % I 
fr sFTfr t ^ ar fTf^T | ^ 
T^TSff ^ m ^ f t ^^T SfTZfT ^^ JT ^zftl^^ f t t^^ T^ JcFT ^ "PT^T 
"^t^T^fcH" ^ t q'cT ^ ^ ^ TT^ TT ^ ^ f ^ T % I % 
qTI^T ^ f ^ T % 1 H T T ^ f t ^ft ' t ^ I W f W t^^TOt ' 
t^ fpsTcTT % ^ ^ - ^ f m - ^ T O T # r ap^fl^t' ^ t '^^ t^f^ cT 
gTo T ^ l f f x TTJTT, I^TO^ToS q m ^ T ^T ^WT^T^ 
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[^TXrf ^ R^JcT f I 3Rfr "fr^TT"' t ^ artl 
"l^T ^ m ^ ^T f ITO % ^ T ^ T $ f ^ ^T^IT mi 
T^ 3fT5i % 3fli: ^ t ^ ^ f m CJTW ^ ^ ^T^T ^^ T^ I ? 
^T mm-pi j f t ^ s t f T ^ m ^ ^r^^ ^ t m^i ^ i 
i g qWT^T^ ^T qfT^rsq ^fT 'FIT % I m ^ T ^ 
" W r - W W : ^ ^Tfci fT ^ t c r P r f ^ ^ f f ^ ^ T arft^ ^ f m 
^'wre ^T '^fft^f #r f q ^ 1 I qn^ ft -f^^ srq^ T, 
arFf $ I wt^ hY ^ arfq^ 
^^T % I m^ ^ 3itT f r t^fip^r T f c r W R f ^T T ^ ^ T 
% ^ ^ 3flT aftx q f T f ^ 'TT^ ^ f m ^TCTPT^ t ^ 
^ i ^ T ^ # % f^q ^q-pr fr w^^f ^T mm-n 
^ ^T ^rfl t i 
? ^gt^ : I 
• Ov c ? STT I 
^^  ^T^ff^ s n I 
y cps^rf^ : ^ r r i 
^^  f^TSTT I 
^ sun I 
1 5 3 
: f r f ^ I 
^t^Tsf ^ T O 3f"tl ^ ^ j m i % I ^ % -^ff^ -q^ 
3frf^  =rcT arm % i '^ WT^ T^  I arTi^ q- ^  ^ ifr^ HPiMTdi 
% 
I ar^n "^ r^ TT HTT^T" T^ ^  T^WH t I -^ ff^  ^  tq; g^ fm ^ 
HYTTf^ -Ri HT^iT I % glXT ^T^T^ J'SS^ arti ^ ^ 
t^T 'RT % I 
^ % WTZ f r t - ^ f I ^ ^ 
^T^ ^ T^?? ft ^ % F^RF Z^^  ^^TTcT f I ^ T^cTT 
W W ^ ^ r f^ % w f y f ^ f t ^ ^ \ 2f OT^T 
% -f^qq-pr % x^ x ^FT ^ j^'tlcT ^ H ^ ^H f t 
T^TT TfffeiTT ^Tc'ftt^  §TTT ^ T^ cq^ T ^ T^ f^ ^ fT 
R'fFTff OTT T#r ^ I - p r ^ t e ^ ^ ^ #mT ^T f ^ T 
W^l ^ t^cTT TT^T ^ t^^ iff I 
ft I^Tcfr % I fPS T^  ^ ^ T^ ^ f t 
i ^ q t t t ^ TWT % I 
1 5 4 
^ T T tr^J 'TTfr ifrTsp^T T^T ^ ^ HJXT ^ ^ ^ % 
^ T % I ^fTf '^T® % f^ -^ q ?^ ciTO ^ ^ ^ fr^ f t ^ Tf^, ^^ 
c^FT i^m^T ^Tf r % cpfr t^ i -^T^^^^rf^-^qf^, H t f ^ -
Tfif^ T I ^ ^ T %— 
^ ^ gW ffq^T ^ ^ I 
T^ t iTftRFT qm^T fr c^H I 
»#T ^Tfif^T ' f t ^ ^ ^ ^ ^ Wt % SI'YT ^W ^ #r ^ t ^ T T 
^ ^ % I j^rfif^ T afti; t^TiiT^^ T % ^ F^g i^^ ^^ T T^TcT f i ^ t f t r j 
^T^ ^ f ^ c T ^ "11% ^ W f ^ 3crtTT i f f WT^ % ^ 
cx 
fm ^ iT-tH ^ T t^ T ?Fr 2f s^T ^T ft % I apft c!^  ^^ ^ iff 
^ f f aiTZlT % I - ^ F f , f ^ T ^ T ^ 3fT5r f t t ^ ' l H % I 
I T^T^ prf ^T •pT'^f^T ^ TfcT ^ Wl J ^ l % I t r m W ^ T % 
% TT27T ^T m^j 3fTf^ ^ 'fp % 
^ 2f -EZi-pTTTr^  ^ T^  I H^ TO arrrf^ T^^  rf 3fTOT wt^ 
% f f ^ %HT ^ : ^TcTT^ ^ ^T^ I t ^ ^ ^ f ^ ^ m 
155 
^ T % m: t ^T^hjh ^ % f ^ ^ ^ ^ f t 3R% ^ ^ o q 
^Tfr I ^ ^ «Fr 
vo Os 
% SITT ^T n^ P^THT ^ Tf^ t % I t^^  f m fr t^ff^ T^ T^T 
wt^ fr f^T T^WH ^ ^ T^T I t f ^ t^ ^ 
cpsi T^ I ^ 3fT^T % ff ^ 3Flfr ^^T 
Wt^T il'f ^ I spt^  spT f ^ SfTTT HfcTT % I 
o. • a . e 
f f i ^ I^TO ^^ t^  ^ft^ f f ^ ^ H flHT T^WT % 
qm^T ^ ^f^T WT fr m l^ gfr^ ? 
^ ^ 5PT, ^ ^ ^ I 
^ q f r ^ 3Rfr T H " f t r ^^T f^^ T^ ^ l^^fT % ^ T 
f^w I f ^ ^ ^^^ "^RT I ^ % 
^ t ^ ^ ^ T H ^ f T Hf^Tf I ^ K r anrft 
g p c i ^ T ari^ ^ ft % I apcifeT ^ m ^ ^ T ^ ^ T 
156 
f r ^ ^ ^ f t % I 
^ Y w ^ t ^^ ^T ^T^ % I mtr ^ m f^^cnwrr 
§ ' ^ T ^ T ^ T ^ SiHT ^ ^ ^T ^ ^ % I ?frcTT ^ ^T , % cfT^ tf ^ ^f 
p TTT %CHT % SfTTO ^ ^ r a ^T TOT % I ^ ^ ^ q m ^ T f r 
T ^ T aR^-arq^ ^ a p ^ f ^ f t ^fjcf f cfir sfrf^  
^ t TTWTT ^T ^ f w c ^ T tel ^ ^ ' T ^ T ^ 
qj^ft^'T^T f t ^ ^ ^f^^ ^ r t t ^T ' ^"R "f^ T^T t I ^ ^T 
31^ 3 [ m T % I ^ ^ % J f ^ t ^ T O t f m S T I ijR-KcL ftcT W I 
^ % a r f ^ ^ ^ t % ^ " M t ap r^ 
3Rfr ^ ^ t ^ I ^ JTn^ ^ 
-f^ TfcT w f ^ f q w ^ i arYr ^f t f l^ I w % ^ t ^ q n i q r i s -
t i i^ % ^ T t - f t ^ ^ tr q f f ^ f m ^ ^ f 1 
^ ^ f f 5RcTT q n ^ ^ f r^ ^ T f r % i jrrq 
TO ^ t T f t ^ T T T ^ T ^ T %— 
HRT 'Pf ^T TO ^^ ^ ^ T ^ f^ nspTOT I 
^ ^ T f t ^ f tH^r I j f ^ 5Fr I 
157 
apq^TT m ^ l f?T % I H T ^ m I ^HfT-crftcT % 
f ^ ^ ^ T ?rfrT % f ^ TO % I ^ g^zqtrf ^qq 2f ifl- ^ f 
Ov 
% t^'^T ^ ^ ^ I ^fr t^^TT ^ mi i ^ t ^ T % t ^ 
^ ^ I q f ^ T TWT I m spT t W i T H 
5FT cpT % grqi: 
MMM WFX % ^ WFT^ ^ M j r n % ^TT ^T VT?"^ ^CTT 
% I ^t^fV ^ f ^T "Pr^n^T ^ ^ ^T 'EfV?^  ^T^ W ^^ 
TC^^T WT^T^W? ^ ^ % I ^ ^ ^ ^ "^ d^^ f ^ H T 3FPTT 
cfR^T % 1 V t 3R=TT JTT'^-^-fR l^t^rf ^^T m ^^ ^rf^T ^Cf 
t ^ ^ ^ ^ ^ ^TTT f r ^ ^ f ^ % wtTT— 
arMt ^ JPTT ^ 
wq f ^ t ^ ^ qt'^ 
wt - ^ T ^ =r HTT^ I 
^ f r ^ ^ T T % 5fTT I T f f r f r ^ n ^ f ^ f ^T STTOTHT 
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^T^T gir^ i c^ti ^ ^ I i f t afn: ^ 
^ f r -^ cTsfcfT ^ STTff^ ^ I - f ^ GFTcTT jftcT f I ^ ^ ^Zfc^ ^ 
f r I 
•Rrfr ^TTfr^T f ^ ^ i ^"T^- f f^ $ W^cTT, ^ T 
^T ^ T ^ ^ I f ^ q f f t 5f5t i^TjrcT 
•erpT ^JH R ^ ^ I 
t # r ^ fr t t W ^ |fr m ^ mm ^o- ^ht^ 
osrf^^f ^ ^ TW 'FTT m T f ^ t ^ ^ ^ OTT I t ^ t ^ t ' f t 
^i^T f l ^ ^ I i f t % H^Tcr ^ % ^T t ^ T W « ^ 
^ ^ f I m^t $ t I'? ^ sRfr ^'crf^ $ 
f ^ ^ i r t t ^Vt % ^TT^T ^ f 1% ^ ^ t i ^ 
mi^ ^"tx -^^cTT ^ f 1" % I 
^^ ^ f t ^^ JfT^T % t ^ w i r ^IH ^ f e Sf'lT OTii ^ T V T ^ 
n i f r f t ^ T 3pq sfTTTTTT ^ ^ ^ ^ T f ^ T I 
^m ^ SfT^^ % T ^ T ^ ^T f^ ^ T TWT ^ T T T ^ W ^T 
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3F1T 4 t f t ^ I ^ f r ^ ^flT^iT l^T I TT^ft 
^-psq T r^sfr I I 
^ 2f WTT^Z? I ^ m f r ^ arTcqj ^ I 
« 
• f t^ l ^ sfTcr-SfT^ jfr T T O ^T t^TT^PT ^ f^ ^TT ^V'^Tf^^ 
SfiT^H wt ^ 1 ^T ^ T ^ T 1 
^ ^T ^ eft ^ T f3fT f U ^ ^ ^T^fm apft 
?7T -I ^^T t ^ W ^^Ic^ ^ ^ ^ ^ T eft ^T^^ wt ^ 
^TT^ qTO sFTfr TT^rfr q ^l-jfj % ^rfx^^ ^ ^ f t % i 
t ^ I afYx gg^qnf fr ^fr^f ff^' ^ mn^i % t ^ T ^ ^T ^ 
sTT^ TT ^ ar i f f r fft^rT ^T ^T 3mi t ^ t i i m 
^ m ^ T^T I arqRfr^ ^ T ^^ 'T^T ^YT wt ^ T I ^ ^ 
^ ^ T , ^TtoY ^T ^^ ^ T •sqt^TT ^T c T T ^ Wt^ ml— 
W T ^TZ 
^ T ^ I 
6 0 
m jm ^T^^ % cfh: q t ^ % r^^ r^ r f t i 
^^T^ ^fr % ^ T ^ j f t I f^cppTTarf ^ f ^ i 
fr' I ^ TfttWRT I f ^ TTfr^ ^ arq^  j^htx ^ 
•pr^F^T m % jm f , ^ T s m r ^^TI ^ 
•^tTT -f^qx I 5ft m q m ^T j^m-n ^ ^ ^ r f t =rff ^ 
^ ^ I fer ^ ^ ^ t ^ T^ % 'Ef-F^Tt^^T I 'TnTt ^ ^ % I 
^ % cl^TT HT^T sfT^ RT wt^ TT ft" ^^T % I ^ t^ 
f W I 
^ T ^ ^T^ % mi^ ^ qqf yim -Pr^T % i ^ ^^ mf 
g'jyq ^ ^ ^ irfqW ^ w^j «fr i ^ ^ jm aftr T^q #r 
^JH I JTf^  Cf-pr^  jfrWT 3f"Yx f l H E^Tt^ T^ ? ^ f f fT ^^^T Wt 
S T ^ ^ I wcqT^fgf ^ t T W 1 1 3 F r ? F r ^ ^ 
^Ej^ ^f^T^ gt^ rccT ^T ^^T f ^ j i f^^  ^ f f r f r I ^^ % ^ i r f 
^ ^ ^^n ^T ^ T m a m i •f=f>3n i 
mi gntzr T?: I ^ sfTW TT'^HY r^ 3R^T ^rfri 
^ I S f i ^ m -zfl-^TO ^ t ^ T I t ^ T ^T ¥{ afT^T^ H m 'fT aPf^T 
T f t l W ^ f t qw r f t cffYr ^ i^t ^ t c t t % ^ T TOT f r 
f t J i m SfTc'^ T, 
f ^ TTq f r f t ^ I 
% ^o-tr j t^T^FT t ^ ^T JH ^Yl ^ ^TW f t T^ fT I 
t^lTsr EftJTT t ^ 'TfslcT 
s f T ^ aff 2f 
?i?T ^ T ^ n f ^ I I 
^TftcT fj Tft^^T ^T f t TWT I 
arTSf ifr ^ i r f l^ mfr ^ r f ^ - wt^ nc TWT % 1 
^ 'fr Tit^ #r 1 g-^'i^f fr ff^ wi % t ^ 31^ iWw "sirf^f 
#r srTfnr fr i^t^  ^ ^ ^ f ^ apt ^ "Ptit^ ^ff 
f r t # r ^I t^T I ^ ^ f ^ e q q - ^ ^ ^ ^ 1 
i r m i % I 
t ^ m^ i f r ^ ^T wt^ wt^T % ^ fT-H f; 
f t ^ t ^ ^ T ^ ^ ^ f t ^ f I ^ ^ ^ f t ^ 
1 6 2 
f t ^ m ^ ^ H T HT^^ ^T -e i^q ^ f f % I Ti^ RT % -f^ afJcHT ^ afT^t^ 
^q f r m fr fr T ^ T I ^ ^cr^^f^ sficr f afrx ^ spt 
^t^ ^T ajTHW t^^cTT % I 
mm ^ ^ T ^ T f r ^ ^ ^ i W T wt^ % 
t ^ ? ^ " f ^ ^ T ^ ^ T I cfm^T #r ^FFTT ^ ^ %HT 
^T 3 f m H ^CTT % I are^Trq ^ TcT ^ T l f ^ ^ f ^ % 
Hf % "PT^TW ^T ^ ^ T ^ R T =^ TfcTT % I ^ ^ 
5fTct W artl ^ 'Tfft'TT mi ^ t^Tf^cT wt j f l % I 
% I ^ H I p t ^ ^ f , I t ^ f ^T ^TI cTc^  viMPi ^^? 
• p r t e % I ^ m i ^ H ^ f 3fcT: ^ f , ^ r rPr r^ f ^T 
4 t ^ t ^ mi arlrPT-Tl^^ H I ^ r ^ r f t ^ % i 
-V 
TTft^?I q t ^ OT ^ I^^ITT f^ ^TT % I ^qTcRT ^i^f % I 
•quf i^ q % f^eiT ^ ^ |3iT % aicr: ^ ifr W % i #r W^t ^ 
T ^ =rff " t o T ^ ^t ^ q t Ht^f #r tPT TW sfT^T 
1 6 3 
at" W I R : H^fPR 'I'JTfiT m " "wsicr i 
«> O . Ov V o. "o 
l ^ M WHKT^T -q^f^T 11 
CS Cv 
W R ^ T I 
3f |^psr xfTjf f t ^^ f W spT 3fTO 
^ ^ m^ f w f ^T ^ ^ H T ^ I 
OTl^TT^ % ^ '^cf ^ W T O ^ ^T^ ^ f f ^ f I 
^ H^iTO ^T^ 1 cEfTT ^ ^ t^ ^TT 
% I EFT XTX 3FRT arfHi^ Ti: ^ ^ l ^ T % "CR ^T a r f ^ T I % I ^ 
2rfr ^ r f ^ W W % i ^ ^ ^ ^tx w ^ 1 — 
STT oft m 2f f m f ^ 
' T W 5pT -pr^ r ^ ^ grPf^ i 
3% TO, r^^ T CTIT 3pr, 
^ I 
3fTrqT % I a i T c ^ T f t 3rT?=qT RRcTT % I ^^ 
q f ^ ^Tifl- ^Tt^T^rf ^ c ^ f t 'TT^T ^ ^ ^ T % ^ ^ ^ ^ t 3r>T 
^ ^ T % I ^ TT"^ T ^ T — 
M PI <=1 ( 0 
1 6 4 
t^^T a m i ^ H ^ i r ^ f ^ q t l - f ^ ^ 
f t^TT srYx ' ^ I ^ T ^T ^ Tf-R ^ ^ T % afqi"^ 
a i f ^ q t H ^ ^fTc^f t^sf^ITgcTq^^ I I e >o e vj 
W t^^TT ^^ HYT^ cPTT a r r ^ T f ^ ^ f t ^ ^T ^fp^J^Tfr t^^T I 
^ T sfT ^^ cTT % I ^ ^ ^^TT f^ l^ T^T %— 
arV T^^ w ^ Pn^ T^ 
EFT cfq ^ T ^ grf^T T^ ^ I 
t ¥ [ T ^ ^^ 
m j i fWR ^ f f ^ r a n ^ "Prfer % i ^rf^^T 
% f t ^ ^ I ^ a r f ^ % ^ H ^ T WT % | 
^ ^ T T f ^ tiT 
^ ^^ i^ 'M T^ ^ C ? ^ 
5 
^ WW ^ tr^, -prc^i gfTTt^^-
T?: ft* SfTf^ I 
^ T f m f^^ lT^ f f ] ^^ a i ^ f 3(fi g fc^  A] ap^ 3rT% %' 
gftx f ^ I 
% § f r cTTcrr^T ^fn" ^R^T^I^ 
=r ^ f T t^ t^^T-cnTFr^T, 
^^ ^T ^ f t ^T '^^ T 1 
-Pm H^ft % ' f twi ^ f t ^T^ T ^ T ^ ^ %, 
^srfr ^ fl" aThsrf^f wtdt f CTXW ^ ^ n ^-cql^ wt^ft 
%--
^ f 3rt7fiTT»T W T t j z i 3rT?IT-m, 
^ 3rYTsrfw w^tf TTI^ ^ ^ T ch, 
fr ^ ^ ^^T 5pr ^ -f^ t^TT, 
t ^ ^ ^ f^=TTft2Tf ^ft^ ^ ^ f ^ ^ f t sfT f^r I ^ssft^ f f ^ 
apTiHT t I 
^ t r P T T ^ U K . 
t rxqirqi f I ^ ^ ^ ^ % ^T ^ T % ^ T (f^^l) 
^ ^^TT % I ZI^  ^ ^ arfcT ^ j f n % I £f ^ f q ^ T % I 
f r w m T aili: ^ ' i m T w f t f i p r ^ f f ^ % i ^ ^T % 1 
q-R t I ^ Hcf ^ ifr W W w f 
% I 
3F^ct: ^t^fr % ai^ c r^ ^ ^rff 1 — 
# r SPT 2f ^ ~ zif -prf^m I 
% ^ f ^ ^ m , 'R , t ^ r r 3f1i: W 1 ^"PP^ 
^ t r ^ ^ T % g ^ T ^ f 1 ap^ ^ t 
m ^ ^ ^ % I ^ % ^ % ^ ^ T ^ qw SfPTT f ^ 3P=T #r % I 
# f^^T ^ f r ^ m , f f ^ , ^T^fr , s^ Yt ^ ^t^I 
^cr I ^H ^T^fr ^yi ^ jm mil f t ^^ ^^^ 1 a r f^^r ^ 
^ ^ ^ g^ TTT ^ T f ^ T ^ 1 I 
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m u T ^T'f ^ ^ ^cT 3fT^ f I m-f^ f f v ^ 
^ T r q ^T ^ ^ T T ^ ^^ mff sTpT^T f^eT ^T 
TTT^t^f ^ ^ TO ^ R T % I 
3r?rpft % ^ ^ i ^^^ f r 
i f t f m ^T " ^ m r f t ^ w % i m^ w^w^ f 
3r?epcT ^^zftfr 1 I F T f ^ T ^ f f r f^i^rr^ sfT^ r % ^ r i f r ^ P^T 2r ifr 
t^^ ^ ^ f I vjM Ph mm fr wm' ft?^^ % ^t 
^ f f ^ 2TT I 
% twg'S W T^T ^HT % I ^ T ^ T 3IT5f $ ^rfPT "ft^TO % f T ^TPPT^T 
^ ^ ^ T T JTf^ T ^PTfr ^ T f ^ I ^ ^ T W 
"When we are now setting out on a now era in the l i f e of our 
country we must go to the Upanishads for our inspiration. They 
contain the principles which have moulded our history from its 
earliest dawn. Where we have failed, are defeat is due to our 
infidelity to the teachings of the Upanishads. It is , therefore 
essential for our generation to grasp the siginificance of the 
Upnishads and their relevance to oiu? problems." 
m^ ^crszrf^' f r ^ ^ stPt-^T, fr ^ m i 
I '^cf ^ ^ T t ^ ^ ^ ^t^PTft ^ C^TTT^  ^T ^^ TTO 
1 6 8 
^T-STT 
^ • R f t ^ i t f ^ T ^ ^Tftf^T^ m t ^ T ^ iF^ ^T ^ ^ T^cTT % I 
m^j ^ qn^^T ^T f ^ w wi^^i % i ^ HT ^ ^ ^ ^ 
'Pft I aiTsirtV^ w t ^ ^tT ^ w l ^ SJT^  ^ I ^'fr ^pm 
"R^^T ^T T ^ w r j I ^f^ % % ^ ^TZ-mZy 
jrT=r M T ^ ^ I V^rfcf ^ T ^T^-^T^TSff % c^W 
fr j f ^ i f t p-T^ i 3f1i; JFfr afYx ^wf f ^ ^ 
oqq^T wt 'Ffr I Eftl apq^TT f t ^ s^pT?! ^SJ 'FTT I ^fV e^ r^fr 
^ ^ T % I m y^TT T t f ^ cftl ^ T ^ T f ^ ^ f ^ f f r ^ 
mi f ^ T i ^ wft I 
^ ^ wT^ f ^ c P r - ^ T f r w t ^ % i ^ 
-f^o-;^ f i m i ^ ^ n sjT^ cf f I 
f ^ ^ - T O ^ ^ %' fr fft^rT ^ t t i arWtcr ^ ^ f 
^ -^ ^Tsf j^cT ^CTT % I f=T I ' ^ I t - W 
mv^ ^ sTti: ^^ ^^ft^ ^ T •^'f HT ^pq ^ ^ T I 
^ ^ ^ f ^ T I ^ ^ T T ^ t ^ OT If t n m ^ T I OT^ 2f 
t ^ ^ ^ T SRcr W ^ ^ "Prt^ SRcTT ^ ^ t 
srftfcT ^ ^ ?fr -mn: 'fr ^ w ^ ff^ii ^  
Y ^ H FR % F ^ H - R ^CR WL" W 3I"1I: F ^ ^T 
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f ^ ^ % I ^tfcT % T f ^ T^ ^ ^ f f H ^TO 
^^T % I 
^ ^ T T ^ ^ , a r m " nn % srM^cr ^cT f i ^ ^ 
^rf^  ^ fr T^ I T^ f^tT ^ T " f ^ tr 
f ^ l W^ff^ % ^ T ^ Tf^ 'TT ^ T ^ siTcft I t t f^ f^ 
T ^ f 3FrqT Ir o q ^ ^ ^ f I ^'fr ^ t ^^ f r% 'PTIT^ ^T y^r?^ ^ ^ 
^ I 
^ t^qp^^T ^T^^ ^ ^'fr 4 ^^T % I Wfx 
^t ^ ?fFTT T^ HTT T^q SfT^ T % I tMT % 
i^qcTT^f ^ f^rf^ cT % I ^ f ^ w^T % if^TO arli: 
% t ^ ^ ^ SfT^  f i jtH ^T f ^ #r ^^ T ^T 
# ^rfcifr^^T ^ T qx^qiT ^T ^ ^T ^•'fft^ mi^ ^ T ^^T^T 
T^ #1" qTi^  afqfr^FT f^^ ^q^cri ^rf^^ ^ ^ 
% I ^tf^^I^ ^t '^^ffq^ ^Tt^^ ^^T % I t^TO, 
a i m i f ^ T^T q t f ^ ^t t w ^ f t i33cTT 
Sfsx-T^T ^ Wt 5R ^ 
^TtTT Wt I 
qwf - ^ i f f ^ sjitt #rqT q f f i ^ ^ t ^ T % 
q f r w r ^ ^ T % SFT^ T % f ^ W^^J ^T %, t ^ H ^l^f 
qm #r ^ t^ r^^ t % i qr^ ^ ziw w q t 5irt% apcrf^ TO ^t aRK 
7 0 
f ^ m aiYx TT^ T I ^ K ^t^ " p p s ^ HT ^ f ^ T ft ^T^^Tc^ fr 
^ ^ I W T % I ^ f ^ ^ m ^T af^ rXT f m t I ^T SfYx 
^ ^ ^ ^ftf^^ % I 
•s 
arrf^^ % a i m H sfTcrr % i ^ ^ f f ^T ^ WT^ T % aftr 
I ^txT SFTE^ " ^ ^ ^ %' I ^T^fr ^T^TT wl" ^ sfh: 
f ^ T ^ ^ f r ^T ^ aiTEfTT 
^ ^ ^ t f c r t ^ ^ 11 
^ ITTT^ ^TTO T^ qwc^^f m t I 'TTT^ "^Ff f t 
ST^ T % I f— 
• ^ f ^ T ^ t ^ f ^ ^Tqrf^TOT ^ ^ n f ^ i % I 
Tt^^i STIT ^^^ ^T ^ 
^ u^f^ T -PfZ^ T % I ^ r^f ^^ Tsf qH^T % I ^Tsf ^T^rf T^ ?fFT 
1 7 1 
Jfjif, t^fpsr, TOT2T aftr ^T^ I 
^ ^^^ m RHT 3Ctl m^ qHT 
% 
% I W ^ ^ T^ i^cT % "ft arpe f t w^y ^ TC^ T^^ Tsif ^ -f^ q^r 
g f t q ^ T ^ f f ^ % I HV ^fr ^ %'— 
O s , . ^ >0 ^ 
W i V % ^ I W I g-f^ 
"^ Tf^  i p f I c p ^ % HTTT f 
f^^ WTT ari^ ^q^ % I I sp^TT T^f f f ^ a^rar^ T^ 
^n^ ^^r ^^rx % ^ qpr^T %- "arsq^cr" arti i 
^frm % I ^ criET ^ IvSiti ^ % t ^ 
q-RcfT 1 ^ ^ T m % r ^ ^ f t ^ % sfn: ^ f f 
xf^ ifr ^ srii: ^ T ^ ^ ^ -^Tf^^ 
f l ^ T ^ r f f ? I t ^ r f^ -^ sfti: ^ % w ^ f i 
^ ^T ^ JTsg;^ 
=rTf^, ^ r f ^ -^^ P c^t, 
^Tw ^ ^T f t 
^T T T t ^ n 11 
% I % STTT WfcTT T^^ cf ^ % T^ ^ T i^TcIT % I 
I "PT^ q^f ^ T ^T^ ^^ ^ -szrf^  ^ mi H^ f ^  t T^q^  2f ft 
I^^ cfT % 1 STT'RIT^  I ar^TT ^ ^ f I m , -^ ^T^TZI ^T 
^ ^ ^mEfPT % ^HT HT^ ^ T T % ^ f (s r f^T , srlt-q^T, TFT, 
srftrPrt?!) ^ t ^t^ri % i 
spssM' ^ t T ^ f ^ i t % I t ^ ^ 
^ T ^ ^ i t ^ T % 3IYT ^ ^ T T #r cTs^TTSff ^T Wt SfTcfT % otI 
^^^ "a i^Tc i ^qift?" 2f f ^ f ^ ^ t I^T^T % I ^ ^ % ^TT^T T ^ i t I^T^ 
xn: w t ^ ^ ^ ' I t % ^ ^ ^ sucfY % i 
^ / 
1 7 3 
^v^ fm fr arezriq ^ 
^ T I I 
^ ^ T^ ^ I T ^ T^ ^H % I Hpf t f t ^ T ^ T ^T^^ f t 
^i^T % I j^f T^ arfW^ =rff % mm^ f^^ iT^ T % i ^ f % 
aiK^f m ^ % -szrf^ ^T wt ^it^T % I % mX ^ ^^ ^ ^T 
w jfr ^" r^ozf 
^ ^rfcr T^rf^T, ^ ^ ^ T ^T^ I I 
/ 
S^fT^ T % I ^fr m f % f I ^T ^ K^ V^m ^ 
CN ©> -v 
f t % I ^T^T^FT ^ q-R^ TT I ^ f t ^ ^ SiV^jftm ^ 
^ T f t ^ ^ f f wt ^ ^ 1 w ^ % arpiT 
^ I ^ sfYr ^ W ^ f ^ ^T ^ f q ^ ^ -pp=r ^ 
^ ^ n ^ ^ ir f r ^ ^ f f i ^it ^ i r ' fr jj^ i ^ T ^rff % ^ f t ^ 
^T mm f^q f r i t ^ % I "^cq-Tf^ ^ 
"^rte* ^Tf^ ^ T ^ M sfT 3f"1i: f m arPi^^T srPTsq^ ^ f r 
^ I 
tfcT i^t ^ #r f^fr^cTT^f tfx y^TO % " f ^ ^ 
' c • 
1 7 4 
a r f ^ Wsfx m Tspf TOTT, 
TT^ T^ fT I^^ TT I I 
m i ftcfT % I rf^ % spt T^^ TT ^ ^ 
^ ^ 3fYx ^q % f I q^crt^^ a r ^ i^tctt % i 
q^fcRT ^ f^^n t^q^ i ^ ^ %* i jft^jff 
3 % r r =r ^ ^ -52^11: ^ T O ^itt f^Tcft % 1 ^ 
w qrwt ^ t t w TWT ^ % ^ifrq wr^sf 
^^T^ f ^ "ft^ T I ^ f ^ T^ ^^T % I mf^ w f x , T t ^ 
^T^ 3fT?»T ^ aRf^qf^^S ^ ^ T % t ^ ^ 3F?T ^ ^ ^ ^ sf^ t 
3fTcH q^tfcrx % I f ^ T^ T^ T 'FTT I ^ T HT^-
T^t^uT cfTC^ - % I 
^ f r t - f r t ^^T f m i ^ cpcrf^tHT 
T^ ^^T k f r f^ % ^^T ^ ^TT TC^  ^ TT^ OTT I i f t 3f"Yx ^ 
193 
t ^ g ^ F c T t ^ ft arP^ ^ % i t ^ q m V( Ppif^T 
^ i f t - ^ ^ T T ^ f r ^CTT sfti ^^T f^rftr 
^ t f t f ^ #r f ^ T ^^^ ^cTT 
t ^ sft^ T i f t ^ 
i f t ^ ^ T ^ ^ T ^ sTTifT trf'mT % sfn: I f ^ ^ f t i 
«fr t ^ t ^ t ^ ^ " f^Tf ^ gfTFTT 
5f,T arf^ T^T fSfT I apii: ^ Tfr cTt f^cq ^ ^ 
qtjf ^ ^ ^ I T f t ^ ^ f t f ^ I t^^Ti: t ^^rf^^ wt 
^ T ^ T % I ^ T ^ T T ^ % T ^ C H 2F ^ T # F % ^ ^ 
•e^ R ^ ^t^T I ^ ^ ^tfTT =r#f m^l gt s r f W ^ % I 
f f t % srTr ^ T % f ^ m ^ ^ f t # ETC srlr 
3pfr 5 HT # •FTTOT ^T f r T^SFH" =T#f ^ T % i ^'fr ^WT % 
-f^ zrl^ ^ ^ ^-^T^T Wt % ^ 'fr ^ T T 
% m f ^ W R " "S^PT IT ^ T^T % I i f f f t SfTFTT % 
e f t wt T^ wt sfTcTT % I 
1 7 6 
TTi ^ifr 'rfRr ^ \ wft Ter % % £f grrw wt H^rfr 
O . • ' e -s 
•qr -pR T^ fT I ^ ^ -PTHPT ^ ^ ^ 'RT— 
Wft % ' f r ^ 
ai^cfpsr ^ ^ ^ ^ T^T I 
^•Rf ^ % m ^fri^ % $ j f ^ 31^  3 f m T i j f r i ^o-
^ i f t fT ^^ ^ 3pfr^ ^ 2IT m: ^ ^ r^ fa ^^ fY i f^ - f w ^ 
wt sfYx ^ ^ ^ % f ^ ^ f ^ ^T I q-'fr f ^ ^o- ^ -pfHH ^ 
2TT I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T^ ^ ^ T ^TfiT^ T^T^ fr I 
3rT^  ^ I IF^ I ^^ T^ OTT I f^ FT 
% ^ ^ ^ m #r -FTTOT ^ I ^ ^ OTT ^ 
H ^ t^ $ fSTT Tf^ cT I 
SIKlrT-y^H f ^ l ^ ^if OTT I TT^ ^V ^ fT 
1 7 7 
^ ^ "^^fr' ^ I % aria- % I W ^ ^ srqfr ^Twf 
arYr % OT^T f ^ ^ ^ T % I m ^ r ^ wT^T ^ f r wf 
^ m r % I ^ ^ ^ T 3rtr;r ^ ^T gf^fl^^fi l ^ j T ^ ^ wt m^i 
% 1 arf^f?! % ^ "^TWT f t ^ i T p ^ i ^ 
^•Rff^ ^^ -^ Ff^ TT ^ x^^ r % f ^ "^ t^ T^m" #r fr sfx^ r t i 
^ p fPT -f^ H ^ 3IT f I 1¥rT?f 
^T T^ SFHi^ n TO OTT SfYl "^ XTTf^ q \ 
% 
1 7 8 
STT I arf^, T^ "PT^ to J^ H^ T % I ^ f T - f m 
% T^ T^ % I ^fr ^ ^ gPTcTT ^ ^TO ^t ^ t ^ I ^ T^ -pT 
^ ficr T'^ cTT % ^ l ^ l f ^ T I ^ ^TI^T ^ ^ # r 
I Tiit T^ ^ 3PHT i^^ T I arrsf 3Rfr W^ CTT 
^^ T % a?^ : ^ J r^t^ ZH ^ ^ % I ^ffcT 
i r r r r r^ a r^ ^ ^ o t t t ^ T ^ ^ t I ^Yi fr si^mr 3R=ft ^ f^ 
^ ^ r % I ^ f ^ ^ ^ ^ fT^-R % 3(tl -f^m^^ $ fT 
arT^rfV^ ^ ^ f^ % artx tq; ^ T 
f r % t v r ^ mn ^ ^ f f sjicfT i 
f I WTT ^ gt^^ HT^  ^ t ^ t f^q T^^ CTI ^ Wf^ cT tH "ftp^ 
T^ m ^ ^ I H^^ T ilT^V^T aiYRl* ^ «7T I ar^  ^^ H^ T^ ^t 
^•R f ^ T ^T^ OTT I ^RT^ ^ T^ T I ^TRfl^ ^ •^ TT ^ 
T^ ^^ TT % I " t ^ t ^ ^ ^ f gqf^cT "^tWl ^^ H^ H #r ^T^T ^ ^ 
f I ^ffcT "^Yx ^o-TT 3fTO ^ ^Tfq^ ^ ^ I mm T^^ T 
% I 
i^f^ -^ i^ f #r ft TT^ f^ f^rqi ^t srf^ f^TT^T 
^^T % aTn: ^ ^ c^TXTcqT $ ^ w f f t T^^ T^ % I f T - ^ ^ 
f f ^ ^ ^ m i y fT^ ^ % I HTXT I T w f f r 
qg f ^ f t T^ 
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htct • '^f ^T^T ^ T? ar^  
? 
^ ^fm ^ I 
T^ T^^ TT t^cTT % I ^ spT'i, p^TT, 
f ^ t f ^ Wt ^T^ f ^ T HTl^m ^ ^ OT^ % I ^srft TC f t 
f t T^T— 
q jpf £f f f q r -^ i f 
F t mJ ^TT 
^ 3imTi I ^ T m : 11 
"^t^PT^" ^ ^ % f t ^ f r -sEfTO ^TOT " W W % if^^', 3ffm 
^^^H #r qS^T^, cl?TT T f ^ ^T "Pft^ cT % I 
1 ^ Tfcrf^^rt ' ^T I^^ TT^ T t ^ i t ^ T 'FTT t i ^rx^ ^ T 
fr^ T^ ^^ T % arYr 'niY f^m #r ^t^t t^ i^ fr % i 
•f^^TT 3fYi ^ ' f T ^rq-^zf w ^ f 1- t i 
SfTft $ t^ ^TT t ^ I arfcTft^ ^ f t ^ f^ f^ HTT^ ^H-^cFT 
- ^ H l ^ T % I ^TTT^ areifm ^ T ^ ^T T^ 
q^sql^^ q-pTT % sfYi ^ m r y^cT f r % i 
git^Twr, 
1 8 0 
m cfWT^T^ T^SSf % I ^ T^ ^ ^ ^ T ^ T I 
arftf^  mi I ^ 3Rfr ^ t arPrsjrf^ ^ ^ t % 
V3 Os 
^t^ ^Tcfr I I c i m ^ t ^ ^ i r f f ^ ^ f t 
T^T % t^^T^ STT^TcF ^ SfcfTcT sfh; #r ^H^f ^T^TSrf 
^T ^TcfT % ^FT fl" T f V ^ % l ^ ' a N ^ T T ^TTO ^ t f^^IT 
fH^ SfTcTT % I #r t^sFT^ T^  fT ^i^T ^ % ^tl S f T ^ T ^ 
^ ^ % I m ^ ^TTf^^T ^t % ^  ^^ t^'H}^  
^ ^ T T % I 
jftvfn: t ^ T ^ t arrfN^ ^ ^ y j i M t " qwi^T^ 
I ^T^t T?: f ^ T I I 3n:t% ^ q ^ p r n ^ ^ ^ ^ m r ^ f r ^ t 3Rfr 
STTTT ^ f ^ ^ r ^ -ft^T % I ^ T % ^ T ^ ^ STTf^ ^ ^ 
e 
^^^ ^ t ^ ^ n f arPF^Tf^ f t % I 
I have grown greater their nature, wiser than God, I have 
made real what she never dreamed.^ 
I shall know mystic truths, seize accult powers, 
I shall slay my enemies with alook or thought, 
2 
I shall sense the unspoken feelings of all hearts. 
1, Sri Aurbinde - Savitri, p.581. 
2. Sri Aurbindo - Savitri, p.683. 
#r ^ ^ T ^T w^r i^ cfrr ^rf^ ^^ ^ h t o t ^ ^ 
% I TcT ^ f t f r % arYr ^ ^ j f c f i l T 
q-pTT I I m: s r r f ^ % arYi: % "^I^T^J^H" % t ^ 
mfr ^T ^ f ^ #r mft fr ^ m f t^ 
t ^ T % I ^tt T^ ^^fr i f f ff^iT srft^ -RT^ -^rctT 
cf^ t arf^ Tsql^ ^ f r % I T^TO T^W -^ c^f: f t ^ f t ? W ^ f^^ TTEfpr 
f q r t ^T"^ ^ ^ % STCT: # r ^thftt f r W m 
^ t yr^^ ^ % I w ^ ^ T f ^ T ^ "^ ^T ^ T 1 — 
H ^'^[fr^ % i mfr ^ miX w[ ^ 
t ^ T m r 
f ^ ^ ^T T f t ^ f ^ T % I ^ t ^ T ^ T T T f^ - f ^ ^ t 
f r "^H "PT^ T % I H-n^ $ f m f r f r ??? rwt-
arftr^zf^ ^ % l a r m i f ^ ^qfr n t f ^ ^ n i 
• ^ T ^ r f t ^ ^ % ^ t ^ ^ T ^ T ^ T f r wt i SP^ 
f r % 1 ^ f r g ^ T ^ T - P r f ^ % i 
1 8 2 
5RTK ^ ^ tWT=T ^ T ^ ^ ^ I t ^ ^TO qfhsfr ^ f 
^HTf^'^ % w f T^ t^ XTT % I q-ESl^  o^HTi^ W fP 3fqfr T f ^ 
f ^ T T % ^ n^T '^T^ r SPT^T % f ^ q f ^ j f c T f ^ f oJWT i^fT ^ TcT 
^ $ WTt ^T t ^ T f ^ - f ^ T X 5fFcr % I 
f f V ^ % ^ ^ -cqofHTHf T^T fTj;^ Sf^ tcT afYl i T f ^ % 
T t^rf J T ^ f i^rf^^t % I f m wr^ ^ I t 
'ftcrfr ^ T ' f t ^cr %' ISR^ ^ % % ^ f f^ra^r ^TT^T w^^ 
apcl^ff^fr ^ f v T^ t^^ lT ft % I R^IK ^ % f ^ 5FT E^TT^ RirFf 
'JF^ ^ # ^ m n % A I F ^ T F ^ -SZT-NTXT 
^ 1 I ^TJ^Tqfr" £f ^ ^^^rrr ^ f t ^ % T q ^ ^ f ^ ap^ f^sf ^ f ^ T ^ 
^ T^s? ft qcf arli: 'Tft^ fr qg^ f^r ^iWfcr ^ ^ f i f m siYi ^ 
5PT % | 
1 8 3 
"^T^TZpft" Sf I^cf, Iffc^:, ^ft^ ^ dpr^ cfJT f ^ c R ^ T - ^ 
•^•RTt^ ^ t ^ l % I "^TIT^ft" iqt^TT T^ ^ ¥fcTfTO I I 
^TS^ ^TT % I f^ cTt ^ ^ T^WcT f , 'TTTT % 
wf I ^ f t ^ ^ ^ t^^nf # I ^ 
T^s^  ^ sii- ^ crt ^ ^ f ^ ^ ^ f t w^w ^ #r 
si^ TT^Tf ^ ^ ^ t ^ f ^ 'ft" 
f f t - ^ m f t 'FIT -f^ m^ T ^ T ^ 3IYI f ^ f r r 
T^ sfT '^fT ^ ^ % ^ T^ I 
R^TK f r sFTfr ^Tft^Tft^ 5frT ^z i f^^ 3[mT3ff ^ IM ^ i w 
^ sr^T erWH t^ '^ fT STT I t^cFT artx ^ ^ T r^ 
fcRT f3fT ^ ^f r^ "Tl f f ^ ^ ^ ^ f T ^T^THf 
ml; w^rPm ^ ^ i T^-^ T^ Fft ^ f ^ i^w ^ ^ aif^ ^q 
^T'TT^rft" ^ t ^ % I m ^ m ^ m l^^n^iTT ^^^ f^ q ^ ^ f n % 
^ arpTt^Tcf % i ^ ^ ^ ^ T ^ T % I 
m ^ ^^fi^TcCRj ^ T ^ % I " f ^ ^ T " m ^ ^ t ^ " ^^ ^ ^t 
^ T T^ W #r ^WH TWT % STf^q cfPT ^if f^ ^ ^ ^T^ 
^ ^ SfT^ r ^ arYl ^dl^ Tcq^cfT ^T^ ^fitft f^ gfT#r STTcft" % I 
% I f f ^ , t w ^ , t ^ t ^ H SfTl q ' w f ^ ^ 
Tf^ ^Ti^t m^rm ^ T % i ^ f t sr^^ nvft f t^^f t ^ , 
tw?^ I £[ T f ^ -pTc^ ^^TH^fr f t ^ 3fFF^ 
% I ^ mm^ ft ^[cfr^ m ^ \ m W- ?rmcr 
t fi ' Jxcttt % 1 wl) -prq^ W ^T WTTT ^ ^ 
#r ^jTE^rrft' f t % ^mi i T^^ T ^ F^J % f ^ %rT T^TT 
t ^ T f ^ f r ^ % ^ ^t i w ^ ^ r f ^ ^ 
? t^^^ T^ ^ j f t ^ srPTTT'^ l^^ r ^ s^r 3P| T^FcT II 
^ fr^ fr ^ ^ r f t m ^ ^ % t ^ ^^ a r m i 
• F ^ T , T T T , F T ^ ^ ^ T P WICFT % ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
i t ^ % I T^ cT q^f ^ siTfg spt ifr ^ T ^fT^i % 1 
sflr f m f ^ " ^ sfTcTT % I f r ^ #r % f ^ ^ ^ T ^ 
f - ^ I 
% sfn t ^ JfT 3rT"^ T T^ w q T^R^  ^ T % I 
^ t r j 2t aftf^  ^ ^ ^ ^T ^TT-^TT '^f'mTc^'n: ^ w t % 1 ot w^t 
SfTx ^ ^ ^ T ^ % - p T T ^ ^ T O ^ f T sfT^T % 
3I1T l^ f T^f^ cT wt sfT^ % I 
185 
Wt % ^ t l fT »ft f t sjtcTT % ^ T ^ ^ H ^ ^ 
^T^T^ifr 2r ^ ^ t ^ T^TWTT^ T ^ ^ % £f fm^^ f ^ T 
% I ^t ^ ^ f ^ TSfz^f ff fr^ fr irff^ 
% r - p f ^ ' T^" ^ aiT^K f^srm f r ^ ^ 
^ff ym-R T f ^ % I ^ sfii: t ^ ^YT 
3f#rT ^TTT ^T ^ T ^ ^ n ^ ^ f ^ ^ 3itT ^ T X ^ i f t 
c^T f I T^ ^ ^ T ft^T ¥ T^^ T p T 3FPfr 
qfc ^ H ^ f ^ T , mi sfti: ti^qT % t^^t^T f q ^ m ^ ^ t ^ t % i 
w l ^ t T^cq^ TVJ T C^ TT ^T TO "sqTO ¥ciT ^t 
^ ^ f^m % I 
T^, f t^ , 3fTl^  ^ ^ ^ t ^ #r 
•Frmi % ^^TIIT-^T ^rqi^ffr ^ ^ f ^ wtcfi % i H^^  ^ ^ ^ 
t^s'Pcrf fr w fr mi aiT^-q^ % i 
t ^ ? ^ ^ f r 3rfiTs=cRcr =rHT ^ ^ % i ^ 
^^ f I f^i^ ^ ^ ^ cTr^  qr^ f twrf^ 
t^T^ f I ^^ I #r f I ^ t ^ ^ ^ 
^ ^^T I 5{|T5ffTcCRi TO q f i T ^ % spcpm ^ 
204 
m OT cr?^^: a r ^ r ^ % ^ ^ ^ 3 r l m K ^ T i f r 
% I ^ ^ cFTT w mmf^ TWTT % ^ f i^f ^ 
arl^Tft % I -fm ^^T^ aftl l^^^rf ^ ^Wl ^Vf f^ 
i f r tm sfYx tTm w^ t ^ ^ ^tf ap^ ^ff i 5ff arYr 
q^ft Sfg 2TT l"^  
t^ '^ l f t i^r f i 
I 
m ^ i ^ % ^ ^ t f t ^ff I 
^ f r % I ?rf^ cT ^ ^ fr % ^ t f % ^imn wm> ^ 
3fTHTl%^  WtcfT % I % S^ifr^ ^t ^ STHTO W^T ^T % I 
Cs 
% I t flH 27T tWf ^ ^ ^H^ f ^ ^ ^ I ariiTTO 
f ^ T z ?rfn: TO-T ^ ^ T % t 
f ^ f ^ II 
1 8 7 
q-RT I I f m #r e^^t f ^ ^ ' •pr^rf^ ^t ^ twt wt i 
m # r s n i ^ ^ ^ f f f v ^ t -pr^rf^ JT^TT ^ i^mm % i 
afTrq l^n 2f wj mm % ^ ^fcT i t - w r f W wt % aiYx -Prql^ % 
fr T^ ^ ^ ^T^r % I i M m f ^ ^ n ft ^ 
f^ r^UT T^ "Pr^ fH ^ ^T^ ^^ T^ TT t I ^ TFT^  % arf^-R-f 
f t jtmiH Wl^ % ^T T^ t^ ^TO ^^fV % I 
5 1 K ^T " P r q f ^ K m^T^ % I^TT % 1 ^v^ crt 
^T^ % I ^ H T ^ K ^ ^^^ I 
•pT^rf^  sf^T f^rmcr arirqi fm ^ #r tw^ t I i f^^  ^ 
t ^ -pr^rfH % -pT^p^^T ^ ^ wt mm % 1 "TW^ ^'T ^RIK ^r ^ m^j 
' t^^fT % I wT^m ^ frwTcHT ^ ^ wtm ^ T "Pr^rfH ^ 
f^zp^uT ^ tr^  i t % I f^T T^ W— 
•pr^ rl^  f r t ^^ f^ ^T ^^ ^ff % f 
ftp^ % I 
188 
KfrccjT^  ^  stPtt^ ^t^ ^ fr wI ^ t i ^r^^f ^t % mn q 
^ ^T • s z m n % 3fsf ^ n^T % i 
RP c^l qw "PiTeTT sfH Hg^TT % OT^T =rfr I ^ 
• Ok, 
'^Pr f^ ^TO f r f p ^ T^ % I ^ ^ ft^WH 
fSrH^f ^ f f % I ^ % ifrf^sp S^THT cTt fTcfr % 
^RIT^ ^ ^TH^ f I ^ t t^'^TO % #r f t 2f 
f r arfgT 3 i m T % i frcri sr^ cr ^T^CT % % 
t Vr^m % I 1 % ^fr f r H^T f r 
^ T T^W^  f I f r % % ^T^fr t^WT^I f 
t 2f a r ^ JT^TT % f t % 5fTrr f — 
"Prqf^ ^TO f r t - f r t | 
m ^ f ^T, Wt^T ^^ff ^TTT ^ I I 
^T^iT^ifr, a r m 
1 8 9 
^T^fr ^TO^T T^ ^f^Tfr % I ^" '^TWK^T % ^ ^ -RT^ P^ CT 
% e r f ^ ^ T ^ t ^ T % f^" r^wFT T I afn: ^ i f r , 
f m ^ ^ ^ ^ ^TTft^ ^ T a r f ^ T f r afVi gfqfcr W ^ T O arYi I 
ap^pf^ ^ t f i FTTf^^ f tTT I ^rqi^^T # 
• ^ T O T srPr^T^ % I 
q ^ i ^T a m i ^ r r T ' ^ - t ^ % c j ^ n "^H'PcTft^ ^ ^ ^ ^ 
f m ^ f T f t ^ % I ^ft^ I t ^ t q f fT ^ ^ 
^ f f ^ ^ - f ^ T % 1 
w m f I R^IK ^ M t ^ W T^ HftWTT ^ f^ T^T I 
•frPTO ^TO^T I flT^ g-p^ T m't SFHT I^T t ^ t C T ^ 
I^^T 3[T^ TC f ^ T I ^T^^T T^ ^ t^^T % I 
^ t ^ c j ^ T ^ ^ ^ % I 31 :^ ^ I ^ H ^ T ^T "PTTT^T^T 
^ T^ ^ JW^ 5fT3l1" ^ I I 
"pTeq T^iTT^ I^T T^ 3rn#-n:,;yRfcTT T^T^ T ^Wf^  t^lTT I 
^T^T^ffr, fflT 
1 9 0 
^ I ^T^T # r ^ f f l " ^ I 5RIK f t ^ ' f t 
grp^Zf iRTftcf - f^m I W gPS f r % t ^ t sfJT 
^ ^ I ^ ^ f ^ f ^ s^g spT 'Pmn^T ^ ^ t r wk ^ ^ % i t 
T^ETw^  ^ ^T 3T 3Pcn: ^ T^ "Ptc^ T XWT I 
ari^ ^ ^ ^T m W T wt^T, 
^q^t 3Rfr fVqcT t^T t CT^ T f ^ T f t T T I 
sfln: ^rt%^_,3rn#Tfr art?: arf^f^ % ^ ^ ^ # r ^ ^ f t 
t ^ c f c f T T#r % I ^ ^T^IPT^ ^T^ ^ K ^ I % 
ij^ ^ ^n-w"^ i^tf ?rcfT % ^ T f r f r 1 
^Himi % 3rfq5f)TT 3fYx a r n ^ r f r 11 
^ J ^ ^ I ^ q aftx ^ ^ ^T ^ T^^ T^ ^^ r^^  -^ f^TftlcT f^^TT I % STTT 
f f T ^ ^w I^TT ^ ^TTO^ ^ i^tm ^Tf '^ETCT % zr^  
m f P m i ^T % I ^ ^ t q f f l F T m m ^ ^ t^^TO ^ f f 
fff^T i w i f ^ I f t e i f t ^ f f t ^ f ^ W i wT^ ^ f t 
3FPft ^^T % ^ ^ ^ ^ I ^ITT^cr - f ^ t ^ f't^T % I ^ c R ^ 
H^f, ^ $T2TT f3lT W I TOT T^^TcT ift Vt^T % ^ ^ ^ T 
^TTi^T T^^ lT^ f f r ?7T I f ^ l f t ^ ^ 
1 9 1 
m I fi^T'^^ ^ ^ 3 m I 
f^i^T I ^^ g'^rr wx i^t q m H m 11 
•jf-
^ f T qf t r 11 
^ H , . Sftl -f^-qx ^T ^ ^ ^ ^ arPr^T^ % I f m I ^ ^ T T H ^ 
^ f f -PP^ % 
wmJ f f t I 
^ ^ ^ ^ "ft® 
m f ^ ^ ^ i t ^ 11 
f i r f t f=r ^ft^f ^T r^^ T^ r^ ^ ^ ^ ^ % i % f ^ i T^T'T^ S^T^  
•^Tftcf T^^ T^ I ^ ^ ^TmT ^ ^ T T ^ I 
sf^ rf ^ ifr tTTwrfr wt i f?? ^ ^ f f^ , f i r srti ^^ ^ T 
ff^ I I ?! fr f f ^ ^^ 
f arli: ^ T t ^ s r ^ - a r ^ ^^ %' i 
1 9 2 
^ sr-PT^^ #r r^f^ ^ t^ % i f ^ fr r^^  ^-pT #r tot 
•^p^zf d w f ^ ^ ^ c f r % I 
q q ^ , x j j ^ gq-rc^ f t ^ t ^ t t i ^'fr q^T^f f i 
^WT m^^ ^ ^ ^ 
^ zff f ' I ^ t f 
^Tf^^ ^ T f r % I 
^ f r ^ ^ h t t ^TI^^ % 
% 3ft fSfi 5fff % I 
f S f r ^ H STXT mj ' w r ^ ' w ^ -Rirtt^cT ^ 
^ ^ F I ^ AFTKF ^ ^ ^ ^ T ^ ^ W I Y ^ T FR J F ^ 
^ ^ ^ ^ ITT T^Sf^ TX ^ T 2TT I 
%HcTT ^ ar^^ EHT 27T I 
^RfK ^ f i r # r ^ T ^TTT f m I ^T^ct I^ t ^ M ' 
a f p p ^ T ^ 
^TIT^pft ^^rc? jfr ^ afTT^q^T^ # r - ^ P H T ^ t % I t 
1 9 3 
s f F P ^ T f r f I ^ i f t ^ fr f m ^ api % i ^ c q t H i T -
^ ^T f^fpsr ^ c ^ I I T H ^ t ^ f r 
J^TO ^T "^H ^ ^ f I m ITWTT ^T 
sqtv^^f -pt^T % I •^^KPr-isr^ sf sfR^ ^t ft ^ 
f r T t r % ^ ^ ^sr-R^^l-fW^" 3fFF^ f t ^"RT % I 
^ ^T f r ^TWTI'J^ ^ SflFT^ # r % I f e f ^ 
trxq-R^^ ^ T I I yc^Tt^T^fff % m ^t SFHT^  ^ 
J i m fT ^ I^RT % I ^T^T^lfr ^ ^ ^ ^ W^T 
q ^ I 
cTftfrzi gfX^ f "grqqmT ^"PP^^ T^^ f^ ^ Sf^TI t 3fTcqT 
% 3IYI ' i r ^ ^ T ^T f t I 3f"PP^ f ^ % I ^ 
^Tq # r j f ^ T I ^ r r f — 
^ qxjf ^Tq ^ TT^RT r 
% T f ^ cfOT T ^ ^ f t ^ ^ ^ ^ CTS^ STWT l ^ w r f e q ^ T 
#r 3i%rr ai^ Trrf^ ^T ^rf^ ^ f e fTcfi ^ t q-rY-
sfjTHTZffr, ^ P P ^ ^f^, 
^T ^NtU I i g ijftl) ^ % f ^ ^ f ^ T , 
r ^ T ^T ^ T f t ^ - f ^ T % I ^Tt^ 3fYi -prfRf £r 
f W T % I IH ^ f f ^ ^YT f ^ ^T sitfT % I ^ 
m r t t 3Rf1- WcTT ^ ^ tV 2f T ^ W I ^ f ^ 
^ m i m ^f^Ti: f ^ , a r i ^ ^ , t i h arYi I ^ j f ^ ^ 
^c^, cTo ,^ ^r f l iq" cfc^, ^T l f ¥ [ T ^ 
^ T ^T^T % I ^ ^ H^f^T f t ^ % ^ ^ ^ ^ ^^fcTT 
Ov Vo Cs 
arq'^ fcrT ^ ^idY % c r rt'^^t ^ t ^T^t % i w ^ ^^ ^ 
% f ^ f m apHi^ TTi^ T wt m m % I f ^ f f ^T I r^t^ci^ - P m m 
^ f f T 'El'f ^ ^ ^ W I "T^^T" 'B'f ^ ^ ^ ^ T f ^ f f 
'jftRiTaff ^^ ^ ^ % I i j l^Tar f ^ M T T 
w % ^ ^ f 3fti: ^ i^ TSTR arrp^ #r t^f^ % ^ 
Sf t^ ZTT % I 
^ cf^  jfNTcHT Wc^ Xj^ c^  # T m r ^ ^ W T % cfSTT f f^ 
^ t ^ f f ^ T % ^TT^T tmiWf ^ ^ T T ^ % W T % ^ ^ ^ SfFP^ 
^ Ht T ^ J % 3l1i: ^ f t 3 fT^ I f f ^ artX % 
wt ^ ^ T H T ^ T sfTjm wt^ TI; ^ ^ft^ t n 
•N > • 
^ ^ 'TTPI^ Wt^T ^ T ^EITIi: % ^ wt 
% ^ ^ #r ^ R ^ fli: ^ T % I ^ f ^ afYli 
/ 
^ T ^ afrr I ^ -pT^ ^Je r^Rf^  fl^ cr fJ? ^ ^ ^ 
1 9 5 
3rT=F^ wtwi I 
5fTcTT % I W ^ ^ ^ T ^T f t SfTcTT 
% cfn: f m i c q r l%fcT ^T ^ ^ a r i ^ ^ f t 
% I . . — ^ ^ ^ ^T ^ ^ q f t % I 
1M ^ % sf^TT ^ "arwq" # r % CI^F % f p ^ 
m w^f fr ^ T f r fr % ^qrc^i i t S T I ^ % tlf^T^cT 
^ fPT % I ^ % cTcqf ^T % I 
" t ^ ^ m K " f r ^ T t ^ T I p ^ f € t W l ^ OT^Hf I t 
^ f — • 
Tq^qju^ ^T^ ^ t f H i sr^TT f ^ I I 
mn "PrFF^ i f f i ^ m qY a^ w ^ f ^ft ^T a f r r ^ 
% % % I mf^ f t ^ ^-qft^c^r ^ K " f t T f ^ f 
^ t r m^ s fn ^ T ^ ^ f i " f tp" ^'f ^ 
196 
? 
^^cfT % Tf t^d^ Bf ^ I 
sfTcq^TO f^-^iT w % i w TO "PTft^ 
^T ^ ^ ^ T ^ ^ % I "qFT^ ^ ^ T O q-ftrf^ f^ STT % I 
f ^ T t Tft^TT'7 I 
^•RFTcH^ ^T^ % W t ^ fcj ^ i^t^qg I^TCTT 
% ^ ^ qY cF^ ^ f f ftcfT I ^ T T ^ ^ f p ^ % m: ^ I ^ t o 
% i ^ iH % ^ ^f^T m r ^ ^ % aiTx ^iTjm 
aTh: "^m^T l ^ ^ r W r ^ T ^ ^ ^^ wT^ f i 
f ^ - p T f f t ^ ^ HJ^ I. ^ I "^TJ^" ^f'f ^ ^T ^ 
f T f t H i n : ffcPrf ^T 
% w - ^ T ^ T f r 
3¥TT t ^ ^ T ^ % I 
1 9 7 
^ ^ T T t t ^ ^ ^T ^tTT ^ spcf % I 
% I t "P r f l ^^^ % f I # T ^ ^ T 
# r arft^ % ^ T T fr ^ ^^ % FT qftrf^ -f^^T % i 
tR jK ^ - ^ m r ^ ^ ^J^ ^ I a r f s ^ ^ f i 
^T ^^ I % frcTT f t T^T % I ^ t ^ ^ n ^ 
ifr f f ^ a F t ^^ ^ I ' aTH; ^ 
CN 
^ f f I ^ T ^ ^ ^T^TT^Fft ^ ^ ^T f ^ ^ T =r#f arP?^ ^ sR^tfT spT 
Cv Ov N SS 
T^Ern ^ % I ^ifrfr "Im I^cf Mt f 3ft arifpr^  t^ -pr 
JT^I-f^-Fr % "Pr^ f I ^ T f H # r ^T^ ^fr 2f ^ q r f ^ f i 
^ ^ ^^ f^  ^t f^r sfTfl^ ^ TTft%2T ^^ fr ^^ t^ I^ i^t % i 
#r f f ^ f t ^Tqj^Tft ^ T^cr f t % i 
C Oi 
3 f f ^ % t ^ t 3f1i: ^ T ^ ^T ^ q f ^ ^ wqrt 
I T^^ i f r t ^T^wTft^ qH^ f r ^ % ^ ^ f t 5Ef4tq sri ^ i 
^ fi f m - ^ ? ) ^ w m ^ H ^ srq^ i?fr to 
^ ^T ^fr ' ^ I 3n|'?cr, T-PTT m 
1 9 8 
nym % at ^ftar f^ >fr 3% SHTRI W f f s BTf^ y m % i ?#f 
A VD VD r 
sTiT ^^^ ^T m i ^ i m % i ' ^ K ^ a n f r y f ^ i ^ ^T ' fr 
% % STT t^t^ cT I^ ^TT % I ^T^T^rfT ^ ^ ^^ 
% I ^ ^ ^^f fX^ ^ T O ^ T , T-TO f m 
j T ^ % % I TOT q® 3fFP^ 
SRTF^ f t % I 
1 9 9 
HcT ^T ^ ^ ^ T % % ^ n f ^ t l I" I 
TOT -fttfr HTTf'f^ OT % mj^ ^ ^ V f t ^ f t 
% I WT f ^ ^ aftr t m ^ "szrmTft^ 
% t^sfT % 'Vm^ aiTT q r a ^ T ^ T ^ r f r H^ T ^ ^^ q m c r i artr 
wt^T f l T ^ ^ HT f r sl^'Tf^ f^T^ cT ^ ^ ^ T % i 2f ^ 
'fr ^ fii^ g^T ^ T ^ T ^ ^t 
^ T I m: ^ fr •f^mmn'^ ^^tT^ #r 3r%rT q^r^ f ^^ T^ 
y f c r W H r ^ s f i ^ % I mwii areRTT ^ i T ^ t ^ f^??? !^' ^ ^ % i 
aprfr T^^ tPr^  t^^n^TTT iw i^, ^ % jT^ ^wf^ 511 ifr 
TT^ r^, t^ '^ 'R^ cPTT W f V aTTf^ cf ^ ^^ prf ^ ^ tWcT ^F^qcf 
^r^ f f t "qcl f r % ^ ^TR^ 
% I 
t!00 
fTWft"^ sfut^^T m^m m, 'frr ^^ri I ^Vfe ^T a r T ^ r f ^ 
c^f^ -^ It «fr I w=ft ^T Tft^ ft ^ iTTTO f m 
( t ^ ^Tf^ fg^Tf^) % ^ T I ^ m % ^fcf gcR g i ^ ^ T OTT, ^ 
£[t s r ^ t^cH Sf-^ cT ^FTO, ^Tf^^ Y^f % T^ m 1 
^ d t % I "^t^T^i^" T f ^ l ^ ^ ^rsq % 3fcT: ^ ^cfq-R 'EfEpsnirf f t ^ 
•s^ i^ fTft^  ^ yi^ T^  fr % I ^fr ^ fr 
af^ cfTI^ TT ^ ^ % tw^ ^T % ^ ^T^T I ^ ^T^ % T^^T 
s f - p ^ ^ T O t r q-pr^T % I ^ ^ r f ^ t ^ -FTTft^ 
f ^ T t I 
I 
^ I 
1 
I 
apcTf^ T^O : ^ T I 
TT^ teT I 
-qcT, 
Ui 
i T T O - f e r i 
tfcf ^ rc^T ^mi ^ ^ ^ % i m ^ T F^H^ T" 
^ T ^T % I 
oft 
'^ T'rt T^ -pr^ f ^ ^ arftf^  
y m , t^ -PT efrx ^ a m ^ - R f i 
C c 
pwq I I WRTt f ^ ^ ^HT^T fifT % I ^ 
^ n - ^ ^ 'TT ^T'ft ?TTt%cT f I ^^T^ ^ w f w t ^ ^ ^ i f ^ 
W T % I ^ ar'h: H R^  t^cl ^T ^ T ^ t 
gppss HJ^ ^ t l ^ c r f ^ 
% frftfcf ^TiT 'frwi 11 
2 0 2 
TOT^T m^J ^T srWFT t ^V^^ ^ t^qj 
m f^^ rTT I ^ f t % Vm^'t ^ ami ^T % i ^ ^ smj 
^ ^ ^ ^ mi m m^j ^ 
^ TCTOT ^ »fr ^T^rr % I if^^^TT f^T^ cT ^ ^ I 
cTcq S^t aUT Tf^ ^cfT % I Tf^ ^cf ^ Tf^^f % I 
^ ^ f r ^ ^ % ^TIT ^ I t^^S ^ % ^  ifr I "PfSTT wt^ HY 
• f t q f f t ^ ^ t^^T sfT gsi^ T^ I cR.' STCT ^Vmi ^ i f f f t 5fT 
^ T - W t xTftiTpsTT H 4Y i f f sfl^T TOT I ^ Sff^q-f^ % I 
% m^l SfTt^  sfn 3Pci i f f ^t^T ^^ T % ^ ^ I^ ^TTT ^T 
cSiFT, TO, ^"sq^rr 
arm T t e 3rmT, WTTJ: T^m i 
Sri Aiirbindo - The Life Devine, p.34. 
Sri Aurbindo - The Life Devine, P. 13-14. 
2 0 3 
TOI" 3PcI%TT ^TTT wt f^^ cTT % I "qcT I af^TT Wl^ ^ f T HT^ 
f ?jTcTT artr f r itcTT % i ^t ^TC^I sfVr ^ 
sr f^^  -f^w^l ^ 3fT^T ^ 3itT f r "Rfi^ TT m ^^^t % i ^ m r 
3ftx 5fR)T ^r ^rft^) ^ T^ s rd^ ^ f^^T % i arrf^ 
^ 5fir3Pcl%TT g^ TIT" (iwq ^Tft^) f I ^ f^q giT 
^ ^ ^ t^ T^T % tor 3imT t i 
wtcTT % I % f m f f ^ ^ % I ^f^TT ^ ^^ f t g r f ^ 
sfYj; ^T^ I^'fr q w T ^ ^ a r ^ ami 
^ T f ^ T ^ gcrf spcRmT ^ % "f^ i^^  % arro f r 
^ WTI^T SR t ^ T I 
^ ?ffn: sTTrf ^t ^Tfr % i ^ir- 3fT%, ^t ^H, 
^ T^^  #r ai^ RTT 'flrn: aricqT fr ajtr OJT^T % ^ ai^ rii 
£f t W f j f ^ Tf^ R WZJ^ 5fT?HT f t ^ % 
mi ^ T ^ n ^T^T ^T^ ^ ^ % I $ 
WT ^ 'STO "ft-rr^T % arti ajif^^ ^^^ 
^ T % I ^mi ^ ^nrrn^Ti: % arti T^ ^ 
2 0 4 
^ Qk ^ Cv -S Cs 
m r f ^ 11 
•q'cr ^ ^ 
3fT ^c^ -Prsf jf^H r^qw f^Tsft, 
TOT ^r^i^T ^ ^ ^ t^^TSTT I 
gfjf WJ H ^^ ^ 5ft H m i , 
f t siTf^c^ ^ ^ ^ sF^ r ^ Ti: I 
^TT ^ 3fW ^ TT^  sftx srt^T ^ sfTcTT % ^tl 
f^jSH SFKI^ TT ^ HS^T TWT I ^ srf^ qT ^ TWT % I ^ 
^ f T^ ^ jr^ ft^ spq^TT 5fT Tt f 3PHIT 3PEff 
TPf T?T 
3fHfT 3fH{f ^T HTf I 
f^PT ^cT ^ ^cT % I ^ H ^ f # r TfTcTT I 
f f t ^ afii: "^Nq^ f ^T^ ^ ^ ^^ #r afti ?? 
iT^ q Si^ x, f ^ I 
2 0 5 
^ f t ^^iT^T ^ fr^l ^Hwi sfT^ T % 
2f I -ftp^ I t ^ ^^Ti "^cT HI mm |3rT ^rft ^nnf ^ ^^rf^ 
ft^ mm ^yx ^ m ttF=T ^ ^^ TT s r t h t ^ T $ T^T^ T 
q arli: ^ % ^ ^ ^Ta f I sf^  ^ ^ c ^ ^T ^it^T % 
f t ^rm % ^^n ^^ ^ afic^T mmv^i sf % ^t 
W wt^ T ^ 
^fi^f ^ % I 
?rfn: ^ ^ ^t % f^t ^ t ^^t fsrr % i ^t^ Fft 
W sfti fF7 ^ fr% i ^ ^ 2f ^err t 
^ ?rfn: ^ tTH ^^T % i m ^•q^f wr^ m mn % fr % i 
• Ok % 
f r %' ^ p %, ^ % ^ sr^ ^ 
t Wcqf, cR, 
^ ^tf^ii^ jf^ ^ T ^ I 
^trf TO ^jTsj arrf^ 
jm afti: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ t^^TT ^ ^ T f t ^ T p ^ 
^UT "PfPf^ ^ f f v ^ ^ ^ % I f t ^ f r ^c^T ^ ^^T 
^ t ^ " ^T f t Tft^TTH % I ^ ^ %- -
2 0 6 
fwq ^ ec^  spT fr mm i 
f W T ^ "fq^ g^ cTT ^ ^ T^ I 
T^ I 3fcT: m "Pr^f % 
sjqff^ tf^q ^ T ?TTT t W ^ % I ^ SPT^  ^ f^^fT 
% I 3Fran ^ i^^ T f r sitx sf^t^n s^j wm ^^ ^ 
% ^ T m mi sr ' ^ h % i »fr 
aiTt^ ^ I f r srct^ $ sf^ e^ix ^ ^ f^rrg ( ) $ ^ sf 
ozj^ wlcTT % I ^ ^ ^ f r sf^ crir^ TT ^ t ^ % 
^ ^ ^ T i t T T W ?rfri f T "PT^f^T ^ J % I 
w ^^ ^ ^ T m ^^ c^r f r spfcf f— 
5FM Pmi T^ HK 
sPTc^ f^ 5FT fq^ 3RRH 
ft tfq ^^ 
% I Tq^  ^ cfe^wf^T $ OT^t t ^ ^ f ^^ spi^ 
^ w ^ sfYi: T^ ^ f f r sTn: ^^rs^gfr 
t ^ f f ^ q ^ T^lT^tt^^ m t^^TT I % STJ^TT i^Wl 3F2T 
^T^ ^T ^T^t ^ % -^t^ t^  f^^T^ % I ^^T! ^ ^RT 5TTT 
The Life Devine, p.8, 
2 0 7 
^cj gfYi wm ^trf ft Hcf ^ y^H % I qf 
SRTcT gcT ^t TEf tftrT 
m^ ft ^ m mi arfq^ 'TO I 
^ IxfT -fy^xg ^ ^ % ^ ^ TO 
ci^ fT t^^ i^  ^ f t T^ w % srYx 5 ^TVT f r T^ qf^^i 
f^^T ^ m i ^l^sf ^ ^T^, 
T^T =T#f 
^ f m #r ^tVt I 
ozrf^xT sj^T T f ^ ^TT ft ^T qrf^Ti % i fr -^^t ^ 
^^ Tc sf^ crFt^  f t^ I ^^ ^ armif^cii^T ^ft^ ^ ffi^T^ 
j f t ^ 1 ^ q i C T % I ^ f m - srPrrq^T, m n ^ 
m n ^ l STTf^  -f^ TTTOTSFrf t ^ ^ n f % ^T -pT fT^ f T ^ ^ % I 
2 0 8 
•fr?^ t^' m ^ ^ t^fcT iHfT 
? 
^ iH T^ ^TVT I 
% I ar'lT fe ^Fff ^ T % ^ t ftx # 5fT 
I 5ff wt^ c^H T^T^ T ^ c^TT % arYi ^ %Fr f r -Pr^ 
^ 5fr^T 3rd% q t t ^ ^ % i % ^ if afn: ^ ^T^ f 
^ f t ^ 1 3 n : t ^ ^ ^ T f ^ ^ f I 
#r arrfN^ ^ aili; ^ t; qsq aiTS ^t^H 
Bxistencs Matter 
Conscicusness - Force Life 
Bliss Pysche 
Supermind Mind 
tr^ Tsf gfti %cH ^ ^ ^ ^fr mw ^t "iFft^n: % 
cfn: ^ ^ R^TO "PWT % I f ^ ^ T afq^ tW T^ afTTt^ T^ 
^ fH H ^  3fTs m j ^ ^ % I t ^ ^ T f t r^ai % ^ 
JH, s f m i , ^ m % sris WJ: ^ 
siifTt^uT ^ ^ % 3ltT I w x TT 3IT t Sfff ^ ^ ^Tt^T, 
The Life Divine, p.243, 
2 0 9 
f^fiT, ^ ^ •'f^t' ^ sfTitfT^T % I 3rrl% ^ w^ij ^^ fr fm:' 
f^ ^TO ^ ^T^Hf T^T ^^T ^T ^T^^ T^ ^T % SfYl ^ f t 
^mi ^ -^CTT t I Sfcf.' f^g ^ 2f ^ 
"^^TT =rff t^ T^T 5fT g^^T I aiTt^ R-p^ RTT % arj^ ITX qV iff sfn 
f - f ^ irftTT Tftnr^ i 
^ ^ ^^Ttifr^ 'ft ^ ^ 
^^T^T ^ ^ wf , wf , 3fT?HT, F^T wf 
wftx ^ m r , Tcef-^ q-c^ % % I am: TCT I> ^ ^ 
^ t ^ ^ ^ t ^ ^ ^ I I ^ yftcT ^ ^ ' 
% I ^ f^^T ^ t ^ T ^T^ ^T ^^ ^ I 
F^T^T % spt ^rff^ ^ ^ r f t ^ ^ ^ ^Tff^ i 
t ^ , ^tt, ^ ^T^ ^ f t ^ ^ 
f f ^ STTT t W ^ % I 
2 1 0 
t ^ "^Fcf ^^T ? t ^ ^ W— 
Ti^T 5ft ^ Tx 
^ ^ ^ T I 
^ T ^ H "^Yx ^ sfj^ f cfTt^^ % I ^f f t ^ % 
3f"li: fr % I wtw^T 3ftx 3fn:1"w^ T t £f 
•^rf^^ wt % ^t^f f t ^ T % ftx m: ^l^f ^t qpT^ TT 
f r % I ^ l i - f ^ f I 
f f ^ m ^Tfr^ fT^ ^ f t ^ ^ t ^ T sfT^T TWT % I ^ 
JT^ -cq ^T p i f f % ci^  ^ ^^T 3 1 ^ f t % ^rf^ ^ 
f r % I ?rfn: TfoHfri f^t w t ^ f t =Tff ^ t ^^^t arft^ 
•TT ^^ fTcTT C^ TW ft ^ ^T^ wt % I W , "f^^W, 
^ T , fT f^^TTj arrt^ ^ a p ^ ^ I t^^ arPr^ T^  
I ^ -srf^^ |X> srpT'^Tft i ^ W W ^ t f t T T cM cT^  ^ T f ^ wt 
fr =rff ft ^ f^ft -fth t% i 
^^ ifr ^ oTt^-f^^ % I ^ ^ -f^m t^^nf , F f ^ f , ^ 
foF^ % I 3[T5f I ^ J^ yfr TfffWcT f^ I 31^ ft qf^ 
2 1 1 
q^cf ^ ^ jfTcTfr 
^ T ^ T ^ ^ ^ ^RITT I 
" T F ^ qH^ r^^ H f^^^ 3iYir 3iu;r ^rf^ ^^ r^  s M TE: 
I f t #r 3p^ T%TT q fT-p^ ^^^WTfr % T 
qi^ T^^ T ^ff I 3fT5i ^ ^ TT^pfrHi^ , fiTf^ cT #r mf^^ 
m t^TO ^ ^ ^ sTT^rft^, 
2 1 2 
qpfsr T^ HI $ t ^ ^^Tf T^ Tft^TT 
qR^ T WITT ^ -sql^ ^CJK, 3fTl^  - f^fr^f ^ t ^ 
^ T^ T^O ^sfqm^T T^ frqf^T ^ 
I t ^ w ~ 
qr SFT^ if spt ^ 
^ f^i^ cTT sflT f m 
t tH 
^ T mwi ^ ^ c^i^  I 
qn f t^ #r sFcff^TO sFT^ n^r ^^ i "MY ^^n I 
^ =r#f % I 3iTfcq^ t^-m % f ^ ^ Tpfr % 
f t ^Tf^^ r ^ 
^^iT^icf ^t^T % I # t ^rf^ ST f^f' %cHT ^ Tq^f ^ f t ^^ ^ ^ ^ 1 — 
qft 
Hjcfqi]-, ^ 
2 1 3 
-mcT t m i l ^ -f^^Tf g 
? 
o , 
^ft i q f ^ ^ T sf^ TOT ^ i H ^^ TftcT ^ f r I q m ^ T 
^ yfcPsST ^ ^l-^T I 
r^f^  #r sFpfr w^i 
f^e STT apHPTcf ^ 
^ cpr % ^srqi 
Cv 
q ™ t ^ ^ H T ^ "RT I 
2 1 4 
^ T ^ w i ^ qH^ f t T^ ^ ^TO t^^ T I i^H^ f r 
4- TTT %FrT 
EH-Tsjf I f r ^ £f T T ^ - ^ T ^T JWcq^^f ^ H % I TTT ' f t 
% I q ^ w Sf TTT 'TWTT ^^cT f t I % ^ 
-^-^o-Tsr jcfc^^ TWTTq^ I^^TXf ^ ^^ TTT^ clT ^t Sfm^ Ri^ TT Tj; ^ 
f^^T % I t ^ feirf % ^ n ^ T ^'^torf TT^ H m T % 
Wt f^^T % I q m ^ T ^ t^^TO I TTT I T f t ^ 
Tw ^ T T^ fr 
TtTW ^tRT ^TT, ^ I 
f ^ ^ ^ ^T W ^ ^ +T f ^ m 3ft l ^ T " ^ f r I 
^zfTO I) $ SfTWl^ T q iTfr ^ f^l^  arf '^t^cf 3f1i: ^rft 
f r g fmfr ^ ^ % i '^r^ % f s ^ ^^T ( ^ i ^ f r ) f^r ^ 
2 1 5 
wT RRfr j f c r f w I 
^Tfr ^rfn: aiti T^^ T % -^ R^ ^ T^CTX T^ t ^ i 
% I ^^ T'HIT I^^TO-Wlt' ^ Tf tT^ ^T^ f e t ^ 
TR f f^ I f ^ ^ HT'f smr^ TT % I ^ ^ f^^TXT^H: TFT 
fT^ ^ "Prfl^ I ^ 3FRR % wT i f ^ % sriT ^ sfiff^^ 
c p r t t ^ R % ^ I i p ^ T ^ "ft-^^mTTT T T T f f g % f ^ ^ ^ ^ c T T 
IT t^l^sr ^ % arti aiiff^? q^t f^H % arjeir ^T^SF 
TC cTft^ «»TIT TT^ ^ ^ T ^ r % I HcT ^ f t t ^ ^ n T 
^cpffr ^WT % I ^ ^ r f ^T - f k i t n t^^TT % I 
" i f f c^pr t f r f f t T^ 
^ ^ f , '^YT " ^ ^iq ^ ^ ^ ^^ 
Ht^ T^ ^TO qr % ^ "^ "PT T^ ^T^ ^ wmi % I 
2 1 6 
^VTT I ^ T T T T " ^ ^T ^T^irf^^ ^ m m i ^ 
^ ^o-tsr ci^  ft =T ^t^T ^^ % ^ T^ 
TTT JTT^ T T^ T^T^ rf^ ^ 
P Wt ^ T ^ t ^ T ^T ^ T V T I 
^ i:TTrf^T ft^ f t % cr ^ % 
srt^  sfT^ T % ^ ^fc^ % fr sfti ^ ^ wt^  mm % I t 
^ f— 
TTT "^'f T f ^ , 
iTTO 
^ "PT^ ST w f 
q^q f t ^ ^ ^ ^ I 
qfH % I ?rfn: J"! r^f^ T^  % ^^^ f ^ i ^ ^ 
2 1 7 
f ? ^Tfr ^ T^ 
^H ^r ^fm^'T ^ ^ fr t t t t ? ^ f f ^ t ^ - m ^ 
srt JTO 
dftq^ T^ ^ n ^ f r I i aiin^ ^ f ^ T^ 
I ^ ^ ^ I f t f i ? ^ % I 
TTTTrq^ i t f e f T ^ SfTWTft^ i ^ m - f m ^TTf^ f t % I ^ ^ m f f^ 
TTXFTT TT^T^ I^ Rrftf^  ^ t ^ Jq T^ w^W^ ^ g^^T % i TT^ ^T^T 
C ' Ck 
% I 
fPs" % i ^ T T t ' ^ ^ ^ ^ t 3iTcfT % sftl ^ HTCT^ ^ ^ ^fT Wt 
W T % I m : % ^ ^ % f ^ ^ T t ^ ^ TTT" %HT 
^rf^-^ I '^iTf^^ Tw ^ q m 'arf^ q m ' -^ T ^T^^ ^ T^^ T^ 
% I 
19- HVT^ cTT afh: 3fTE2TTfriT^ cTT fT ^^^^ 
tfcT T^ ff^^t^T ^cpg^Tft % I f r T3{f ^ 
p^^ wf^  fr^tR^it'fr ^e^f w ^^ ^t H f^ciT ^"R % i 
Cs 
^ qPTT % I HYT^WT SfT^TtcHf^T ^ ^ t ^ t ^ ^ f f 
srfq^ ^ ^ f t 1 i I TO I" t ^ f t arrCFci 
2 1 8 
sTT^^ ¥ I HWm^ T I f^^ tW H^ #r t^ci? t srtr arr^ Tfc^ T^ r 
apcrN'^ TO I 
% iT^cff m % iTff f I "arf^ ^ ^ T^ f r % ^rct 
i s'ft i ^ f f r f t ^ f ^ T f H TO T^ ^w'R mr^ ^ t o f ^ i % i 
ar^iTrq^K 'rti^K ft arf^iiY ^tV^t^T f i fWr ^fr ^ ^ 
RR^ m^m % I ^t^f f r j f ^ t ^ i i^^ffr f i ^ f f r 
•f^^cr f t ^ T I Ttf^^cTT $ ^TT^T ^qt^cf ^ T T ?cHT S f i w r 
Wt 'FIT T^ qw l ^ f f ^ t ' ^ ^ ^ ^ H cTIl ^ T^T I 
W t jfr ft^r t^" srf^ ar^t ^ff wt^ i w arf^  % si^ n^ T ft" 3[Yi 
s^^TOf T^ ^o-q^rtT f t T^T % I ft ^fPr^i ^ ^n^i 
ft t f 
•^pf arr^TTfrq^T ?iTftTcr, 
m i r Y f ^ T ^cf wi^^j i 
ff arT^TfcTOT m ^^ TTT Pi^n ^ ^ % 1 ^^r #r 
I ^ ^ m f r T^T % I a r m T f ^ c f T 
y F ^ ^ ^ % ^T SfT^n ^ T f ^ I t sps^ TTcq ^ 
^ ^^ % w t ^ ^ ^tf^ A T W ^ ^ ^ff ^T^^ I ^ 
^ f— 
219 
3(f{ 2f ^ ^ ^thft R-m f ^T^ 1 ^ ^ f — 
% 
^T I^T WT 
« 
Ok 
% I 
? g p ^ T ^ I 
^ q f ^ ^ ^^ ^ ^ t W I 
Os 
'Ttf^ cfT 3fti arr^Tf^ ^T arfq^ afn: ^ ^ ^ 
•^R arTcRT t ^ H ?ffn: 
m ^T^fr ^ ^^ s r f ^ 
y 
Tt ^^ ^ r^t^  ^ I 
^T Sftl I^T 
2 2 0 
q-pTT % I ^ -s^Tf^ STK?" 3F"V1l f t f f l ^ fil^^ ^ T ^ TOf qT%T 
^ t ^ ^ t ^ f Hre f % ^Y^ f f r cTTf ^^ GfT^ PTT 2WT2? f t f ^ ^ 
^ ^ ^^ % fl% 
VJ Ok 
f t t ^ c f wt^T 3rT5i ^^t^^f f t fT ^^ f I 
I SFTT^  Sf f ^ p r fT ^ff wt W T Sftl f t^T 
WTT f f ^ f f f t m^i I t ^ r r f t ^ H f t ^ ^ ^ f i ^if^T 
% aiYr ^TT % 5TTT f t 1 ^ - R fT ^t % I ml ^ M t f t f 
j R f wt^fr sft g ^ r f ^ ^ t f i f T f ^ ^ f i 1 
fT ^o-qzft^ ^-R I ^ f r l^ tcTT % I t ^ ^ H f ^Tf^^ltT I f^-e ^ T t f ^ T 
TTT fT W T %— 
i f r f^ f m f 3r?^t' f t 
fT=fT f t 
qrf^^f ^ ^^ f t ^ 
f t q^ sf % gfTfi^ I 
fqwR #r ft mm ^ ^ ft T^f ^T ^f^ % OTft 
^f f^T fT ^ f ^ I ^ Y f ^ ^ T % f t ^ ^ 
f r f t 3IT2T TTp^ 3[TrqT R^TT f t ^Tf^ 1 "WT ^ ^ " f ^ ^ 
f ^ T O t ^ %HT 3 [ m q f % I t^^^ ^ffT?! ^Tf^ 
f t f t ^ f l r^f^ TT % ^ spqfTT f t ^ I f ^ f T SFqflT 
I ^ ^ f t ^f^T % I 3 f T f ^ f % ^TXT FT H TC 
^itfTTO, ^o^cy^ 
221 
w f ^ ^ - m T ^t ^^^ %— 
^T STT I 
sficqi # sfmq^^i % t ^ sf 
f t f l ^ T I ^ f f m ^ a i m f t ^ % 31 :^ ^ 31 TOT 
^ 3Ffr<f ^ ereqicq -ftt^sT ^fT fsfT % I Trrr % SFTF^  ^ ^tx^J ^Vfci^T 
ff-ss^rr ft % m: wt^ ^t sfmi ^ ^iw wt^r w^tt 
sfg f t ftfn: t ^Tf^ 
TO WH Tt^^ I 
'^cT s f m i f ^ ^ T s fmrf^cTi ^ "Pp^ r % i trs^ i^^ T^ 
gf-pszfTf^^T ^T aiK^f T^HFTT ^ T f P ^ R I P^ icT % I 3[^TT— 
^ H f m ar f^rrr i 
o, 
W ^T ^ T ^ ^^tq^ % t ^fiTf^ sfiT ^ T ^ m ^ H T ^ T ^ f I H T f V 
222 
Tt I + ^TPft^m ^tnr m ^ m r ^ f m t P ^ ^ h ^t^t 
f r % I ^ m ^ T -^^TOT ^ t ^Yf^^crT artx s i m T f ^ c T T 
^ ^cp^q ^ ^ f ~ 
^ ^ T C R I 
^r f f V arsqm aft! % wt ^ 
iiTO ^T^T fr f f V w W f ^ t ^ ? r r ^ f ^ ^ T^ 
f^^T % I ^ s f c i ^ K , ^ q W R , m i ^ T ^ t H t f ^ T 
a f T ^ T f ^ ^ T ^ $ f ^ t ^ T i t srft^ ^ ^ f I ^ ^ ^ ^ g-TTT T f ^ ^ 
qm ^ ^ 'frq?^  #r ^ ^ t ^ ^^ ft ^t ^^f % i 
^ff SFTcf 3r"ti: 5Fm T^ f m % Jf^ jfVspt^T % ^ 
r r x ^ % sTti: -^t-if f r T^ ^^ % ytlr jf^-^T^i ^e^ffr 
% I % % w f 
"^Tfl^'l ci^ T rf^Zf, TTO ^T 
Tfr % ^ 'ff^tH sit^ arf^ Tc^ T^ ^T 
mwi % sf-^^TTfrn mm f r ^ sRrq Twt % T 
f T ^ l " ^ ! fWt^ TCT^ l^ T t I f T ^ 
^ % f^it^ q^rf^ ci ^t ^ ^ ^T-TTT arrr-^ ^rff^ i 
Vo Ov O. 
2 2 3 
3fT=P^  ^Tft^ I % arPT^  ^^ Tcfi T^TOT ^  f^^ I sfcr: mi ^^ q^ r 
3i%rT w^H^ frq^, I jfcr ^fm T^ ^^^T f r % i 
^T SfTr^^H % ^ T ^ T t w I f^T ^ f 
f^ n tT^ ^^ Y^ ^t fT^ ^ft^ ^ wr^  m #r % wl Wrfnr 
^f^H ^ gj^lTt^^ ^ ^ T^ % srYr ^ ^ 31 T f ^ 
wt^  % ^ ^ % I C^T: ^t^T -PT^^T % i 
#r Tt^T 3fYi Tf^'^q, I t sfTO 2f ^ ifr fi^^ I 
c o» ^ 
Tf^^q ^ f ^ sfTpiT WT^ T % I W r »fr w T ^ ^ ^ m 
2 2 4 
=r#f w i^ftt w f f t -sJTftOTf 3(11: ^ifs f t ? i f f t 
tf VO o , 
^ T t r f I wrf^^ y f f ^ I m ^ -s^rf^ 2f ^ 
f ta- % I 
^T^ H ^fkm ^ % ^  ^Tt^ f r HTT^  
$ f^TST ^^ m tr -ft^T T fT I ^ ^ ^ f t ^ ^ % 
'^TTf^ er ^t^ Tt I Hf srtx ^rf^H ^ ^ T^ ^T^ ^ 
f -
• ^ T f t ^ f t I 3fT?lT % f ^ — 
^trf^qR "km ^TT r 
TJTXTft^ % I 
q j f r ^Rff^ T^ •prRM Tf^qrr tm ^T ^f f ^K % 
q-RT % I 
225 
^ Wf 3flT qH % iH fqSHT ^ tfqfr ^ 3F-m 
e V 
^ #r i^OTT ^ ff ^^ arf^ ^ t ^ ^^t ft w 
^HT ^Tf^ %' I t fg 'Tff^  TJ: J^n #r "^ FPTT W T ^T^ W I Sf^ TX 
f m fr f^ ^ % I g^if^ ^t ^ ' f ^ T^^ TCT ^ ^ m i 
qm 2r f t -^fr =j;crTf ^tcrf^ ^t -f^ m % i 
?TT5pT T^ qr T^T ^ 
% T^ ^ ^^T 
HT^-^cT #r 'TJSf Hfcf 
htct w f 
qm^T f t TOq f t ^^ t^o^ tt % j^ tr ^^jft ^t , 
^RT fr q'Nr r^rai % i qHft^ r % q -^^  -^ jf afn: 
5 ^ ft q^Tsq fr g^j % i h^/^t ^ % f^ stti: 
q m ^t ^ w f ^ 'fr arffej^  ^ ^ ^T 
f^tfcT jrf^^ wt ^ T^ H-'TT 
qc^ 'qiq f t T^X ^ ^ ^ 
^ f ^ ofr^ xTTT qq^ T ^^ 
WCT^ ^T w f iJcTT I 
226 
ar^TT 3-rqF^ ^ ie^ cTT % I ^if^ t ^ H % f T ^ f T ^ ^TI "^jf 
•^FRT i f f ^^cTT ^t % ^^ f— 
% T4) ^ sitUT 
w "^ ^T t^ qm^T T^ af^  f t 5IT2I 
T f c T f ^ ^Tf^ ^ ^ T T ^ fl" ^ I 
^ I^ZT f ^ ^ ' t ^ ^ J^R^ ^ ^ TTI -^Jf ^ ^ T q ^ T ^t'TT I 
TTT I S^T^t^uj sfn ^ i f ^ ^ "^ H^ ar^ cT^ 
^ iquf TOT % I t V l qH ^fl srq-^ ^ spt^  ^ ^ f^mt t^T I 
T^^ TT^ T ^ R T ^mcf 
Cv 
f ^ JJ qq TC c^TT I 
2 2 7 
w r f T^ sttri ^ ^ - ^ t 
I ^n % t w ^ 
w f ^ =rff q-R^ 1 f r ^ j f ^ ^ m m n 
^ f t ^ ^ % ^ mm^i "Pt^TO ^ff i ^ 
f f ^ I ^ oq-p:^  % | q n ^ 'J l^f fi ^ qm ft 
5PT #r TO n^j 
•qcr ^  mfr fTH^ ft "^FHT sfK i^ ^ ^ % i ^ T 
^ m ^sr^m 5[rccT "cfcT q m ^ T^ ^T^^ spt^ T I 
m "srf^ tr wr^ ^ stt^ftt, f m ft f ^ sTu t ^ ft -szrf^ r 
ft ^iwjT I ' f e r ft wt ^ft ^^ -q-^ ^ ^ qm ^^t 
qRfrzr ^ T , w , srniT, ^^ TT, ^"ti grrf^ ^ m 
+ t^^w T^ f f q arT^ TT I i^Tttft^ f- ?TKT 3fn: ^ T 
•^PTTt^ ^ T^ 3fV ^ ' f t I ^ ^ttxcix ttf^^ % ^ ^ m q m 
Sfij ^ ^ ^ wl^T I 
2 2 8 
qHSf t fH^,: ^ ^ arf^trm T^ ^ T^T^ T ¥{ 
mm % I ^ai^ H q^ % ^  ^ % spns^ ' ^tx arnti^T 
^ ^ -qr ^ srf^qm wni % i ^ q ^ =ft I ^ anrx spi 
^ n ^ TO 
T^I" afntw^T y^rqx cfii: i 
/ 
q m %HT ^pre^fxtf^T ^^f q m ^T ^ i 
%HT ^ ^^ Ttfr^ T^T sfti ^Tqq ^ i f % ^  q m ^ T^^ T^T 
TTT w f Wf t , 
q^^ 3fFp^ w q , 
qq^ r f t ^ ap^ i 
q m I^RFT T^ ^ ^ I f ^ ^^ ^ qfpr g-Rftci? 
s f T ^ ^ q H T % I m ^ - R f f ^ ^f^^T q ^ t TTMYT^ f t 
% 3[1i: q aili: 3 i^Trq TO TO^T I ^ ^ t q f 
q qr W T aim-Tfq 
^ ^ 
srf^ q n^: ^ - q m qq i 
2 2 9 
cfn ^ f f r mr^^ wT ^ ^ ^T m ^TT I arntiT^i 
amtw^T -ffmi ^ ^^ c^TTT ^Tjm ^t'fr sfn sfg ^ % 
^ ^t ^^ ^T f t 
•s. 
TTfr % ^F^ ^ ^ T^ ^t % ^ 
^ ^ tnr f t w f f ^ ^T T f ^ t ' ^ % I W I T ^H^" 
m H T T ^ r f ^ wtTT I sfT^TTfcq^ ^ j f ^ i ^ f t ^ - T ^ f I w^ ^ 
% ^Tjm ^ % f ? cftT ^ 
^ff^i^jY -^pT^n: ^ TO f t srti ^ T — 
^ TO lY 5Ff g c^T 
^fm WT ft cFf ^ Tq^ , 
3rf% T^ ^ ^^f zrtT 
Cs 
^HT^^l ft ^tI^T^^T, 
q m f t f ^ -qi^, 
230 
ft W\ 
Os 
3f?rq n m r 
^ f r ^ ^ T f ^ T f r f ^ ^ ^ S f T ^ r f r q ^ T "^T i t T T 
^ T ^ S f m i f ^ ^ ^ I cf^  q m ^ ^ T ^T j f ^ P r f ^ 
=fcf gf-p^Tf^^T H T f ^ 
ar^  5}q, cR, ^^ TO, 
Tf fer ^^^ Tw, H ^ 
* 
?TT=r "Prf^ zT arm t^^ r, 
I^T T^ SiWFT TT ,^ 
5Fr £f ^ £f SPT % 
3fcT: TTC % H[rf% 3imT t i OTTIT^ % i 
#r ^^ t^  jf^T n^^ T ^ ^ % I ft 
i^THT m ^^ ^ i^T, 
X 
TO Jfcf wf xf^ ft^ arpf^  I 
M r<q Rfcf % I ^ ^ HI f t t ^ ^ TOTT^tt ^I) TTO 
fr ^ ^ ^ H yfcrf^ cT ^ T T^WT % I 
H ^i^rf^^ "T^ t^t t ^ ?![ ^ sf ^ ^ g j ^ x sf % 
"^YT ' T t ^ H I ^ -^ ^Ti^ rf^ ^ f m "f^ T^O ^t 
^T^fr i f f f ^ % I ^Hi^n ^t 'fr -^^TT ^ 
T^ % I TJ^ f % f^ ^f^Zff % 
2t f r t - W w q f t 3fT%T I ^ 3ft m ar^t^ % ^fr 
T f ^ £f ^ fl^TT I spcTTTc^ TT % f ^ ^ ^ ^ T t W ^T^T R m ofT^ 
% ^n^TTT^^T, ^ ^ i f ^ HTO ^ f ^ ^t^T 5ft arf^^TO ^tTT I 
cTceit' ^T f^^ F^Zf ft^TT % t ^ T l S'TTT ^ ^ T ^ T ^ l f t ^ 
T^^ -J^ m T^ #r ^^T fSfT m ^ ^ ^ f t w f f r aFliTf^f ^T^^ 
^^ I % m m i 3 i%r r ^ r i ^ f ^ ^^R^t' ^ f^^  % i 
2 3 2 
^^ T^ ^w^mi^ T^ IT ari^Tft^ % i 
sfr ^ ^ff T^^ fr ^ i ^ "t^ 
f ^ m " % m^t OT^ ^ ^Tfe^ sfT^ TTT -fH^ ^T I arrf^ ^ 'Ei^ pq^  sf 
'^cT ai^cf, rf^ Y fT ^ TH^  ^T artr ^ #r cfn 
^ m i q t ^ % ? ^t^t' M -^TTftf^  f^^T T^T ^ c^TT % ?) T^ 
mmi^ f t T^ T I ^ ^ ^ t^-pr^ t ^ t ^ f H ^q^^f "F^ TI^ ^ i t f ^ F^T^ T 
e • o. 
'^^ T % ^ t ^ I % ^f^T ^TT 
^ ^ t f ^ RTO T^ f ^ t ^ W ^ ^q^zf ^ f t wT % I 
^ t ^ t ^ ?rf5fcPlf- 'J-Wf, 
Htt^cfMmTf^^^T, f P s - f ^ , -^ sErf^ -gq-prse, ap^-
2 3 3 
q m -^^ T^T f r F^f^  T^ % m: #r f^cTTenrT qn^f^^ 
f^^ TVft t m % I ^t^ ^ srqfr fiTf^^ ^ e r sttt armrf"^^ 
•f^m % 5ft Efm t^^ f t i ^^f^ ^prfr ^ ^ 
'TT T V ^ 
i^ t qr^ f t ^ TO 
V3 • 
. ^T wf #r ^^  ^ I 
Bf t ^ ^ 
arcftcT 'TX 
'TTfr T f ^ 
Wf I 
f3fT % ajT^ I^TT ^ ^ ^ T f t T^ ^^^ % ^T ^T^ 
^ n ^ T^ -pT^ lfi^ T f t % I sp^ -fr ^ f r fm-^eiq^T ^ ar^ 'J^  
f^cq ^ afi^ TT ^ ^ T^RT ^ T ^^^^ ' T f ^ T^ aH'^  f t ^t^ 
T^ T^zj % I air^Tf^^ ^ t t ^ ^ aiT t^^  HT^ ^m I 
2 3 4 
t r^H ^r TO" ^T^HT € t ^ I g f^^Tte % I t ^ 
^wf^ gq^s^T^ j T ^ #1" cfTfr % ^ f f ^ A ^ mm 
- f^f TO ^ ^ ^ % I 
2 3 5 
Hm^ HcT ^t^T T^ 31 c^^ f t 
^ T^fn: % I "^ T'^ T r^ft" artr arf^ ^^ r ff^ % 
r^^ cT wt^ T % i ^ f r f r ^ f ^ 
Th^ % ^T ^ T O I ^ ^ T ^ T % 1 ^m^T T^ 
^ ^ n W T ^ ^ T ^ ^T ^^^^ 2TT I 31^: % 3flT •pTffr, ^ 
q m I t^TTT sri^n: ^ ^ i 3ICT: 31I1: HV ^ "^ TRT i^fr" sftx 
w^H f r f^mi c^fT % t^^ rT I ^ ^ ^ t^^nf ^ 
2 3 6 
3RrT #r WT ^ ^^T m H "ft'^ ^T 
? 
^ ^ ^ ^ q-Ri^ T I 
^ "BT^ f m fT "T^t % I 1 f — 
sfYr f r — t t ^ T s ! 1 i f t % T f tcr i ^r^ 11 
SFT ^ q t f f , ^ T O t ^ I 
^ afVi ^ #r ^TOT ^t ^ ^ ^ •^^TT t^j 
% I #r R^T ^l^f HT^^ % ^T^f ^t f r ai^ sfrPTT 
% f r HTT^ ^ r ^ I r^m f I 
•cRfY I ^ f r T^ ^ T T^^ ^ W^T W t 
^ T % SfYl ^ T ^ ^ u f ^T ^ f f ^cTT ^ f ^ ^ f l T % I 
w f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ T % I ^ ^ m ^ K P r - ^ H ^ T 'FTT %-
^^T^fT m i i fTT Mf^^l I 
^m^rfr, arm ^'f, 
2 3 7 
f ? f "fttmt ftWT 'WJRTT: I 
c \0 Vo -v % 
^ Tf^qiTPrf^ flrwt^ 11 
^ ^TrqT mi ^qTc=qT $ ^T T^ 'fP 
f3fT % I 
^f^ fr^f SP^T^T ^ft ^ ^ ^ 
q q^tJT ^^ TT TWT % 3f1i: 'Tt^T^ f f^-TT"^ ! ^ WT ^ fjcfT % I 
'IcTTI'Tf^  I T^T^ T f t ^ T^ T^VTT c^TT % 3fYl ^ W T 
% I 
sTii: ^^ f t t^^ ^nf Ti: sfrrf^Trl^^ H[-n;trTT ^T^ 
f t % ^ TIT^  fcFTT ^ T O t^ T^T % ^ 
t^^nt' f t arTc^ wT^  fT ^^ I 3itM R N T^f "f^^irf $ aiT^ -n: ^ jrf^ T 
^T ^^ f t mi^TT % i 
^ ftfT f t t -WT % t^ ^^T % SF^fTi: 
q TlfT 31 T c ^ ^ fT Tff f l 'Bf^ T srti T^ ^^ ^T 
tfTO fr r^q #r =rff f f^^ T sRfff ^^  ^ 3F^ TX WT % 1 
'fT^T^Ffr" f t cI^ T ^ f t ^SfTff^ f t fT ^^ 
fWT %— 
m 'iTO f f ^ I 
^ Vur^ ft ^^rf fT^ f t v 11 
2 3 8 
m ^T ^ t mfr ^ i^crT 
$ ^TT t^ ^ f^^ t ^ f ^ m ^ m^i % sft 
^T ^ i ^ T T q % I m f t ^Tf^ ^ f^cT 
f^^T I m'R fr m ' t w ft^r t— 
s^rqt "^ fm-HPT" #r its ^tt ^[fr wt^ r % T 
•q'^T Sf^ f t^ T^T^ T ^ a r f ^ T ^ W T % % 
^ TOTT 2f ^^ ^ srVr arVf ^t qpf t ^ r TWT ^t— 
cffT £[' t ^ t Ti^x ^er 
mi ml ^T ^RcTT ^^T^ I 
'% afh: ^ "^ T^sf #r ^T^f W T % ^ ^ f t v f % I 
"^ TRT i^fr H mi #rftiifr HH^ Tftq^f 
^ ^t TT=ft 3Fl^ T ^^n 
2 3 9 
^ ^ f r t^cfT ^T, 
m f ^ ^ ^J 'TIT I 
ar^ TT^  % ^  ^ f r hji^I % 3f"Vi arq^  #r 
cf^^Tjf % 5ft rtm i f f % I ^ "apTT^ q^ fr 
fr^Trqi aflr % ar^ ^t yfci^T^ f r % f^^T 
% I ^ t ^ f #r art^T^T mi^ T f^ I SfacMT? ^ -pP^T % ^ffc^^ ^ ^T ^Fm 
T^ f t m i qn^ Y^^ : ^ ^ cf^^: ^ mi^ f i f^ 
f^Tir t^x ^Vl"' ti mj^ fr f ^ sftx ^ ^ ^ tt spm: ^ff i % 
q'cf f f^ aric'iT srlr ^ q m i ^ ^t^ ^ff ^ f f ^ 
•fm ^w q^it ^ ?rftT % ^ f r T^T % afrr 
aft^ srfHjsrt ^T^ % ^f ^ mij #r gwRi wt^ I i 
W ^ WT ^WT % ^ afTT^^cfq wt SfTcTT % I m ' ^ f f # r 
sfYl I ' #r ITT^ -^ T i t % ^ T^ artl IT wt 
2 4 0 
^Tf^^ mi % 
^Tf^ i^  Hpfr I I 
"Prf^n: W^t I 
cTiw ^ anr^  ^T^ H jfr w f V ^i^f^ra ^t 
sfTfqiTfr wt^  % -Pr^ fs? ^ T^^ T^ % i T^ ^ ^ -PTRIW^ 
TWT i I ^ fpif -fefr ^t t artl =r T^ sfiTT^ T % I ft" 
^if^ IST^ f r r ^ 5IHT wt ^ ^ ^'r ^ SfT ^^rf f t I ^pfr 
sfj-^T HT f^iTt T^ arfq^n T#f f t i" 
afT^Tfr qT^ ^ f t ^fc^ ^t mm ^ ^ T % mf^ 
^ t f 3f1i: qtw Tf^T I tf^ fW^ 
ipf fT ^ ^ sifTf^ 
gg I 3H qtw ?ftf ^ I 
o«, 
% I 'BT^ -^ f^ mn f^H H "Prf^ % fwq ^q^f mn ^ i ^ ^ 
^cf, m f^ m ^t^ I 
fTilT^FPr, 
^ ^ ^ 
259 
$ ^trf tr ^ 3fTrqT T^qTc^ T T^ " f^cH 
t cPTT ^•VrPr^Tl^^ Hjix^JIT ^ t =T2TT ^ t ^ T % I 
spTcT 
*s 
^^Tc^IT ^ TO f i v ^ % ZJ^  iqTTOT i^ TTT 
tVf%f% % ^t '^e "Ptw^ % I ^OTT #r TO $ ^ -Sim % m: 
TO ?IrefcTT Tl "Wt T^ ^ ^IT mT ^ m ' ^ ^ T STff^ 
% I 
srti ^T^f ^ TO ^rmr ^ ^ t^ r^r % i ^ 
^H^f TO OT J^^ TrRT fT tfftT SRfT ^ m i W T^^ TT 
f^^T I - -
f^-R I^ TT cFTT % 
W^ T apFcT q t ^ m - f ^ ^T % I 
T ^ "^T f^TZ ^ TO 
m i^c?? t^ I 
^T T^qTc^T f^^ T T f ^ fr^TO " ^ H ^ R T % I ^FTT— 
^TO 
242 
Ov 
arNi % f ^ ^ I 
zi^  OT mm^i; f^'T T^ #r TPC t^t'^  % i sftr -q^ 
^ 'H f I I ^ Sf^ f^TT SPT-^  T^qtlM f t W ^ l ^T f t 
trf(UTTCf % I t ^ f r^ twiWcr fr w t ^ awfr 
s^-Tsrf T^ ^ T^ % I srftrszrf^ ^ ^ fr t^ ?^ t^ wtcri 
q w T f ^ ^ I 
% ^ m: im ^ f f ^ c f f ^ T^ T f t ^ -f^m 
c 
^fT^Tf^ % • 
^ f r ^ q l ^ ^ # r - p m ^ ^ wY^ % ^ t t ^ t ^ r ^ f t 
WT% f I f f V I -pT^f^T ^ t ^ ^ f t f r^T TT-fT 
^ r ^ T % ^^^^ % ^T lT f^ ^T I 
t ^ ^ T % m m r j ^^ ^T I 
- T^T-T 
2 4 3 
TO ^ sFj^ in TO r^Tc^ r^ T^ ^ST ^ R ^et^^ 
q ^ ^ ^ t 3IT5J ^T I 
^ f H ^ m TO ^T I 
? 
cfh; w ^ z f f ^ 'sppTfiwi ' ^T^ 
^TT^TT ^T f^^TT % I f T ^ ^ c ^ T ^ ^ W I 
cf,T qw % "ft" 5m # ^eqU? c!?iT ^ff wtcfT arft^ 
sriT "t^l^T^' ftcTT % I #r t^^ r^f t^ % t ^ ^ ^ t ft 
I c^eRTT ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ K ^"f^ 
fC^T T^ spTcr 
^ r ^ m ^ f 3fT=F^ ^^ T^ T I I 
xTft^ d -^f ^ ^ ^ -f^^ T^ fr ^ f ^ zf^  TO "PTC^  3fYi 
% I 
TO ^ f t fsri % sf :^ ^ w i^nr 
2 4 4 
m^ fr ^^ T^ ^q-cfTO I 
^ crt SfJT ifr 
t^ZfT % I f r ^t^^rf ^ ^qS^T ^ T 3fT?imK f'T r^^T % I 
cfTf^ sif ^ JTS^ Flfm snsqTcJT $ l^ o-^ g; % I f^ r^w ^t 
vo VD -S 
c Cv N 
q t f v ^ T^ fci^T -RT^ giT "^ sftl f t ^ft^^T I ^^fTft ^ afYl 
^ i^ cT ^T T f c R T ^ ' - r ^ T -f^ m S ^ Y . ^ W I T ^TTT f ^ f f W c f % I 
m: f t v T^^ T^ % I afti: qf I, •^fft t^ftf^ % 1 
gtr w aimrffq^crT ^fqV % ^  "Wr f^ i^ ^ 
frq-re % my s^T^rfrq^T ^im I 
^ "PrsfiT^ ^T "ft^T t I ^ t -^ft^TT ^ ^ ' fr 
--^ qYTcTT " ^ T f t e f f T ^ ^Twt ^TT^TT ^ ^ T T % I 
2 4 5 
wf^m 3Rfr TE^CT: ^T^iff^ % i ^T^ % ^ T^ I WT ^  ^ m 
Tif TW^  mn H i t t T^ cT f i ^ 
^ T f f ^ t ^ m % I % fT f r ScFTT f t RWc^ % I 
^^rf t^w f^f ^ frf^- ^ T^ f r f q w f^^^r 
^ % I f f ^ ^tr fr arfr^ T^ ^ f f t ^t f f ^ % stthih:-
^ ^ I fSH gftx ^ t ^ t ^T f r % W^H 
t^^ f #r I ^ f^nv^ % ^ fr 
% I fg -f^H f^ iY^ T % ft VTP--^^ % I t^ TTw #r l^qpr % I ^ ^ 
% 
i t TWT ^FTf^^ q i H 
artt t ^ f r j ^T i^fi t^qifr T^ 
246 
fr^ m mm q, 
^ T ^ TWT ^J^T^T I r 
f t arm T^ ^ r 
HVIT % I 
sfrx qc^ r^t^ rf f t m i ^^TT W T 
^rfw? mf^ TO T^ Jiw 5pi:f-cn:uT T^ -Prpcn- afh; I 1 
^ ^ ^ ^ffcT m ^ 
iff i^ T^^T T^ -pf^ T^  iff ^ I 
% T^ 'ff ^ f— 
f ^ ^ 3[T m j 
247 
I. ^ q I I ti^  f^r f^ ^ ^ f (STCTIVT, ^ti 
"pTSf ^VTI^ stt 
T^V ti sr^TX ^ % I f r ^ff^ T^ 
"^^T % I ^ q m r # ew^'t % sicr: ^ arpr^ STT^ T^ T^  
^ ^ t %— 
^ f r 5pr ^ EH: 
3fPP=^ - -^ YfcT T^ I 1 W t 
^ 
tfifr ^ f m ?Tt»TT I 
^ff^ qpT^ fr ^^ I'— 
fr ^^ t^ qr % H^ ^ff^ f^t i 
' c • 
2 4 8 
m i ^"RTO f'i^T % I + ^^^tY^f m i fT '^ tm % 
^ anfr t^TifT f r ^ ^ 
t ^ T O T ^T ^ f^ T^ cf f r ^ f W T % I ^ ^ 
^T qu^ f ^ f ^^ m 
Vo VO V3 
mi 3fmT S^T 
cR^ tpf ^ ^^^J t^ ^TJT ? 
^ £[ tf^ ^ j^ sfi arti: T^T % "Pf'^ ^T i ^ftH 
^l^T % Sfli: -f-tf f^Wl %— 
2 4 9 
^JA 3[fi ^l^f #r ^ f I 3rcr: ^t f f ^ 
g^T 'PTI^K % I 
afT -^pT-^ rf^  wn^TT % ^Tif^cr ^^rf ft f^^ ^rf ^ w ctc^  #r 
T l ^ W T ^T ^ "^FT % I ^TT^TT fj sf^TT f f q % | 
^ ^ f r ^ I f t^^T 5fT 5^f.cfT I ^T^f r ^ ^^ q f ^ 
^ 4Y T i t ^f^T 5fT I ITcT ^ 3F2T % ^ T arf^Tcf 
^ q t % I t ^Tf^ T -^ff f^^TT 5fT I ^ t f j f ^ T i f t 
=rff % I ^ f % ftUT ' fr ^^T 5IT I 
"s^ T^ T^ Ffr' gfli; "^ -t^ TSim" ^t^ff "H T^fT-sqf H jm W^W^T m ^n^TT 
f r arft-sTfci^ ^ % I qw 3rT^ Hni;ufr2T % 1 fr 
t T'^ f^t^  ? 
^ mm I • 
^t mi f t ? P^ T^-
iTTi: t^^n ^ w W T I 
^HT^ifr arm 
2 5 0 
• # srYx ^ ^ jm sctx ^T^fr 
^ ^ TT-TT % HT^ ^ m^ ^ srf^cT ^ t ^ STTT^ ^ % ^rm 
% f ^ i z I % I ^^ 
^^ f t %fT fl-cTT TT -^
'pfrr ^ ^ '-Ri: 4m 
% 
TWT ^H I 
^ ^ f^PrspvTT t , T^^ '^ rf^ iTTT t I W^TT ^ I 5TIT 
t^zTTf^^ f t TIT % I ^ % I 3pm % -fTpF^r ^ T ^ T e r a ^ 
^ ^ #r H^fT-T^ T 
^f T^ ^ I 
Her ^ 
^ ^ WTcRT ^^ ^ s r f ^ 
269 
% 
f ^ ^ m i i t i I 
•qcf w^cT ^ -^^ ^TT TO % spHj^ n: 2r f r f ^ r % TOTT 
c 
fcRj^ ^r^ ^T ^l^f - f W ^ f ft- arcHHT 
^Tf^^ I '^cT ^ ^ f — 
I f^r w - w I 
^ T ^ m ^ t r f t r q^T^t^^f ^T cqfsf^c^ STTFTT^ETH % I ^ ^ 
t ^ ^ T ^ ^ in-^T m: Gpq sftx ^c^ '^HT ^t #r ^HT % i 
t ^ ^ $ "Ptc^ T^ ^fcrqi^ siYx ^t^f f t f^^T % I 3ici: 
^ Ht ^T % ^fm cR-TFTT T ^ T^^ f^ 3rmT T^ 
r ^ T % I 
^frm 
270 
^ 
^ifV #r Tf^ cT f # 
spr apcfPfff cT ^  I 
f?fr y^n T^ T^ zf 'ft p g ^ 
WT fJT^T TO 
t w f ^ ^ f ifV 
f t ^ •pm'f w^Htw^ I 
fr "^ rf^ r^f p-Zff ^  T^ 3IPTTO WtcTT % 
m: f^ff^ ^fRr T^qirRT ^ •THT % i appcr t^ r^ ^ff^ T^ ^ 
953 
mfr ^ -pTc^  TO ^^T % mi i^ t^ i: ^^T 
^^T % I ^ 
^ m'^ ^ T ^ f r 
^ T I^TWl" TW" 
T^ t^'T^ TO 
pq^ ^ Ijq-f ^^ 
^T^ I 3n>nJT ^ ^ I 
I'v t l J» 
^ f ^ f % w T q ^ I 
^iffcT ^qmr % ^^ tm % f ^ i % i ^ir ^tr 
TO T^ 3i??r T^ w^w^^ % ^ q f t % ^ ^ ^ T^ •prqf^ T 
^^T % ^ T^^ T ^Tf^ T % I ^ T^T^ T^ % 1% f ^ gftl 
^ f oq^ % I ^ fwq wt^ f^r 
spicT % qTOT "^T ^ H H t I ^rrfr ^ T ^ T % i^rf f^ ^ f t 
T^ ^ffcT ^ mmr^^ % i ^F^ % qr^ z? sf^ Rrr 
yf f^ arfq? % I ^ yr^^ ^TWT % 
^ ^q^f '^fr^ ^xrx 
5Fr H ^^ If ^ 
Vm'^i f^^T % ^T mfr I^^ttwitt ^ vr^ ^^ TF^ T ^trf 
t ^ T % ^^ ^tq^ ^ f t ^^ %' 1 HcT ^ T ^ff^ ^ 
255 
f t ^ f r ^ f ^ f t cTc^ TW^ f I ^ T ^ 
^ f f ^ ^ RT^"^ f ^ c T % Sf^^ tfcT % f t f I ^fff^T 
^ arfq^ ^T^fT % I ^ ^ ^"m-^T^T ^ W f t ^ ^ 
sfT^ T ^T sftr ^ 3Rfr l^^mm I. apf;^ ^ff^ ^t C^TT T^T 
% I m ^"t ^ 
Wtg ^ff^ % f r '^ TZJT 
fETfr ^ f f T^ 
^ I 
^^rr ^ ^yx m^m ^ ^t^HJH wt^ mfr % i f f ^ 
I lli" tn; ift" ^ ^KTcTI "^ft^ 1 ^ ^ ^ ^t JT^ T^ I^^T % 1 
t ^^ f^ •^t-i't ft ^ft^ ^ 3FP2f ^^ 
5RTK srYi '^cf -^ t-rT f t ^TH:^ ^ f ^ I ^ f i 
aiTfPT^ ^t^ iTTT 
256 
5IT mm % I t^-rT fr ^ 'TH:^ M m m T^ B^ P^ T^ "^rft^ 
t^ I^T % TP^ r^m f^t $ qfT'^ l^'^ T ^ f^T TO^I ^ ^ W t^ 
^ T ^ ^^ »T7Tcfr37cTT ^ ^ f^ I 
f q ^ f t^t'^t ftcfr ^ ^ wt^ T % 1 aiTi wq 
^ ^ 3f1ir IW^r^T ^ cTt SPTT^TTO f t ^H^ 
qfc^ % I 
^T HIT^T"^ '^TRT^ffY" ^^t^FTrq^ % I f e # r ^ f ^ 
^TqTZffr »Tf^T f r % ^ f f ^ Tftf^ T £f 5rt % f^T 
CK Ov vo 
Qv ' 
^T ifr 3 1 ^ ^ R S F T wl" ^ T % I ^^ CR % ^t^rf W f ^ 3ftx T p f T O 
•vva V3 c 
^T mi ^tr f fT ^ wimi ^ m mm % i " w f ^ mf^i 
f f ^ i f % r 
m-mj % f=f? ^ ^fftr ^n ^ TWT % 
2 5 7 
^ffrr i f f f t f r ^r^ m wri ^^t^t % ^T^T^it^ 
f i f r €t I 
T^^ I f ^ sfTX sp^^iig Tff ftTT T^ 
- ^ j f H ^T ^T^TTT arpT^fT^ % ^ qTO^TT f t f t f T I 
qmcfT Trrnf mi % sf^ l ^^qfricr ^ ^^ %— 
^^ ^ f t 
• ^ ^ 
W ^ ^ T m ^ J I 
# ^ ^ ^ f % 0TT2TT 5fT m^T t I 
w t 3IYT ^^ ^Mt 
• 
^-"sfSf^X T^^ T^ sfr, 
258 
mf^ T^^ rA^ fr % T^ ^fk-^n ''ttT "^ ^^  
m^y % ^^ T^ ^f^^i't T^ w<fiT m ^[T^n i f f f^ ^ 
^ TO ^ 'TTT^t^ ^T^t^ ^T TO 3 r « m t ^ T I 
^ ^ ^ T ^ ^ W T ^ f t ^ f^^ TT^  T f^T t I ^ f t ^ 
WTO T^ arswr ^ f ^ T m I 
^^ HV Ti arrr ^i^fr ^t sicql^ ^T^ q f i % i a p ^ 
£f ^ ^^f iff afprqpff ^ ^qit^cr % m ^ "^^TTT 
appK I^T WtefT % OT-pT^ ^ m ^T— 
H^ f ^ % t^T^TTT^T: I I 
e V3 
EH T^f^ r arf^fn;^ wi 
2 5 9 
fTf^ TO ^ Tt sffT 
Ov Cv Ok CN . ^ 
0». Cs. 0^ ^ ^ 
c^ TT % T^^T TH ^ T^ f^ ziT % 1 I^W TO ^ ^ T^ f t si?! % | gf^ ; 
afu ^ ^^ ^ff % I % ^^^f Sf ^ ^ t o 
N Cs "V 
% I ^ i f ^ 
m< ^ ft ft ^^HcfT 
^ t q l I 
srqft ^Tfr^ ^f^ff^ #r ^ T i m T^ SF -^.^ ^^ T ^^ WITT 
^ ^^ I^T 3[|fr % 3(\x SITc^T^ ^ Wl', ^TfTWf^  
gftft: ^ i f T^ f^ TT erpT^ T^  % i 
^Tfq ^T^^ tffXHjH 
go:? 
' c t 
2 6 0 
T^ qcf % ^f^-^q ^ ?rfnL ^TT C^TT % i fT 
'^ '^ f^ H^ ft 5ft 3RT4T CRT T^ I, qm 
I sF^f^^R q cpci^iv tiT srtr "qf^^ fr^^ % ^ r f t ^ 
^T^ 'Pmi f r ^ Wt SfT^cfft^ % f ^ T 
sfT^T T^^T % I ^ T ^ SPT^  t ^ ^ ^ ^ cPft I7HT ^ afT^cTft^ 
^wfr ^ ^ ^ ^TT I 
tf^ f t TTT^ f f ^ ^ 3r?T: t^^ rf snrft s f m i 
^ ^ f t ' % ^ ^ sfifpsj ^ ^^ % f ^ f r f^^T % I ^t=rt' #r 
•N 
afrr ^t^f fr qm^T^ift rr^ sflr ^t^t' T^ f r anfr^ 
SFT-fc^T^T # r T m T % I ^ T m T O K t r Wl ^ ^ t * t ^ ^ n ^ T I T f T ^T'^TT'?^ 
W l % I sTrr " t^^ t^ T I^cR" ^ H m ^ T ^T W T SfT^P^ "T^^J^R % I 
2 6 1 
siYi qmcfT T^ #r qni 
^ F^T qmcfT 
fr ^ t^-ra ^srf^^f arr^ iT ^ t ^ n T^t^ ^ t ^ 
^q-ra •f^ f'ZIT % ^T ^T^^  I t^^ f t^ -^ T^O ^ : "^t^ T^ TT % I 
T^ % apq^n: ^ ifr ^^ T^ I tmi % ^^ff^ spq^rx % 
% I 
T^^ fT^ rfr f r mi ^Yi 'Pni^ JTT ^fwicfr 
w^^T T^ t.-qft^TT^ 
I 
' I 
t^srftifr qm^T wt T^^T I 
262 
•fcfi^ T^ % ^ ^T qcT % f ^ SfU^ I ^T^ ^ ^ T ^ T f t f t I 
^ ij,^  ^ sfmicpfr ^T^fr ^ ^fr^ fsfi 
•pr^ f r ^ y ^ m ^^T 
Cs 
wt ^ ^ ^T I 
> VJ <o 
ft % I ^ q f # J t ^ t t ^ ^^ ^ TTfr % ^t 
^ TWT % ^^^ 
Os <0 0> ^ 
- p m TO I 
cR? ^ mi f t ' ^ T t T f t f ^ 
% I "TJ If w % t^— 
2 6 3 
afn: ^^ 5RT ^H ^ 
1%H{TcfT T^ TO 
^ TO J'^J afqrpx^  
^TftfHf 2f 3IT Sfjei- f I ^TRT^fr I IT-T ^ ^ 
^H ^^ ^ Sftl f ^ f t 
arq-^ !^  
fc^ ^ ^ sfiifr' % I 
tH 1 ^ - f r g ^ sfftT^ 
V3 • VDCv 
'im ^ t I ^ ^ i 
^ F^T ^T^ ^ f'hrT ^ 'ft ^ q w ^ m r ^ 
v> >o 
H^f wtTT ^T^ T^ ^T % 11. y r ^ ^ T ^ t ^ r f ^ wt^ T 
T^SfcfTO n m i ^ sft^-^tcf wl^ T ^ ^fm to ^ 
Ti^cTT ^T t^-cfn: ^^^Tfi" % % wrt ^ 
2 6 4 
Ov 
^ TOffcT ^^ I 
TO^T^T aTn: ^^ T^ ^^fr^ TIT % 3fcr: 
^ qH^^T^Tfr f f ^ ' ^ U T ^-psp^ l ^ q q R % I ^I^^T ^T mi"^ j f V Wt^ % 
"^•RT^ T ^RTK sflT I ^qRcTT f f ^ t ^ % I 
t^^ f fr sfmi^R ^ f "^ T t^^ f #r m^ % ^ i i^w % 
f^ ^ wt 2TT ^ ^rt^rsf ^ ^ jfTzjT mi^ fr ^Pft i 
^ ^ ^ T f t t W ^ ^ t^cTT % 31^ : #r ^ ^ wt^  % 
2 6 5 
'fr TT^ f ^ f ^ ht^t ^ t i ^YtY ft ^^t-
w ir T^T ^^  thtut TI f^ Hf^ f t 
p^TT I I T^T % t^^ Y' f r HTft^ft^ fW"^ # 
^tm- f I 
^ T^^ V # HTft^ Tfi^  t ^ ^ if ^ f^nmi f ^ ^ I I ^ fr 
trf ^ WTT fT ^ ^ # Tff I^ T f ^ ^ ^ f r ^T^ if ^ ^ 
f^m qf qi^T ^ff^ fr ^^ ^ HTTT I w f r 
% f ^ ^ ^ W I— 
qt ft" ^ ift ^ ^ w: ^T^ ^ f^YcTT f r ^t «fr 
2 6 6 
f^^, Mt ^fr ^ I T^^ tY % ^ ^t^ m f f V ^T^ % tTTCT 
itWT % f^ ^ ^ ^ WfT I I ^t^T % ^ ^ fg HT 
f f ^ T c r qrpTT ^ I 
^T^ ^ ?rT if I f W % WFT TfcTf^ «7T I 
^ ^TJT % f^Ttfr ^ % ^ ^^ THTT ^ WTsr ^ 
^ f i f ^ T ^^rmi^ ^ m ^ T ? n ^ f ^ ht^T f^ fPg ^ I 
^ ^mT^R^qr ^^ ^fx if o q ^ I ^ ^ 
^ TH #r ^^ Tm^j PTli ^ ^ T^ ^ ^^ T I yi ^ ^ 
^ ^ ^ T f ^ p f e i cisTT s. ^ r # ^ f ^ s , 
, ^ ^ ^ t r Wr^T % ^  HT^  TTcT 
I I /^ft^TT HT^ I W^ q T^HT^T % it^ 
^T^T^q f ? FH if ^T-^ ^TfT m'HTOTT ^ 
f^qi I ^T^ ^ Tft^TT f i^^  ^ TO W I 
^T % ^Tq^ ^ytr mfz^ ^ f r f ^ i ^ «rr ^^f gfciT^r f^mif^ 
H^tc^ J^ r pT ^ T I wfr iMr ^iz % it^ ^ i 
HftTTT f r fmr^T T^ ^cfiii ^ i w^ r ^ ^ ^ # ^TFT ^ ^ Ir 
2 6 7 
^ T C ^ TT" I I ^ % F ^ ^ ^IRQ IFR ^ T H ^ ^ 
# Tf^T % ^ ^cr ^ q j WT^ Tfr I I g^T^ 
V T ^ ^ ^ I ? ^ I ^ ^ # J F ^ % # 
^ T L ^ ^^^ T T ^ I TTF^L ^ 5PTT? IF FH ^ I F ^ F ^ 
FT IFR ^ T FR T^FT I ^ % QRT W ^ T T % ^ T 
# Tf^ HT ^ ^tT ^h ^tt wTT ^rc^f^r ff i qfr 
5rT TF^ w ^qr . ^ ^T^ % tfcfH ^ ^ ^ ^ ft" ^ , . . . ^ r f ^ 
prr^  I WT^  3wr 'ft T^ T^  ^ ^ ^ fr qsnr 
^ ^ ^ I ^ T F # ^ T V T TOT I I ^ T ^ % ^ 
^ ^ I ^T^ ^ % ^ ^ ^ f ^ T W T I ^ c^T t^^ T 
^t^t' tr m t i ^ j f X ^ T ^ ^ ^ t ^ T % i 
^^ ^t ^ \ ^ w f r HT w ^ ^ ^ ^t'f^ ^ % ^ 
iWr HTWT ^ T ^ ^ ^ f ^ ^ i t ^qi I 31^ ^T^^-^t'^ur 
fir T T ^ ^ F ^ ^ T ^ T ^ ^ F ^ - ^ IF ^ T ^^ WT TT W T I 3 ^ 
?? 
2 6 8 
T^^ T I , ^t ^irfr ¥T . . . ^T f^^ I^  ^ ^ ^ ^T^ 
W^T I T^ ^ T «f ^ ^T I ... t^tr ^fr T^fr # 
if "^fwr % ^ ^ ^ w t ^Tt ^ - ^ ^ T ^ f % f m I 1 
^Ir TTtire "ftR I ^tr ^jfr i ^ o r , ^^fr^ fe^^fr ...^^rir 
f T^ ^ TT Tfr I I ^ 
c^T f t ^T^ fr ^ T ^ ^ I 
* 
f w r f r CTSTT w^ f^ ^ ^T^TT % ^ T-^ T^T t wraf 
tr WHT ^ ^ HT ^HfeRi T^'TT^  ^ ^ ^T^ ^ mtl^TtX^ ^^tf 
^ W r I M: w t ^ ^ f^ # f rrtP^ TT fr 
JJUPTT^ t I £ ^ f r l i g ^CTT^  ^ f ^ ^ ^fT WTT 
^^Tqr' T-3T I ^^ ^rf^T 3 " m q - f ^ : ? ^t l 
t^ ^r # f^ f f ^ I— 
l i t T^PET 
cTTt f 
^ T ^ crrT^  f ^ t f ^ ^Tt I 
T^ # "PT^ m ^Tf^ 
wt ^ HTit f ^ t 
^^ I 
% ^^ f^ T f^ ^ t^JRT? fWT I 3ltT f ^ W ^ 
HT^ WT^ fr W ^ 3>-qT ^ t f ^ ^ % 'ftcTT 
^tfr I 
2 6 9 
w f r if '^jqt ^ % ^ 
•qt^ I^ Tf ^^ cTsq I— 
^t'W T^ TT^ iflT TT^  ^ WrWT m if 
^T^^^f -nrTcfr T ^ TT ^ o r 2f— 
^ r ^ T f t if if WTT ^ ^ T 
^TDTTWT % W F T O W T ^ T F ^ T W R ^ F ^ ^ I 
^ffw # if ^f^ w ^ff^ % f ^ ^TfT^ % ^ m r 
it T^r T^t^ I— 
% fr S^H % ^TT % ^ ^ ^ ^ W^f^  f^ f^ 
^ f^EfTT — 
""fq^f ^ wTw ^^T i t HT ^ ^ l^T^ I ^^i^lr 
IF FR OT^ «TT ^ F L ^ W H I T F ^ T QR I # ^ T ^ 
^ff^ % tlOTT ^TO % g-rq f^T c^f ^ ftTcTT % ^ T % 
ITT ^T^l ^ T^Tt ' TT ^ T f ^ ^ftcT ^TT^t' ItcRTST ^ 
2 7 0 
F ^ T TTCTT I % "FSP? ^ ^ I — 
^ "PTCTT^  ^ ^ ^ TTcrr^cr f^ It gV . . . ^ 
^qr (TFT "tefr Tfr t f w ^ r^t t^RiT TT ^WTY ¥T ^f^^nr 
It ^T^T TT^ ^ ^Tfi?^ ^ ifr ^T^ ^ -^ T-qTT if ^fT ^T 
WI^T ^ f ^ T I 
g^T^ % ^ f^T f f ^ % ^ eft w % ^ ff^ % STTonrf^ ^ r ^ 
# I W ^ ^ff^ % cTT^Tc^  I I W ^ Wt ^ # T^DTT 
% fr W r — # ^Turr g^r ^ ^ ^ff^ •nrttrror 
^ ^ f ^ ^ W ^ I I ^ f m % 
jfr qi^  I f^ 2f ^ sT f^ ^ T HTff^ ^ if ^ 
fT^ T iftt ^ T cP=qq T^ ^ T «rr r 
^ ^Ttf^ [^ffKpiV f^ ifr Fff^ ^ "^ c^ T f I I 
f ^ t^^ T ^ ^ ^ o r ^ ^ ^ I ^Xt-^ ^ ^ ^ i t ^ I— 
^ ^ # ^ T^^TT Wt^  ^fm ^ ifr J^ TqT 
WT^ ^ ff^ ^ f^ V^rwm «iT w : ^ffcr % fY^d ^ti 
f^ Ht' ^ iRFWTi^ WTT^ T I ^ f ^ ^ % ^m ^ 
fr TOT ^^ f ^ f f f T^ T w ^ ^ ^Ttr i^H ^ ^ ^ f r qr 
TTtr Wr ^ ^fi t w ^ ^ f f ^ ^ f ^ T 
t I ¥11 ^ T T f-H ^ ^ 'fr % ^ wt H^Jifm i T ^ I 
^ i t f^^^ f ^ T ^^ IT I ^ozf tf ^ff^ t^ T-sqiT 
% ^ T^m I ^ti ^tr ^ ^ff^ f ^ o r T^ ^T^I ^ 
wi t \ 
^ f ^ f t ^ 
ht^ f ^ ^ m I V 
tcfr I w — 
272 
^ m T i t ^TT c p t ^ 
^^T ? ^TBt' tr 
TJ^T^  ^ ^^T ^ -^jq: % fr I f^Tcl # f=^ cTT 
% fr tHiT^ T ^Tfss fViT I ^ffH fT f ^ ^ l t t FH 
^^ t f ^ f ^ T T ^ t ^ €1" f-q^ ^ T ^ n r I I 
^ Hcf ^ ^ cTT® ^ ^^ ^ ^ T f ^ — 
T^T^f ^ f t W T W if -^Itcr t 
^T-emri ifTT -^TT^ ^Tff^ ^ ^tSpf HT f t T^T I I W 
T^T^T f^ ^ff^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ I ^t 
^^ f ^ t ^ T ^ % Tft^i^r I H^T^mofr ^^ T Tfr I 1 f ^ 
itT w ^tott Tfr I r 
ST© ^ 3FFfr ^cT^ if f^lT 
^ T ^ ' ^ifi ^ f ^ It ^ ^TTcif^ ^ f ^ n r t i" 
^ ^ TOT ^ 1 ^ T f ^ ^ T f f ^ ^ T T # T^T^ T 
w: w # f^i^TT ^ti Tftf^ qf^  ^ ^ ^ ^ z^fr I i f ^ 
^ff^ % ^^T FH ¥t ft jr^ or ^ I I 
^^ T ^TffT^ f ^ ^ if HTCRTT ^tT ^^WT 
f o 'lit f^if TA % yy 
2 7 3 
"^ t^ TqcTT" ^ ^ ¥StT FH T^ f^DT fimT ^ fT ^ 
¥ T ^ ^ # 5FTFT I I I ^ T ^ O R % 
Tf^r ^ ^ if 
j^qrf # Wf^ T^ 
i^WT % 3"T % 
^ TIT ^T^^ 
f ^ ^ ^ ^ ^ Jf tttcTT 
^ cprr ITT ?rT "^^Y % I t f f^ ^ ^ f ^ ^ r o ,f1" T^T TTWT 
I ^ ¥T ^T W=cT ft ^ ft ^ T TOT t— 
FHitr crtt HI 
TMT IM -sqqr 'Tf^ f ^ I 
¥T ^WV ^T ^^ T I— 
274 
WTft 
. TO I 
Hf fr^ ^fT 
? 
cTH tjxq^ f^ Tfx ^ f ^ 
i^ H i t TT^ T I ^Yt^ ^ff^ t fr ^TW 
^T^^ ^ ^ I ^ f rmY' ^ Tef^ ^T f^T ^ffcT % ^ 
^ ^ 3 ^tl % ^ ^ ^ I ^T^ 
A t A ^ -p-R ^ f f ^ ^ f ^ f I W % 2T1 
^qzf v l^iiTTT % f ^ f^Tci % ^^^ v-qY' ^ ^ ^ ^HTf^ fqqj I ^T^ •g'fT^  
li^ T ^T^T I I 
2 7 5 
if m^T if ^ n q ^ ^ t f ^ T I I t f ^ ^ f f ^ ^ I^ T 
Fff^- f^or f r HT^ T C^TT t I fr r^^ TTqlt if ^ff^ ^ 
f t f^ ei^ T I ^Wf^  W ^ ^^YfT^m^ if ^ff^ % ^ YW IT WfWT t I 
T^^T^ T^q^T^ f r ^rii if f ^ ^ 
^T fr f ^ ^ to ^ ^yf^V if ^qcrf^ f r 
^pWT "ftfcf^ I I 
T^qq-T^ qriT ^ J^^TTI ^t WT^ if if f^lPr ^ ^ ^ 
f^ dWT I I "^ m f ^ ^ ¥ ^Tf^^r^ ^ I f ^ ^ f i ^ 
^rqtr ^Tf^ Mt' % i fa^?? Tw^^rfr qrii ^ifPr^ 
^ I I ^ff^ ^ ^t f ^ W fr T^ t" 1 T f ^ ^ 
fr TT r^ T^qfT^ c^TT i I ^ f^^ Y 
fT T^^TT^ TT^^T ^ fr g f ^ ^ I I 
WT^ ^tT Y^^ Y fr ^ fr ^ t t % ^ 1 
H^^ tJr I, q^rf^  -f^  ^ ^ f^T fr n^spc? h-rt 
T^WT I I Vm^T fTTUr i TT tfT; trfl v^^ r^  I 
^T^ f r T ^ iimT ^ M ^ t ^ ' g^f ^ ^mf^ # 
T ^ q HT^T ^ f f ^ ^ f r I I 
^T^ ^ WTT 3}tT ^T^rm ^ ^cr TI I T-T^ T ^ ^ 
^ V r q q TIT I wTT^ ^ ^ w q r g if f ^ T ^t ^^ ^rti -ftrcfT % 
^ f ^ ^ r wT^ ^ g f^ ^t I ^T ^ ^ 
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^rfi t I 
^ tf^  cpt ^ ^T 4 ^T^ Hf FT^ HT^ t ^ffH # TT^  
if ^ f ^ ^ I FffcT # if ^ ^ ^ t ^ f m ^ ^ - f r ^ 
^ ^TDTT ^ I f W ^ t ' fT f m i ^ T ^ f^ # ^ f f i * 
WTf^  T^ef^  ^ ^ ^Tf^ ^ ^ TI HffW % ^ f ^ % HT^ t f ^ 
I ^ f f ^ % ^ f ^ ' ^ T ^ if T ^ q ^ T f r ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ f l ^ f m 
¥T ^ f t T ^ ^ ^ W t if ^ I T ^ f p T I ^ 
% f t I I 
H T ^ ^ 'TTw ^ f r p TTT ^ HT 
fJTT i t T T I W r fccTT 
f^^T, ^ ^ ^ ^ ? 
I f^ TTS I I f ^ ? ^ I fT 
T-ofTT ^T ^ 
qfr ^ T^ T ^ m ^T^ I 
f^?^ % fr^ J^ T it ^ ^ ^ ^ ^ f^T wT^ # f^ T ^ ^ T 
it I— 
277 
TOOT mf^ ^^ fCT Xl t 
? 
f W ? ?rr^ Fr ^ TOT? ? 
t^^Fm ^t f ^ 'frwT wT^ T I 
^ # JW^n HT^T if ^ ^ f^T^T fftf ^^Tff^ I c f f^ 
F ^ W T ^T ^ ^TFF^ TFT" I I W ^ F F ^ % I F T T T ^ F ^ 
I— 
TT^ fW^ fT^fl W^W 
if i?^ ^T TT^ T 
M ^ f % ^jn T^^ T^ T I 
T^ TW TI f^ W ^ ^^ ^ I T^^  ^  ^Tf^ ^ff^ % ^ t ^ t^ 
% ^ ^ I W ^ ^ I— 
^ ^ ^ T ft" ^IT^ T^ 
278 
fT fr ^T^ ^ f^ ift HtcR f^l^ ^tT ^ ^ ^ TT^T 
^ HT^T # cTI^  -Pr?^ ^^ t I r ^ Wt 
gff^ ^ ^ ^ ^ M^T I I 
f t ^ifffcr ^x ^ T ^ m I ^ffi ^^ 
if ^-TXfT^ ^fl f ^ T T^ ^Tff 
f m FT ^ ^ 
f ^ ^ ^ffr HT^ TWt I 
I T ^ T T I ^ WTF^^ FT ^ ^T W ^ F T 
f^^T I ^^ TfVcT ^ # T ^ T f j f ^ T^ ^T^ # T q^HT^^T ^ 
Tfror f ^ w ^T I I 
^ftht ^TT^ fe 
2 7 9 
T ^ W ^ ^^  I ^ i m T^^ ^ TOT I, ^ 
f^r' TOT twt i ^ % j^mi^ ^^ tr ^ ^ I 
? 
T^ f ^ n r ^T^ # fH r 
HI f r I I ^ T^^ W^ if ^ I 
^T^ if ^ t l ^T^T f l^ ^ ^ Strafs^ ^ ^ fYcfr I T T ^ T ^ 
W^ Stt it ^ it^T I I -myt^ ^ if^i % i 
^f f ^ T mf^ % f^ g^T^ # ^r^rr # ht^T if 
j^^ rrnrf^  ^ % i 
f lTft f Wf^ rarT^ t I OT^ % t ^ ^T TT ^^T I 
f lT f t f w f ^T % WT^ ^ fTH f f V ^ WIT It-fqT t I f W 
% if ^ # ^T^ T ^ ^ I 
tfcT % # HT ^ ^ ^rPr^ff^ if JcPfr ^If I I 
' if ^ ^ 
ftfTT ^ t^ if 
g ^ T ^ S^ T I 
"^^T" ^T ^ ^ T-ofrT ^ ^TT^l^ ^ I ft 
f^ rif f ^ T ^ I I 
2 8 0 
w if mft -^ofrr^ TT ^^ I w wY I'— 
'T^ T^ ^ fr -^ T^T ^ ^ywf 
1 HT 3T t^XH ^ D T I 
TT ftr^ ^^ f ^ ^ 
'f-q T^TOr HT ^ 
^ TW f f ^ ^Tcfr 
"H cF^ ^t 33cr Tror i 
w ^ -^ rff^  ^ I I W T^T ^T^ fr T ^ H T W 
f ^ HTX^ f^TTf t ^ H I T ^ % 
'fr I I srqf^  f^^iT w t^^ f 
HT H^T^  ^ ^ fm f ^ T ^ T T m ^ f f m I ^ f^T^TTT 
^t^r I' I 
WT^ HT ^ ^ f f q ^ ^T^ % ^ sfcff^  tfcT f t Wrf^ 
^ i^Tf^  % I WT^ ^ ti^  ^ f r I i^wf^  ^ 
% ^ f ^ ^ t f i p ^ w ^ -ftr^T^ ^t iTT^ -cTT fr I I t^^ T 
w ^ ^ qr f^ ^T^ ^ ^tr ^ K T TT^ I ? HT^ r^q^ r 
# ^ f^ r HT'f ^^r % ^^-WT fr wfr^ r i ^ ^^ 
^t WTqTT ^T^T wt ^ ^ ^ f^^ ^ ^ t^^T^f % W^ 
^t^Tq^ - go 
2 8 1 
^mm-fr if ^T^ ¥T ^ T^ TT^ T ^^tt I 
F W I LI^ ^ ^TTF^CT ^ ^ T ^ ^ ^FCT ^T F ^ ^ ^ T H T ^ W«RR 
^ ^ I— 
f ^ fT ^ t^Tef 
^ W f ^ ^ ^ I 
? 
# ^ wsTT ^ TTTf27 f r wf^i^rf^ ^ ^qrqrfr" ^ 
T I ^ ^ I T T M T ^ ^ T ^T^^FFTQ ^ ^ T T ^ T % \ ^ ^ 
F^'L P F T TTY ^ ^ T T I 
if ?rr=cf i t ^ciT t ^ ^ ^ i f ^ it^ m ^ ^ ^ i— 
^ ^ ^TIRRT ^ T «IT 
2 8 2 
I m^ f i t ter tf^  % ^ mf^ fr ^itp^m^ f f V wt 
l^T I 
qt fr ^ f ^ % ^Tffc^ ^qr ^f^cTc^ ^^Y % ^ ^ % 
W f ^ ^ ^ I % WcT I — 
w f r ^ ^ ^ f ^ ^ w f t ^ ^ ^ t ^ 
g^ur ??T w w f ^ ^TTt^ur irwcTT r^r gV f ^ I; w f f ^ CT^T 
^mTfcH^ w^w ^ T^^ ^^ WT % I f ^ f f^TT Hfr^ ^ wrf^ 
% ^ H T % wf "jm 1 ^qq ^ # H^ cr t^ TT ^ TT 
^ ift f ^ ^ ^ r^rzp^ f F W , ^Tf^ ^ ^^T ^ 
n T^ f ^ T z^TT I . . . r ^ f^ ^ wi-N^ % f ^ ^fm 
% f W T ^ -^THTf^ I I * 
tr w j -cT ^-^Ji ^ f m f ^ ^ q i ^ T i I % g^r 
^iV w T ^ -^ T^ w pT I , . .f^?^ f^T^r % t^? ^ ^ wxf^^ # ^ 
^t ^ wfl" ^ HT^T i I"" 
% ^ zrr^ # ^ ^ ^^rr^wf^ HT^" ^ifr I 1 j=fr' 
3iiJ<T - go 
2 8 3 
I^ r TO ^jq^q I 
^^ f t m : f w ^ % Y^HT^ T -qn ^ T ^ ^TOT 
^ c^IT I Wtl TO ^ T It WT^or 2f Wt TT^ 
% mf^ ^ ^^ TTTTW ^U ^ Tfr^TT It 
•Rrm I— 
^ f ^ WY T f t o m I 
m: % r^r ^wt I % ^if^ it r^c^ f^  
T^^ cTT fr I ^^iWF^  ^ ^T^ t^ I 
T^^ ^ T fr I I 
ITTT^  ^ ^ f ^ t^^ T t ^^  ft I ^T^ ^ cTt fiq 
2 8 4 
m i r t^ HT^ ciT ^ i I 
^ ^T^ f? ifr ^ tr It ^ficri 
I ^ti ^ f r I f f v f^ ^ T O I I 
^T^ ^fl W HT^ T^cq H^T^  HT'^ ^ f ^ T 
H T ^ R Q ^ ^ H^T^RR^ F ^ T I TCFTT "G^T^ # W^TT^RFT F^ 
^ t f I W T ^ f r ^fT^TT^Tt ^ HTTcf % ^ j q ^ T ^ T % ^ f r ^ % ^T^T 
^ r i f c i m I r^qttcf w HT WTT^  ir ^ CT^  HiT^rm H^T^  
f^rnr t^^ T I I 
^ m^ T^ ^ WT I I 
^T^ ^ ^pfr^ s # f ^ % tcTY HT^^T^ # HWT 
TfrWT ^t ^t I ^ T f % ^vR-fT ^T^T, % f W 
^cTTO^ # ^ ^ ^ ^ g t v I f^ % 
^ qiTcfn? jr-^ Tf ^ T^^ T W ^ ^T^ ^ I ^f ^T 
H^T^  f f^cT t^cTT t THTUT TI f^ ^ HT?^^! 
^Di? I I 
T^ T^cTT W ^ T f ^ T HT^ T I '^Trf^ ^ ^ I 
I WT^ ^ ^fH^^ W n^xfjPT Hf ? fWT I" 
2 8 5 
^T^ ^ HTT^ T^ fr fr T^^ m ^ m ^ # 
^ T ^ l f ^ ^ T ^ f T T ^CIT I I t^^FTT I—"^T^f fTT I ^ 
fgHTT^rfr^ f t I - ^ s t ^ t i toi % ^t'^ i h '^Tct ^rfn-
fT^TT 1 I 
W " fT^TCfr^ r^ i f T ^ ^ ^ f ^ l f f r ^WJ fT^ 
^ H T ^ I f ^ T ^ t W r HT I 
^ f ^ ^ % % ^ W ^ f T I I 
f ^ ^ l f % W'^ Tf^ f N f^ ^T 
if 
^ ^T^ ^gr^ % 
zjT fr f^THTq^  HI HTT^m % g^ T^  
I 
2 8 6 
HI ^ ^ "eft— 
f^ffcT % m f^ iTT^ ?rrr 
HTT^ q ^ ^ Ff^  fr Wf^ I I 
^t f ^ T fr ^ ^ ^ ^ f ^ # f ^ ^ mwn ^ ^ ^ f j i 
HI WT^ ^ T^ H r^f^ ^ A' 
^ ^ ^T^ ^T f ^ ^ ¥T<JZT ^ I WT^ ^ w f r ^mzffr f^ 
1 V T ^ WTTTT ^ W J ^ ^ eft % f ^ ^ ^ -^HTf^ i f f i \ 
^t T l^in-TT I I 
wsTT 3^^ ^^T-q? ^^ T I w ^ w I f^ •Nff^qf ^ 
w f^^T I f^ " % 'fr jrf^ mY T^ -mTTDT 
^Tf^ ^T^t' ^ pY T^ f ^ T D T W T^TT ^ cT^  f f ^ 
2 8 7 
^ T ^ s ^ ft T^fr ~ 
w : m f r W i m ^Jf^^ I W T^ ^Tq^ f t w^m I I 
^ R F ^ T T FFCT ^ ^ % FT H T - ^ H ^ T ^ T I F^TR ^ 
^ t ^onr f t ^^tffw ^ ^ t ^ f ^ ^ ^^irr w f r 
HT^ l-T"^  ^ ^T t ^tl cr% f t f f ^ f ^ ^ ^ 
g^ cT i t p 
iqi ^ ^ fT '^ TT 
F ^ R F ^ IF HT ^ ^ F ^ M I I 
WT^ ^ ^ ^ ^ ^ti m ^ % m % ^ t % jft m^ I 
t^ irwrTt^ DT fit irRrWr T^^  I i I— 
f ^ ? ^ If 
p T Tfr % ^T^ ^ n i f r 
f t P T ^ f T f r fTHT^nt HT f^ fT f ^ f f f ^ ^ f f ^ ^ I 
^tfTqcFr -
^ - "go 
2 8 8 
Ttr^TT f^qT I I 
TTW^ f^^^T I f^ T^T ^ if 
% I WT^ fTHT r^fr ^ ^ f T % ^ T f ^ ^ tr w^m I f^^ 
^ ^ ^ Wcfm % ^Tf^fJ? ^ ifr FTT^ ' ^ ^ 
-^ t^ I: ^T w^m I mi ^ f f w r r ^ ci^^ I i 
WT^ ^ ^ It JOPTTT ^T^T ^ ^ I fql W H f ^ 
% I I % q^T^f^t' # ^tfr w I i 
2 8 9 
SfPP^ ^T aniT ^ ^ ^ % I ^Ti^T^lfr^H: ^ s f q ^ ^ T ^ ^ a i F P ^ T f t 
a r i T ^ ^T i j q ^ t ^ T % I ^T^T^Ffr % q - n ^ t ^f^Tf^cT 
^T^T^lit ^T ^ ^ f r j f ^ T ^ ^ T % I ^ V ^ 
qr^ I^cTT ^ c ^ ^ - f ^ i z HT STTWlftcT % I spTHT f^fT ^T ^"FP^ 
^ T i f f srft^ ^T % •imq § j^m a i m r f ^ TP^ 
^^T % I 
^ ^ " t e K % S-TTT SfTcqt^^-re ^ ^ T ^TfcTT % 
qn^TT % t^ fg:^ ^ f f ^ $ ^T^T ^ =rff f t sfT ^ ^ 
3fYc ^ fr f tv r^fccT Ft J^^ cfr ^ c^f: ^ ^ t^tt^ ^ 
^r^T W T ^ m^m ^ \ m crt -^ti^n tr t^ % 
g;TiT nVf^ eft i f t ^ %, 3r%rr TI 
^ ^ H T ^ T T W ^ % I ^-fr^rt^^iY % f ^ f t ^ -ftlpsr ^ T O i f l ' % i 
g y t p ^ % 3RK ^ t^^i^T ^ ^ ^ Vrfr^ TW^ % I 
^ T % t^ ^ TT-^Tfr, o q f v -
=T#r' wt #r [^TftcT ^t^^i % i 
J ^ t I t f ^ % TIT % SfTT^  ^ T T^^  ^  
T p ^ ^i^T sfFF^ =r f t ^ f t «7T sf^: 
^ T^l $ intt^^-n: ^ 3fT^  f ^ O^ ^^ M t ^ 
wt I W^T^ % f f T ^ ^ ^ ^ ^ JTT 
STHf^ ^^ ^^T T^fcT %' q^f .ft ^^T ^ 
cPi^ ^^ t W T q ^ T ^ ^ ^ W'HT "qf^ T % I m t^^f 
t ^ - R 'flrf^ ^ ^ t ^ sf^ Y^ i^^ f ^Tf^ cr f t ^ ^ % 
OT^ 3ft^ qHl^f f t ^Tf^^ f^Tft w'm I f r ^ f t 
mf^ Tftf^^^l^t A ^T ^ ^ t ^ ^ ^ ^ zrft I ^ f t t 
% f ^ T f ^ % ar-pF^ ^ f t I 
3rT=p=^  #r i^^ T ai-pF^  % I ft srf^n:, t^ ^ t 
cJTP^ 1 ^ T ^^^ % I 
ffST % t ^ T , ^TO ^ ^Tc^T ft ar-pp^ =rff t^^T arftf^ 
^ ^ ^ I IT 3rlT "^ T f^ ^ T % t ^ 
f T ^ f T T ^ f t f T f t % I 'J^f^T f T arfcf^'Ttrj ^^ ^ 
2 9 1 
% I f t -pnT^T $ a p q ^ n H 3[T?IT f t ^ t f ^ s i^T^ % I 
t^^T -f^m^ 13F2WT ^ ^ ^ T 1%it?I wt J^TCTT % t^ f m 
STTF^ T ^ TW HT^t I % WTt ^TV f t ^ftcHT ffer f t 
W I ^ ^T % ^ f ^ ^ ^ T W W %— 
^ T . cITn^^ ^ 3ft ^^ ^ c ? ^ I 
wn fT ^m ftcTcT fTT ^ t ^ f l - f n : i 
t ^T ^TOrWt "im^T t^ isrf^ ft ^t^ ^t % ^ t 
#r ^T^fr f f ^ sf q-prer^T ft ^ t ^ % ^fff ^ 
m^T m %FcrT #r ^fs, ^ f^m" I T^stxT t^^nf 
^^iwT % I 
^Tf^ gf^trj f^ I^ f t f f ^ TWcT W ^Vl^ ^WT ^ T 
f f ^ f ^ t ^ ^ f t % m : wr^i^li f t ^ arf^^trg 
CITW % ^ T f T ^ t ^ ^^ ^ SJTCTT % I t ^ c f ^ l ^ i ^ T ^ 
f f ^ f l ^ 3f%rr m ^^Fcfr % 1 ^ f^^^ w pq f t 
f ^ l f t ^ T O W w ^ f ^ fit? wt^ f ^ f f ^ " 
^ T T T ^ q ^ ani-;:^ f t g i t ^ ^ w % 5"TTT f t sAttTcT % I 
Oi ' 
3Pcr4#t ft^ -qi: ^  f^ f^Tft^  ^ stTP^ q^  ft?I 
H ^ T f m I f l ^ I ^ ^ ^ I f t ^ -^TCf, 
292 
^^ TO ft I ^ ^ ^T %— 
^R tm ^ 
^ I T ^ ^ cPi^ ZT ^ I 
^ ^ % t ^il^'-f^H^ aiFF^ yrftcf wta- % i 
* 
% 
^T'T^^ SfF? "^Tfqcr Wt sfTcTT % I ^"PP^ % ^ ^ t r f -f^TH^Ti? 
sfTcfr % I ^TO^T ^T f r J W ^ ^SR 3fT^T %— 
^ mi % 
cTTft^ ^Tfr 1 mi % 
f r ^ ^^T % 
^TO % "f^  mi % I 
^ f ^ T f ^ ^ % I # r ^ T H T % t ^ t ^ t ^ f ^cpgq 
"^rPT^ ^T^T arPT^T^ % I t ^ q ^ T ^ % I ^^ cT 
Hmi % "fti^ JTi^ T ^ T^x^cTT #r spTf ^ ^ % I £r ^ 
f ^ arrp^K "it^ ^ f % "Mt R^C^  m ^ i f t M 
3f^T afii" TTX #r wt^ % I ^C^ f r ai^ iTfcT f ^ fr ^ qtw ^ 
^ t f f^W ^^ cTT gjiniR 
^ qTw: ^T^TiR?^ 1 
s 
2 9 3 
t^qcTT ft ^ ^^ 
TWT "FTf^W f ^ JWH I 
^TRT^^T I f ^ ^T^, aiYi ?rFr ^T % I m 
^ T^TPTT cTn^^ T^ SFTT^  Wt^  fj sf^ TX^ T f t q m - f m iT 
^rft^^f TOT % I ^ t ^ f W T % f ^ ^ ^ WR 3ftT ^ T f q ^ 
W^ TT ^ ^ f^T W f t ^ ^ t ?— 
I H p ftp^ % 
^ q-R^TT % f^ ^^ arli: 2f Icp^ JT ^ ft^T 
% I f ^ T 3ttl I T^^RT % ^Tt ^ ^ T T^T 
^frr f cT f^ o-cT qc^q ^o-ff 
^ ^ r 
qf # r % I ^ M l " ^T^TTT ^T^T ftcfT % 
^cTT % sTh: ^ ^T^T WtcTT % ^ T f t ^ ^ T ^Ctl ^ T 
^ ^ T % ^ T ^ ^T^T % I 
2 9 4 
'fH^ T^ TWT 
TTTO^T te -^RFTT 
W ^ . ? 
^ ^tt T^ ^ ^ t ^ ^ f — 
% m sfHj^ TT 
g^H Wl" TfT C f ^ H T f ^ % qiT ^T I 
qwf ^ i W t W W T , fl-^TW^ 5S5T 2|ff TT^^ % I 
TOn: ^ ^tf m J^ CI^ t^ T ^^ T^RTSI % i 
t^ qcTH 27f ^PfrN % 
It % 
qwf ^ T % 
f w ^ : ft sfFT^ #r -Rrfs % t^^ aili: ^ 
2 9 5 
^ff f t ^ ^ ^ ^ ^ITO^T f t SfFP^PJTf^ ^T^ % I 
af-^cT ^T^r?^ % I m ^ ^ T ^ f ^ ^ 'FTH ^ ^ I y f ^ T 
f H I fr i^ HK T^ •pR-RTT^T wtcTT % ci^T % "Pld Sfji c^pTT^  
f r "^TfqcT wT ^TWT % ^Yl M afPF^PTTfcT ^ T^TcTT % I 
ZffT Tt 4Y ^ff ^T f^T 
^cf cpq afYi i g ^ f r wq ^ wqt f i 
SR wt f i ^ f f % I 
^cTT ^ f ^ w f t 
T^ ^f=W r-i-^ I SFft^ oqf^^ $ SfTc^^TO f r 
% I H n ^ ^ €rrticr ffV^t^T 
^ ^ T ^^ T % ^ i t f^T afTTOTOT T^TT f ^ T 
2 9 6 
W ^ T^ SfTrqt^ ^TO f t f^T^ PfX eft "^ cT: 
^^^ -sTf^ ^ % srTwf^^w ^ ffTTT #r q^ r t^^w 
M t £[ irp^^TTr^W ^ f V ^^^T ^ ^ T % I m ^pcquf 
t ^ ^fTci % 3flT ^ "spsr -Pfof: xnrt j f ^ 
^qft^ T fT- % I f r 5ITC[ f I ^sKPT"^ ^ J %_ 
^HT srff^ arsTT^  qwf ^tf ^ T % f t =Tff IVT t ^ ^-TT^ ? 
^t j f ^ i % ^^ gTqrte ^ T ^ ^ t ^ T^ 'fr % 3fln: 
"^TO^T ^ f t 5RTK ^ T O f m f f ^ ^"PT fT ^ 
qPT^ l^ '^ TT t I ^TOcTT f^^T % I % ^^JTIT 
^ ^ % T^t ^ t I 5RTK ^  ^ T^^ T^ Fft I I^'f f^ 
q^ qzf ^H" ^ "^X ^ T O 3I?f apt f^^T % I 3fcT: T^^ T^^ lfr 
Ofc C 
2 9 7 
^ft^ijf % I ^TH'rafr T'^T " i m sit V^T??, 
aTn e^ r^ jfcTT ^ ^ ^ 'j^ n: j m sfi^t^ ^ «TT I T^RT^ FPT T^ ^ ^ 
ozrfqfcrPTTsj vf-m^j I gfjHi-n: ^'h:! ars^ iTrq m fr ^^ HF^  =T€f m 
^ afTq-R ^ tfT ^r S^TT t^ T^ # r I 
% I ^^ jfcrqif^cT sr-pp^K^T ozrf^ cpm T^P^ T m #r €rfqcr 
% ARP^I W 'FR SCHT FR % I ^ T ^ ^ ^ T ^ T O 
f I mi % % 
W T f r ^t'TT i 
^ 3fT?^ i f f ^T ^^^T I 3fTrq ^^ ^ f ^ "e^TO ^ t f f ^ 
Sfc^p^ % I ^ T ^ ^T^ 3fTrq ^ t f r "IR 
f t ^ TOT ^w^T sfn: tfT^ %' SIYT 1 mm T^ f r i w ^ 
T ^ ^ T f ^ ^T ^ I ^Y^t^qfr wt^ # r ^ ^ T T 
% 
smi m qtsH i . 
Vo • 
^^ 3Ff% ^ f r T^^ % #r 
ftft^r ^ TOT ^ q t fH -Pr?^ f r -^wrf^ 
^urf ^ ^ ^ f t ^t ^ q c r ^ ^ ^ 2f Tft^i^ 
SfTcTT % I SfT^'^T^T ^ m T I f^T^ T W T % ^ f f f t ^ T I 
s^pT^T^T ^VPr ^ ^T ^wi^ 'Tf^ arrf^  T ^ WT ^T^ 
^ o3Tf^ cr sfq^ T^ "I^^ftT ^ ^ T f r % ^ fqH f r wtfr i m: 
^^ T % ?fWTcfr ^ ^ ^ I— 
w t sflr ^Tait 
m I 
^ T ^ jfc^^t-UT ^ ^ H % I 
i IS f r ^qrr % i aj^Tfr q j ^WT^ 
^o-Tsr" ^r m jTf^i ^ ^TTf^^ ^ n f i f t W ^ ^ I f^^ 
T f ^ ^ ^ ^ f^l f ^ t ^ T T T^^ T ftTT ^TIT 
299 
ft^T ^ ^¥7TT ^ T ^ f gT^ q^  % I qmcTT w r % 
I i^i^Tfr wtfr 
qmcTT I 
f^^' T^^  ^ ^T f t 
•N ' "oia, 
^ g'^t^ I f ^ 
^ =r#r' %, 
%% 3P2T ^ t I 
gti ^ff^ ^ #r sfT-^ x^ I^T^  qrr t 
f %% afh: ^rfr ^ t o artx i^rfEnr wf^cr cfii; r^qi^ f afrf^ i T^ 
j f^ -m ^ ^ ^cfT I— 
^ ^ ^o-Tspcq qtf ^ r^ai % =TTfr f t 
% ¥fr arHq-^ TT arti ^ ^ T f r i 
800 
T^T^ T ^ ^ m-R I 
^cf: TO^cTT fT ^ ^ ^ T m^ ^ q m ari^ ?! 
^^r I— 
^ ^^T ^  j^ f fr ^^ TT I 
f^ zf Ht ^ ^t % m: t ^T % ^ Ir 
m fHTT I ^i^TcT %'— 
trPi^ %, ^jqi^^fr I ^-m % I ^ ^T I q m q ^ 
^TT^Tf^T I t^ ^TO T^ -^W ^ f % I f^^T 
^ ^ K ^ ^ ^ ^ ^ aiTqn; ^ % I t^l i ^^rf^ SR^  
p I ^^ t ^Tt^^ ^ % I ^ tWf^ ^ 
wmi t^TZ ^ T^X^ T ^ ^T % f^ 3ftl T^ ^ "Tff 
W T ^T ^iTf^ ^ ^^T ^ ^ f t ^KT^^ ^Tf^^ ^^ T^^ T % I 3tTP^T-
^ ^ ^ t^? ijm ^c^ 2IT ^^"R^T ami f f^ f t sr^rf^ % i m: 
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^ m r ^ wT % I % f c ^rt^RT ^T ^TT^T t r m 
% t^ f t W af-R^^qjfr SPJ'^ CT ^ T O ^qfV % 3fTWTi: 
^^T^ f I g q f ^ 2r aflr T^TO^ T T^ 
^ f t %FrT ^ R^TTT ari'Tf^  wt^ sf^ g sfpr^^ ^ ^rf^^ ^ R T 
^ ^^TT ^ #r to wt ^i^r % r^q^ ? ^ j^ jr s t t c ^ t 
f r T f t f ^ ^ ^ f ^ ^^ I t W c T ar^q^ ^ ^ 
qm ^^ t I 
m t ^ ^ s^fTcTT I 
sfFT-^  fr ^r^^ f t ^ ^T^ ^ f m #r i f f 
fr ^ c F i f 
TWcTT m % I 
TOTT ^ T W T % ^ ^^cT srrr^ sf^ff^ t w t % 1 
^ T O ^ ^ ^ ^ T K TO wt ^T^T % I ti t^nRT^T wt ^T^ 
HI #r ^ Tft^uf wt sfT^ T I I cfT^  ^ff r^mcrr 
m 3fFF^  ^ r^ cT % I qm^T^K -ft-frt $ t^^ #r 
t^^Tf^zrf, ar^frf^ f ^ ^ H ^T 
^rfr mm ft mt^ ^ wr ^ ft ^r^nm'Y ^t ^iqrft^ 
^ % I #r tr fr f T ^ t I o^ t fr 
ft HT^^ I f ^ S^qT'ft 3IYI % I 
^T % "ft SfPF^^T^ ft J f ^ l ^T^^^TT ^ ^JTcrfp 
3IPTTO % ^T^T ft ^^IWl ^ % 1 ^ 
^ ^T^? zfT I ^ ^T ^ ^ff^^f sftl ft ap^q x^gt^ ^ 
Ok 
^r ^ ^TT^T" ft ^mr -^ft I 
% sfTi^^T^ ^ w^^^ wi^ 3fYx ifr j t t^ ^T t ^ T 
% I wm: ^ arm t ^ t f ^ f ^ f ^ ^ ^^ftT ^ ^f i % i ar-pF^ 
^ Hjcf ^ T H^ if ^T f t I^^ T^^T ^ % I f t arjirr^ 
T^ 'fr apT % 3i"h T^ 'fr i ^ t ^ f r I f r ^ f "^^f 
afYi ^t t ^ ^t ^jq^^T ft ^ j m i ^Tf^ ^T ^^ ^^T 
3 0 3 
% 
yfcT^T % tc)^ vj^ l^^  afPpqc^ T^ ^ ^ T O T^T^ TT f t f t iJq^lW ilHT 1 
m f ^ ^TRT^Fft ^ f r J ' ^ ^ H £{ f T t^^IT 
% 5RTK ^  ^ Sfqfl" frq JfT^^ ^ ^l^f (iM^ k^ siYl ^t^ 
f f ^ ^ % I 'gtrfV ^ m % ^^ ^Tf^ cr % fo^ 
• W t f J =fff t^^TT % I 
^ f^ mcTT I s^fTfr % I ^^ qm r^^ T^^r #r FTTOT ^^ 
fj- ^ I tpr ^ ^T^-f^ I g^ Tt^ cT f T ^ ^ % ^rfW^ wt^ 
^ #r sflr srjRn: 'im^T q^^s^ T^ ^ H 
f T I % HT^^ fl- 'Pm aftr TOcpf 
T^^ TT ? qw ^ I ^wf ^ ^^T TfT m 31^ 1 
q m f t ^ " R ^ ^ ^ ^ ^ w f ^T^ fT t 
ft ft TT ^ I f^^ ^ fr jw^ T #r i ^^ qrr 
qtrf f r ^ ^ ^rqx qTO^T % Tft^tjf li^ T^ I I f t ^ fT 
fT^ ^T ^ ^ m i f t f ^ ^ • s^jft ^ f t •^ •FFTT f ^ T 
f T ^ sfn: w cWT -pT^^, ^ov^. 
304 
HTO I # TO T^iTTT ft ^ ^ t^^ T^ RH ^ fT % 
T^ -p^HpT ^ 3iti qw mttt f^^^ % i mni 
CTT?^  %cHT ^fqV % TWT % I ©tfT^lcf^ ^ T ^ ^ K 
^ OTft ^"R^ TT^ t^X W^H W T ^ 3FriTf^f 
>OCv tTH^ ^ f^^ % I cpr ^T m m ^T ^T^^H: 
» 
t^^  27T 5ft ^ fr I S^Sf ^ F^TT ^ T WfT g^T 
j m i % ^fPp ^Ttf?^ m m ^T ^^T % i ^ T f t twt^T 
H tMI" ^T^ f % ^^ ^ fTO 3fli: TJT-pfqT^ T ^ f t^ #r Sfq^ STT ^ 
^ T^T I TsRfr^ q^T^f % M t ^rq^iV ^ t c r t f t 
f ^ ^ T m i m ^T TWT ^T I ^oqq^^T , ^T ^ T ^ T ^ 
S7T I ^ q m ^ T O ^iT^Tsff wtmi ^ m i ^^T arti 
' c « 
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% c^l^ TT? % ^Tft'fTT^T % ^^THfR ^^^T Wl^ I q^ T^ cTTT % TTTf^cT 
^ apfcTT 
oTT Jft^ I fT -ff ^ 
^T f f r 
^ 5f>T H T f ^ I 
Oit. 
-^ R-CT m i f f ^ ^ "^FFTT # 3PTO 2f f r ^ 
?fr I "^ t^ T^ rcFT^  % t t frt^ci ap^qm ^fPr ^"FT ^ 
Ok. 
f t ^ I "crf^cfT^ k i f r o t ^ T ^ l ^ I 
i^tTSfXTT 
a f p q t t ^ ^ ^ T TWT ^ t A arpTWf^^ f t I ^ ^T 
3rl^ =rT, HO 
3 0 6 
srj^Y 3rPrszTtqcT ^ T % i ig^ ^f^ ^ ^T^-^T^TT fr ^ q ^ cj^qf^f 
mrtr fr e r f^ tc^ ^T ^T^rfcq^ T^^ TT 
fr T^T "Mt '^ rftTT? 3rT^ ?i ^rql^ - srPr^  ^ SR^  
srp^  cF^  #r f t ^ % 1 ^ fr fr^ qm c^ttt 
% ^ fpT^ T f T % I q l w ^ , RHt^sf,- ^Epsrf ^ T fT % 
crefT ^ ^WqcT f ^ ^ T l f q m i ^ f ^ I f T ^ j f ^ 
^rftfc^ arsfr CRW % qm^T T^ ^ f t 
CJT^F ^ F-RNCT I 
-dsjps^ I ^T^ m ^qrf^ ^ T O T ^^T % i ^^ ^^ 
T^q^ T #r % "f^ ?" sTT^r ^ff ^ arftcr t ^HT^ ^ ^ s r f ^ ^ 
307 
# ^T^' qHT % I f r m'MX 
fq^T % I m f r -f^m ^ ^ arT^n-l^^iT ^ 5[K?if ^ 
% ^ff^ 3rT5f arjqzrtfr -RT-g f t ^ i sfrf^  arjr^ C^TT % t^ arT^ r 
^T^^^^T % J ^ct: "^t^T^m" ifT^ ^ ^ ^ df^ci^T^ fr w^m ^ 
SfTOTT ^ T ^ ^ aiT^^ c^IT % SFJR c j m spT f m f f ^ r^^ TT 
% I ^ <5fw 'TW f r I f ^ T^m ^tq ^ T #r ^ T^ 
^ I I 
% arK I^ ^qi^ f f r gT^T f W ar^ : % 3fu;r f r sf 
qwHT^ f 3fmT % arT^i'i^fr m^ft ^ ^^^ P^T 
f ^ T % ^ ^T % I 3[T5f I) ^ ^ ^T^-RTtrx R m ^ t 
^ ^ % ^mi^Tfr f f ^ t ^ T % I f^rq^ ^ ffiT?! ^^rf^^f 
^ i f m ^ 3rT?IT f t l ^ i ^ T % ai t l •pTTT l^T % 
^ -PT^ T^  T^ W ^TO % I ^ -cfi^ T^ % f^ f ^ TTI^  I 
arrrq^ W^ T^ I ^ ^ " i m f i ^ % ^ -pnT^iT^Tft TfV^t^T 
"PT^T^f^ ^ jfcT f3fT t ^ T ^ i^^T % I f f ^ % s r^Tt ^T f^ ^T 
f r ^^ T^ zPTT^ f wT^ T cl^ T ^T SfTFTT t^ M f\c| R{c1 
^tTT I ^fcTT 
f r JqW ^  H^TT 
308 
qRfr?? ^^ fcTT qiT ^ m 
^T ^^ ^ T V T I 
T^ -f^ T^J \ t w fr WT Tt ^ #r 
pel ftrt t^ T^TOT $ •qrft'^ TT'^  ^ff srft^  % oZi^ -TT I ft 5fT Tt 
HS ^T ^ gji^^f ^ ^ I t f f ^ ^ % I ^ 
f f f ^ T O % w sjT^' ^t^ #r "^ TtHT ^ ^ ^ f ^ ^t^ 
apT qm ^TT I # JT'^ TT ^ TO ^ 'TtfT m % ^t 
^^ TWT H I 
^ TWT ^^ tr^ H ^ ^^  
Ov ^ jff srfgqT ^ ^ TO I 
mi^ aftr % ^ r^-t^trM q m ^T W $ f m 
P^T HI^ TH wt^ T % I RFffR ^ n 3I1T ^^ ^ ^TO 
f r -prpf^ i^ t^ r % ar^ if^  ^ t o ^T ^ f m - ^ f % arT^ f^rr^^ f t 
^ f ^ T^ ^ZPT arYl t^^ T % % ^ T f ^ f ^ f ^ TTfT ^TO 
Ok 
% ^Tft q m TOR ^ ^ t^f f^Y % w'tTT ^T qHfr^r 
3 0 9 
^ m ^ r a ^ ^ ^ ft" w f fr j f ^ i ^ '^ TITT I ap^ 
sfTjm j M t I ^ T , 3fT?IT, g f^tr SfTft ^ T f t %HT ^ t T^JfcT ^ ^ 
^W^ltiY wf^ cT«?T W ^TH^ ??ti?T ^ ^ f t T T I 5fcT: 
Tf^ '^ ^tft^ ^ q^ cf "ira 3n:1% % fit -^FCT ^ t^i i 
T^ q m wtTT I q m ^ aF^ rf WHT-
fHcT ^TTf^^ T f V f ^ wt w srrftf^^ I ^ 
VO « <!k 
% I mfr ^ ^ d^'i^ -pr ^r^-^i ^ FT-P^ ^t^T i ^ifpr j f ^ t ^ T , 
. T^ r^f^ cT I ^ ^fTT f m ' - f ^ R m f f ^ t ^ T ^ sf ft'% 
aTn: ^T^f ^ ^ ^im ^t HT^T ^ W WITT sfYi ^rt^I -^ TT 
Ow <x 
T^ f^^T^ wt^ T I -^-^o-GT f t ^qn arf^n: t ^ ^ i ^T f m 2f 
^fm % 3fT^ TT ^ ft sf-R-^  r^qH ^^HT wtfr 3rYi 
wtTT I ^ ^T ^ 
^rfc^^, i^R^ r, q m 
3 1 0 
T ^Tf^ ei tfrs w "imfTT 
Ok ? 
^fr^ TO f^^ c^f I 
ar^  IT #1" ^ ^ f ^  
T^T fr m ^fm \ 
% arT^ n m ft w^m % i arcr: ifrf^ ^ srr^Tfm?, mi sp f^f^ r 
' • -v 
f ^ f ^ ^q^q^Tfl" f P ^ t ^ T #r HTft mi^ OT^ WHT I ^ 
W T ^f^T 'f^^H TtW^T, 
3m gq-f^ ^ t ^ TC f r 
Ov 
C\ 
3 i l 
"sfTafl" m t ^ W ^ arq^T -FTT^T f t I 
^ % i T z ^ , ^'fr^, ^^ CTT afn; I ^ V I T^TT wq ^ £f 
sfY?: •pm: ^ r^ t q^l^T^T^ F^TR sit irjTsq-q:^ spt aTn: 
q m ^ srsf ^ i"^  
I 'IT^q t t HTfr fT f t ^tq ^ T ^ I 
arr^ T^  I qifr ifm ^t mm ^ 1 # mt^ ^t^t #r hh^ 
%' T p ^ ^ ^ t ^ T^TO f t fWTT # t d^'^ TTT RTO f t 
^fPT t^^T t^^ f ^ T f r % fi^t Tf^ " t; f f ^ ^ l^ f 
q m fOTT f t % .^ t ^tf f sTT^f m cir^Tft^ % i 
arti ?)tf Tf^ rfVf^ ^ f^ fT mi^ t^^T ^CT ff^ ^T % ^ ^ 
clT^- HTft C m - f T " f ^ ^ f ! f ^ m % I 3fcT: ^ t f T ^ m H 
3["YT fWTT ^ % t WfcT qm^T TO^z? f^ ETH % f^^ 
fT^ q ^t ^T^ f ci^ T f r f ^ q fm t^^i ^tw 'fr 
^ t f T^^^ F^f i f t ^ ^ T ^ t f C t ^ ^ ^ ^ ^ f T ^ % aTTl ^ I 
qmcTT^Tfr t^^n #r arPr^wr ^ i qR^^rr fT ^^ TT f t^ fT 
TWT % t ^ f fQ?^  ^ r r ^ f ^tcpstft f t ^ h t 
% I q m f^T^T % f ^ ^wT^ ifPT Tf^i % i 
WtTT f ^ t ^ q-pRJ^  4 ^ ^ ^ f I f T "f^m % 
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•ft TTSFfrfcT SfYl t ^ H ^ wli: TC f t ^ J ^ l wt ^^ ^T 
% cFTT ^ ^ ^ % ^i f t gq^TSfV ^T ^RT^R % I tf^ ^ ^ 
^qfV 2r % ostTB^  2f crT s^ lt i^^T i f f % ^ T ^ % i 
•N. 
^ f^t^  Sf-pt ^J^ H T ^ ^TW f 1 
^ ^ % "Pr^ s ^t^ TO ^ artr SJ^RH: wf I ^t^ ^ ^t 
$ t ^ ^ ^ ^t ^T %— 
j f V '^ c^ I yfcT wt I^TjJcf, 
^T f r f ^ T^ ^^ I 
% ^ iTSwf^ T SfmTfrqf^T I f^^^ aH^ T^ f arti ^^ 
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-s 
% I ^ ^ c f ^ f ^ ^ ^T^T i f f ^rff^ 
ffUT ^ f m T f t ^ r l W T f t sfrT^  % I 
m TOW ^ ^ mm m t r ^ 
f^^T ^^ TVT % 
^ off f opq ^ XvSf ^ I 
^ #r t ^ aj^cTTT^TT ft 
^^ TferTBScT ^^T ^TWT % I T^ ^'^rf^ ^T^ fr ^ 
^ Ht^ ^ t^^mT'fr qmwT I f r ^ ^f^l" ^r^w T^TT % i 
^T ^ T ^ - R % SfYl =T f t I ^ ^ T 
^ T ^ T ^ % ^ ^ qf eft i f m TO f^ c^  T^q^ TT i^t^  
^ TO t ^ ? ^ i 
o> 
^^t^T^^" 'PTT^ T^ i^TPfcT ^T^ f ? 'ft" ^ ^ T %— 
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f r t ^ q H % I f r wj'^j sft^ ^ ^T " ^ t f i q ^ T^ ^ ^ - f r ^ 
T^Tlfr^ ? ^TO T^ m ^^T f3fT, ^^cfH fT f t T f t l W ^ f 
% f ^ T 3flT t ^ ^ ^ T ^ f r , q i f r p^rf ^ arffefq™ ^ xr^ f 
I qr^q ^ ^ ^ ^fm j f ^ 
^ H ^ % I f t o ^ ^ ^ ^ t m r ^^T ^tt ^ l i ^ q 
ifr^ T^ f f ^ f^^ rr ^ ^ T^ ^ T^ ^ ^ ^ % i ^ ^ 
q m 
it^TO, ^f^ff^T I 
- f W i l ^^ ^ % wi 
^ T^T I 
^ ^ wfT^f^ f m fr ^ ^ t fr % i 
fr ft HT^cff T^T3ff ^ fr TRrM^^rf ^t 
fr I 
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vn^ arPr^^ % i ^ r ^ ^ jwi'r ^ ^ nifr ^t^ ^vm I -ft-qfn 
$ t ^ fr % I Hl^ ^m T^ fT ^ T^ ^^ T TWT % SfcT! m 
qmcTT^ Tft" -f^ ^Tll ^ SiH^ f ^  I ^t W mm ^T^ % q^ TT, 
af^ T^T % fN I T f ^ T^ WT ft ^ T^ t I ^ 
T^ Wt, ^ T^ g t ^ TWT I I ^^ f^ ^ ^ iTm^T^Tfr 
•f^ T^THfTXT T^ "^ H ^T % I »TmT3ff $ R^fTT ^ "f^ ^ ^ 
"^t^T^m' ft T^T % I 3fcT: w i^ ^t^ ^ afpcrft^ ^^T, ^ifq 
^ ^ l^W.^tfcT, T^fWTT 3fTl^  qWTTSff ^t STpT^ qf^  fT % I 
qm RTT^  % sr^ -^ H ^t srT^ itsR ft ^t ^fr^ % i 
p p ^ creTT 
^ SR^  cffT^Toqf 2f t ^ T aflT 
afti: arqfr-arqfr -p^ fr Efp^ r^ iarf ^ ap^ -f^ ^n: 
^RSfW ^ T^ T % I 
q^T^ % "^-^T^T I. ^WpT^T + ft j f ^ T 
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% "Wr »fr "^ rf^ cf ^mr^Tfr aiii- ^ t ^ ifr H^cf 
^Tfw^ I ^ ^ ^Tfq -^ fr^TT ^f f ^ ^ -fWr f r T f ^ T^X^ T 
-^^n ^ ^T ^m % t^ ^ ^ ter % % i ^^T^ ^ w r s i w r 
f ^ T I ^ ^ T 'P i f r ^T^TOT ^ f STpT-ET^f arYl 3F37 ^ T 
^ TXT ^ f T % I ^cf: ^ - f ^ W ^ ^T ^ ^ 
3riKm f^m f ^ ^iwT^f frsi^ f f V ^^ prf^ f^ r sfti ^T^ 
•ftfl-R^ ^^f Sf'tl f t ^ % I w q 5RTK ^ t^^P^crf 
% 
t ^ f % % ^ ^ H f c T q H T % I 
'TTT^ m % q^ TT ^ I jf^T ^ ^ 2fr I 
gr-^uf q^v T^ jrfi^ -T ^T^T^fr" ^ ^-pp^q-K TTTOT 
^t^ I j f ^ 3rT?!T^Tfr f f ^ ^ H # % I 
% 3fY5: ^T ^ ^TTf^ci ^ irrfV 
S i T t ^ ^ f m ^ TTTt^cT % I H ^q^^T^lft" l ^ ^ c f 
^T y f c W T ^ ^ ^ srrfN^ ^ f t ^ T f t t^^T % I are^frtW^T # 
£f m t^rfbf -j^ zTT % I t^-pf "^Yx ar^TrR ^ ^cp^sf ^t ^ 
srPT^T^ ^PTT % I ^^ ^'^r ^ f ^ afYx JTT^ ^T ^^ t f^ H^W 
^T^ gfYx ^ T cr2?T 3F2T ^OV .^ 
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c 
h^tq I f t -pf f^ % I 
I^T f p ^ q^T^T^f sftr ifr ^ K T 
aiYc CITO f t ^^fqft ^T % I 
#r # %, ^ r f ^ f f ^ ^ ^T crT H f^ T^ ^ 
•pT^ scTT I I m f^r qwT f^^  f f^ f I cicr: sFpft m^ 
^ WT are^m f i l am ft fT fr 
3rf%q-T4 qHT % 1 m: aftr T^ ^fm^-^^'FT 
V 
3f?(T ifr^ fr ^ ft sr^ f-T ^ ^ t t T^t % ^ffSp 
afn: Hcf ^ l^ Y afh sm mi qrr^ W ^fft 
ffcT t I qWTT ^ ^ 'l^H ft^ %' TO % T^T^ T 
% I r^f^  "si^ THT^ rfr" f r T^ % a r i ^ ? ^ T^ 
qpTO" I ^ T ^ f t "^ THT^ f^r" aiYr ^HT^I^" qwc^^ f^ 
fT^ f ¥ I 
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^f^WT 
T^ZTOTT^ q T^ ^ f ^ HT^, =TOrqcr fsUTT 
g^T i^^ T^M, m J , ^ ^ 
Jeq^^- ^r^T^TT- T^PTT^ W 
f^qr f W T , 
isqTl f^p^Tf^PT^ 
m^T n m , frwT ^ TYT^T, ^ ^ d t , 
Wo io 
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qPTT HT"^ ^ 
^ f W T f t ^ 
\ \ 
W f r T^^ f ^Tf^zi HO^ f^®, 
'frcTT^, TTT^T 
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^^ T^ I^ T wiT^, mWr ^ i r , 
rdTlTWT^ 
f ^ f r 
^TgpT^ f ^ ^ if HTffr HTq^ ^ f^^, 
Wf^r if ^f-c? m 
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^T Wfl Tt^ 
T^^ TTqlt 
^T^T^if % Wf^ RT f t 
'^o f^o m f r ^TTftofr ^HT, 
"mfm ^T^, F f^c 
^ ^ ^TO TT^^h 
WHT^ Fft f r •szimTc'R^ 
wt^T^T 
gTo t r ^ ^ ^ , ^ f ^ m^jj mf^j'WTA 
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^HT^rfr r^ ^ T T ^t^T f^T^ ^ f ^ , to 
^T^Tq^ f^^^ T^O f ^ T mf- ^ T 
T ^ v f m ^^^FT, f T ^ 
f^TW frUTT m^W ^ 
TT^ ilTO f ^ ^ , ^ T 
•f^-c^T TO ^ ^ o r , 
TTW^ fWft-
f^TqXT ^-cp^ur 
^ T f ^ ^Tt^, TTTTOrdt 
3 2 3 
T^^ fT^ T^  ^ wr^ ^TW UTTTTJ^orftfl, Kin 
^tcFTT 
TctirWr 
HTT^ I^D^ TT, f^ TlTWT^ 
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TO^T Wt^T 
cTTf^ f f ^ 
^^T^T^T, TO ^Tff^ 
^mTTTiT f ^ ^ 
§Tc ^ ^ , TO 
^ ^ ^^T 
^ T ^ , ^ ^ T 
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tf^ fr ^T"^ ^T ^ti 
f ^ f T T T TO 
^ T f ^ m u , f ^ : ^ 
Wo TT^fEOPT, T ^ f ^ T ^tfq^f, 
f ^ , TO -sg^ lT, 
\ ' 
lo^vmr^, TO 
3 2 6 
'^T^Tofr 
^jDfr 
TTqTfsDT W^JWJ, f ^ ^ 
t^fRF TO '^o 
TTWT, ^TJT 
TT^TO f^^^ 
TTWl^ f ^ ^ 
f ^ t ^ f f t , ^WIW 
m f ^ ^^T ^TTTOltfr 
HTT^q HXJ^JJ^ 
3 2 7 
wtT ^ ^ ^tJ 
TTW^ f W r 
TT^ r^ro f ^ ^ 
WmTTTq f ^ ^ 
^Ff^ f^ ^TOTT ^fl TT^Wf f ^ ^ 
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